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\unque todavía no se sabe ofi-j —¿Por qué, imitando a Cox,' 
alíñente a quién ha sonreído la,no se declara vencido y felicita 
Victoria, por los últimos datos que, a Zayas?—dicen los partidarios I 
ha dado al público la Junta Cen-|de este último, 
tral Electoral puede asegurarse! En primer término, porque no| 
la Liga ha triunfado en cua- j le da la gana; y en segundo, por 
tro6 provincias, que ha perdido en 
una y que en otra el triunfo es-
tá todavía indeciso. 
Que la victoria del doctor Za-
yas sea definitiva, como creen sus 
partidarios, o ¡provisional, como 
afirman los diarios liberales, es 
cosa que no nos atañe en lo más 
mínimo. Lo que está por venir 
asunto es para tratado por los 
profetas. Nosotros comentamos h 
actualidad, y ésta no puede ser 
más halagüeña para el autor ilustre 
¿e Cayendo la nieve. 
El doctor Zayas es en estos 
momentos el futuro Presidente de 
la República. Hoy, como hace 
cuatro años, su carácter de pre-
sidente en ciernes le es negado por 
un partido poderoso; con la úni-
ca diferencia de que entonces al 
doctor Zayas lo combatían desde 
el poder y hoy lo atacan desde 
la oposición. 
Los que en 1917 se alzaron en 
amias por don Alfredo contra los 
poderes legalmente constituidos 
no hay duda de ftue hoy deben 
sentirse, si no satisfechos, al me-
nos muy resignados. 
La derrota, siempre amarga pa-
ra los vencidos, trae esta vez muy 
atenuada su amargura, si se con-
sidera que las tres posiciones más 
importantes van a ocuparlas tres 
liberales; esto es, la Presidencia 
de Cuba, el Gobierno de nuestra 
Provincia y la Alcaldía de la Ha-
bana. 
« * « 
E l general Gómez aconseja cal-
ma a sus correligionario^ y añade 
que lo que haya que hacer lo ha-
rán los directores del partido K* 
beral. v 
Esas palabras sensatas, que no 
entrañan otra significación que la 
de que todos los recursos legales 
que se puedan emplear serán pues-
tos en práctica, ha alarmado a un 
colega estimadísimo, el cual, para 
calmar los ánimos, aconseja que 
se encierre en presidio al candi-
dato de los liberales. 
El Gobierno no haría nada de 
más si, velando por la tranquili-
dad pública, prohibiese a su pren-
sa tocar las cuestiones políticas. 
Porque dicha prensa, en gran 
parte, solo tiene de conservadora 
el que cuida de conservar los odios 
entre los adversarios. 
cNo ha ganado la Liga? En-
tonces ¿a qué esas imprecaciones 
absurdas y ese lenguaje insultan-
te? 
A I partido del Gobierno y al 
doctor Zayas les conviene resla-
nar y no agrandar las heridas. 
* * * 
¡ Revolución! 
^ Bella palabra en los países don 
f- impere la tiranía. Pero es la 
¿Ituna que debe pronunciarse en 
-̂uba, donde existe un gobierno 
^si paternal. 
La Ley-Crowder, si deficiente 
<-n lo tocante a la poca rapidez 
ue su funcionamiento, es perfecta 
* punto a las garantías que ofre-
ce a todos. 
¿Hubo atropellos? Serán repa-
rados. ¿No pudieron los liberales 
^otar? Se anularán las elecciones 
«onde tal cosa haya sucedido. 
lodo menos el crimen de una 
nueva y última revuelta, en la 




que si entre Harding y Cox, can-
didatos que antes de esta peripe-
cia política probablemente no se 
conocían, no ha pasado nada, 
¡ entíe Gómez y Zayas han pasado 
tantas cosas, entre ellas Menocal, 
que no hay derecho, tan pronto, 
hombre! ¡Ya vendrá, ya vendrá! 
* * * 
Cualquiera que sea el resultado, 
en estos momentos favorables a 
Zayas, la paz, y esto es ío impor-
tante, no se alterará. 
La abonan el interés de los ven-
cedores y aún más: el interés de 
los vencidos. • 
E s p a ñ a y A l e m a n i a 
E l día 28 de Septiembre pasado el 
señor Presidente de la República alo-
mana recibió, en presencia del Minis-
tro de Relaciones Exteriores, Dr . Si-
mons, al nuevo Embajador de S. H . 
el Rey de España, Don Pablo Soler y 
Guardlola para recibir sus credencia-
les. En esta ocasión el Embajador se 
expresó, más o menos, en los té rmi-
nos siguientes. 
"Tengo el honor de presentar a V . 
E . la carta autógrafa de S, M . el 
Rey Don Alfonso X I I I por la cual me 
acredita como su embajador pleni-
potenciario en esta grande Nación. 
E l honor que m i Rey y mi Gobierno 
me confieren al encargarme de su 
representación en este pais me cau-
san una grata satisfacción, no úni-
camente por la distinción que este 
nombramiento para mi significa, si-
no porque mo proporciona el placer 
de venir a la capital de un pueblo 
dotado de notorias cualidades espiri-
tuales y de progreso, con el cual Es-
paña mantiene las mejores relaciones 
desde tiempos inmemoriales. Mi mi -
sión consiste en fortalecer y profun-
dizar estas relaciones, muy particu-
larmente en sentido económico, lo 
cual es hoy la base fundamental 
todas las relaciones, y abrigo la F : .. ' 
ridad de que és t a no me será, difícil 
pues me atrevo a esperar que tanto 
de r.a ie de V . E . com(¿ de PUH dirnos 
ministros hal lkró el apoyo necesario 
para ello. Yo, a mi vez, puedo astr 
gurar a V . E . que pondré todo mi ce-
lo y mis aspiraciones a mantener la 
cordialidad de las relaciones entram-
bos países pues es el mejor apoyo de 
la paz que ansian los pueblos y ella 
es la que en unión con el trabajo y la 
mutua confianza conduce los pueblos 
al progreso y al desarrollo bajo todos 
los aspectos. Termino, Señor Presi-
dente, expresando a V . E . mis más 
sinceros votos por la prosperidad y 
por el bienestar de la nación alepia-
na y por la felicidad personal de Vues-
tra Excelencia". 
El Presidente del Imperio respon-
dió con las siguientes palabras: 
"Celebro infinito recibir de manos 
de V . E . la carta autógrafa por la 
cual S. M . el Rey de España le acre-
dita como Embajador ante mi perso-
na. Las elocuentes palabras para 
Alemania tan benéficas que V . E . 
me ha dirigido hallan favorable eco 
en mi persona, y de ello estoy segu-
ro, también en todo el pueblo a l l -
mán. De todo corazón me dedicaré a 
cultivar las excelentes relaciones que 
desde tanto tiempo vienen mantenien-
do nuestros dos pueblos y que la 
Kuerra mundial tampoco ha logra.lo 
alterar. Puede usted abrigar la se-
guridad. Señor Embajador, de que to-
dos sus esfuerzos en este sentido ha-
l la rán una s impát ica colaboración y 
celoso apoyo de nuestra parte. La 
personalidad de S. E . me es una ga-
ran t ía de que su actividad aquí se ha-
l la rá bajo los auspicios de la mutua 
confianza y del cordial acuerdo. Con 
razón recalca S. E . la gran impor-
tancia de las relaciones económicas-
También en este terreno confío en un 
próspero desarrollo que parece ga-
rantizado por el feliz complemento 
de los productos y necesidades mu-
tuos. A la vez que doy a usted. Se-
ñor Embajador, mis más expresivas 
gracias, por los buenos deseos expre-
sados por usted por el bienestar de 
Alemania me complazco en dar a us-
ted la bienvenida en nombre del Go-
bierno a lemán" . 
L A B A J A D E L A Z U C A R E N E L C A N A D A 
E l m a t c h D e m p s e y - C a r p e n t i e r . - L a r e t i r a d a d e l a s t r o p a s d e W r a n g e l . - Q u i e b r a d e u n a C o m p a ñ a 
c o m e r c i a l . - O T R A S N O T I C I A S . 
^ f f f f i ! ! — A ^ ^ i y ^ E A f t f t á MINE-1 bierno para proceder euérgicamen- . procedimiento seguido también por la rase que l legarún de Canadá en todo sa de Wrareei El t e l e srrama. dir*» n c í -
K A S t > MEJICO. te en caso fortuito. "Dominion Sugar Refinery" de Toron- el día de hoy. I -Combatimos reciamente llenos de ¿ 
CIUDAD DE MEJICO Noviembre 5 Ij0s reI>rese,ltante3 del Estado Coa-1 to, la cual trafica en azúcar de remo- Carpentic-r y su administrador dis-j peranzas." 
y „ • . * ' - " ! huila tomaron ayer posesión de más i lacha, abaratando el de las refinerías pónense a embarcar m a ñ a n a pava i Baronps- nno h i nacmin m r i ^ a 
nonoam ^ S S L ^ ^ S i í f ^ ^ ^ ^ o que l o . del de caña. I Francia. n o c h c f í n o r m r d e ' d e T e s^Tni l 
P o í o ^ ^ o u y, í i ancesas en el .trabajos principiaran hoy. Los obre-! , Los vendedores al por mayor, uní-1 ! la ofensiva maximaUst? contestó iic> 
ií.stadp de Coahuila proyectan, pro- ros han estado ociosos durante diez • dos en espectativa de mejores precios, E L GENERAL WB A M i E L R E T I R A | 
gestar ame el Gobierno de Méjico con-1 días en espera de obtener el aumeu-1 50 devolvieron y surgió la orgía de j tHJtf TROPAS CON B I EN E X I T O 
tra la última decisión de éste de poner' to de salario, aumento que flu en producción muchas minas, en vis- i entre cien 
ta de que los obreros y patronos de i ciento. 
las misma no se han podido poner de! 
acuerdo para terminar la huelga que ; LA BAJA DEL AZUCAR EX CAXA-
uctúa í Precios. Los más bajos llegaron hoy | A CRIMEA 
jr doscientos cincuenta por al Pomienir a 14 centavos la libra.1 SEBASTOPOL, Noviembre 4. 
"Sólo deseo saber la verdad por an:í 
ga que ésta sea; yo puedo soportar': 
paraliza las industrias 
Se ha negado en los círculos oficia-
les el que el Gobierno haya tratado 
DA. 
MONTREAL, Noviembre 5. 
El mercado azucarero hál lase aquí 
La de remolacha a 13.71 la libra, en 
Toronto. 
de confiscar las minas de referencia,, en estado caótico, desde aver y los 
pero se ha asegurado que se hacen • almacenistas han declarado' que con 
necesarias medidas enérgicas para i las bajas repetidas del azúcar crudo 
abastecer a los ferrocarriles y fábri- en Nueva York as cuatro grandes re-
cias del combustible que necesitan finerías de azúcar de caña estuvieron 
La Constitución, autoriza al Go-1 vendiendo donde y como pudieron; 
E L PACTO D E DEMPSET Y CAR-
P E X T I E K . 
NUEVA YORK. Noviembre 5. 
B! contrato para la proyectada se-
sión de pfeso completo para disputar-
se el campeonato mundial entro Jack 
Dempsey y Georges Carpentier se fir-
mará en la tarde de hoy. Dempsey y 
su administrador, Jack Kearns, espé-
>E LA FIRMA D E L TRATADO A SU RATIFICACION 
C C C X I I 
E l general Barón de Wranyel, je-
fe del Gobierno antimaximalista en 
ol sur de Rusia, efectuó con buen 
éxito la retirada de Crimea de sus 
tropas, ante el avance de los ejercí-
tos maximalistas en el sur del río 
Dniéper. 
E l general Wrangel es dueño de 
Perekop y de Salkova. 
En Salkova el general 'Wrangel hi -
zo prisioneros a miles de soldados 
pertenecientes a unidades del general 
de caballería Budewny. 
E l espíri tu de las tropas del gene-
ral Wrangel es bueno; pero hállanse 
D e l a s d i v e r s a s o p i n i o n e s e n t r e F r a n c i a e I n g l a t e r r a , 
R E S P E C T O D E L A S " R E P A R A C I O N E S " Q U E S E O B L I G O A P A G A R 
A L E M A N I A E N L A P A R T E VIII Y S U S S I E T E 
A N E X O S D E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S 
QUIEBRA DE LA "ÁXGLO AMEIII-
CAN C. ( ORPOKATION." 
NEW YORK, Noviembre 5. 
La "Anglo American Commeruial 
Corporation" se presentó hoy en quie-
bra. Las deudas de la empresa asc"ea-
den a más de un millón de pesos. Se 
calcula que su pasivo excede de ¡as 
deudas. La referida empresa se da •»-
I caba principalmente al comercio viudl 
' americano. 
E \ CASADA BAJARON LAS ACCIO-
NES DE LAS ( T U V K C E R I A S . 
MONTREAL, Noviembre 5. 
Afectada» por la creencia de qu*» 
gastados por lu prolongada lucha | victoria republicana en los Estados 
sostenida durante cinco meses, ale-
grándose de tener seguro descanso en 
Crimea. 
Los maximalistas están sitiando las 
trincheras enemigas en el paso es-
i trecho de la península de Crimea al 
territorio principal. 
De ¡.aso que expongamos las dife-
rencias que han surgido entre Frau-
d a e Inglaterra sobre todo el capitu-
'o de las "Reparaciones' que contiene 
esa Parte V I H del Tratado de Ver-
salles, habrá de Ir surgiendo en nues-
tros lectores primero la creencia y 
luego el firme convencimiento de que 
no es posible prescindir de la Liga 
de Naciones. 
Parec ía que después de la Confe-
rencia de Spa entre los Aliados y los 
Alemanes, terminada con protestas de 
satisfacción por parte de Hoyd Geor-
ge, Millerand y Delacroix y el Dr 
Así las cosas, el Presidente del Ccn-,£,on pequeñas comparadas con la r i 
sejo de Ministros de Bélgica, Dela-
croix, fué a Londreá para suavizar 
las asperezas entre Lloyd George y 
Millerand en cuanto a c s x s dificulta-
des con motivo de las Reparaciones; 
y también motivó ese viaje el ser De-
lacroix, como Representante de Bélgi-
ca en la Conferencia de Spa, uno de 
los que convino en que se celebrara 
la Conferencia de Ginebra con los 
Alemanes. 
Luego surgió el deseo de Lloyd 
George de que los Presidentes de Mi -
nistros de las Naciones aliadas de Eu 
Von Simons, se reuni r ían en Ginebra I roPa asistiesen el día 15 del corriente 
de nuevo los representautes- de ambas 
partes, como se había pactado. 
Maa se celebró la reunión de Aix-
les Bains entre Mllleraud y GloUtii 
n los días 11 y 12 de Septiembre, des-
pués que este úl t imo y Lloyd Georgt 
se haoían reunido en Lucerna para 
conferenciar, sin que Lloyd Georgr 
y Millerand hubiesen vuelte a verse. 
Ya desde los primeros dias de Sen 
tlembre é t hablan puesto de acuerdo 
l c | Presidentes de Ministros de 
Francia y Bélgica, Millerand y Dela-
croix, para dar más amplitud a la 
Comisión de Reparaciones, y pensa-
ron que Alemania debía mandar a Pa-
rís una Delegación para exponer sus 
planes de pagar las Reparaciones, y 
estando presentes algunos de los f i -
nancieros internacionales que debían 
asistir a la Conferencia Financierr 
Internacional, inaugurada a finca del 
mes de Septiembre úl t imo. 
No estaban empero conformes Lloyd 
George nj Gioll t t i con ese plan tan 
distinto del aprobado en Spa, pues-
to que los alemanes, si se aceptaba el 
proyecto franco-belca. no es tar ían so-
bre el mismo pie de Igualdad con los, 
aliados que se concertó en esta ciu-
dad belga. 
Los periódicos alemanes del 16-de 
Septiembre demostraron su disgusto 
por el abandono de la Conferencia de 
mes a la Asamblea de la Liga en Gi 
nebra; y se dijo el 26 de octubre que 
ol Presidente de Ministros deFrancia. 
Leygues. no iríí1 Ginebra, a ia 
Asamblea de la Liga. 
El plan de Lloyd George, según la 
explicación dáda por Delacroix que 
lo vió en Londres, era según se repe-
tía también en Francia, sustituir la 
Liga de Naciones reunida en Asam-
blea, por el Consejo de la Liga que se 
consti tuir ía al mismo tiempo que la 
Asamblea, complicando así las cues-
tiones con Alemania, sobre todo, si co-
mo .se dice, algunas naciones neutrales 
van a proponer en Ginebra la admisión 
de Alemania, como Miembro de la L i -
ga. 
En una palabra. Millerand vuelve a 
su primitva opinión de no tratar con 
los alemanes en igualdad de térmi-
nos, hasta que se llegue a un acuer-
do sobre el cuánto, ol cómo y el cuán-
do del pago de Reparaciones. 
No hablemos de otras diferencias en 
la política internacional, sino con gran 
brevedad; pero basta apuntar el re-
conocimiento del Gobierno de Wran-
gel y el auxilio a Polonia por parte 
de Francia, cuando Lloyd George es-
taba tratando con los Delegados del 
TELEGRAMA D E L GENERAL WRAV-
B E L A SI ESPOSA. 
CONSTANTINOPLA. Noviembre 5-
E l general Barón de Wrangel, cn-
i yas fuerzas han sido rechazadas de 
Rusia hasta la Península de Crimea, 
por los ejércitos maximalistas ha n 
queza de Alemania en 1913 y 1914, 
puestas d-; manifiesto en el libre es-
crito por el a lemán Helffeneriet en { ^ ^ r s i i e n c i o T e cuatro" d í I T con un 
r p n n . L 5 ' e I , 0íeSOr1TaUSSlg en una mensaje lacónico, dirigido a la barón leunion ae la American Economic 
Asociatlo'i el año último. 1 -
Ahora viene Inglaterra y renuncia; 
por su parte a su derecho a conflácar 
laa propiedades de súbditos alomanes ! 
que radiquen en Inglaterra; lo cualt 
incidentalmente ha hecho que mu-* 
chas sumas de dinero depositadas en! 
108 Bancof: de Hohuula, por alemanes, 1 S U I Z A E S P A Ñ O L A 
Unidos es favorable a la ley seca, las 
acciones de las cervecerías naciona-
les bajaron de 60 a 54 y medio en la 
Bolsa local. 
A.MWCIO I)E LA SE( HETARIA DE 
ESTADO. 
WASHINGTON, Noviembre 5. 
La Secretar ía de Es-tado anunció 
ayer que Abrahhn E. Elkus, ex-Emba-
jador americano en Turquía , ha sido 
designado para formar parte de la co-
misión americana que acordará el fu-
turo estatus de las Islas de Aland. Dí-
cese que Mr. Elkus no actuará como 
D E S D E N U E V A Y O R K 
han sidp transferidas ya a Londres 
Pero, aparte dé si Inglaterra, tiene 
o no derecho a hacer esa renum-.ia 
sin contar con tO* Aliados, como ella 
no ha sufrido grandes daños PO los 
campos e inmuobles de sus súh i i ic -,, 
I bien puede renunciar a repararlcnes 
e importarle éstas poco; pero para 
Francia eta Indemnización es v i ^ i l y 
(Para el Centro Gallego de lu Habana) 
IV 
La mañana es alegre. El sol, un sol 
de fuego, se complace en abrasar la 
tierra. Despierta la ciudad después 
de un prolongado desperezo. Mujeres 
no se ha visto "u'-ca que Alemania de varon¡ies ademanes, con las panto-
se haya adelantado de buen grado1 rrllla8 al descubierto, pregonan mer-
a hacer ningún pago; por el contra-1 canclaSt Unas gritan "sardina viva." 
rio ha debido ser compelida a ello. I otras ofrefcen al t ranseúnte arraca 
Por eso Inglaterra no tiene razón das y zarcillos. E l emigrante no debe 
al mirar con desvío las "Reparado- pa^ar 0i charco sin llevar a lgún abas-
nos que Francia ha de obtener de Alo- cante prodigioso, porque los magos 
de la nigromancia han amasado estos 
objetos con polvillo gris extraído del 
tántalo. Pasan las cigarreras camino 
de la fábrica. Los bahieros trafican 
dentro del puerto, y muchos aficiona-
dos a los naipes juegan al sacanete 
en lugares donde se creen seguros. 
Llegan lanchas abarrotadas de pesca-
do. Las que asoman por el Castillo 
de San Antón semejan balizas ama-
rradas a la roca abrupta. Los lobos 
del mar, fuertes, de tez broncínea. 
manía ." 
Y en cuanto a la renuncia a reolo • 
mar de los súbditos alemanes por 
confiiscación las cantidades que no 
pague, debiéndolas Alemania, veamos 
lo que dice el Tratado de Ver.sa-
lies. 
E l apartado 1S del anexe I I a la 
parte V I I I , que es la que trata de las 
reparaciones, dice a la letra: 
"18. Entre las medidas que las Po-
tencias Aliadas y Asociadas tendrán 
derecho a adoptar, en caso de Incum-1 están contentos. Han pescado a ba-
plimiento voluntario por parte de Ale- ; rrlsco, y ^ r « d _ e * J ^ r g i e ^ 
és ta se obliga a no ' mama, v que 
considerar como acto de guerra, po-
drán incluirse las prohibiciones eco-
mo llenas de merluza. ¡Albricias! Pe-
ro las mujereíV estas mujeres del 
mas boqueadas. Padecía de huélfago, 
y sin embargo, pudo llegar basta la 
manigua. ¿Comeré de tu carne enfer-
ma?. . . exclama el ginete. Y como el 
estómago necesita bocados es preciso 
engullir al animal muer to . . . 
Suena la vocina de un automóvlL 
Un hombre gordo, muy bien vestido, 
desciende del carruaje y entra en el 
local de la Junta de inmigración. Se 
Inicia un movimiento expactante. 
"¿Será o gobernador?"... Y el miedo 
a quedar en tierra obliga a 'os t m l 
grantes a temblar como azogados. Por-
que los hay que viajan con el uombr# 
y la edad de otro hermano o con 
los papeles del primo redim'do n'fl 
S e o lelo 4o Rey*» De tal páa .co s i 
aprovechan los cachicanes, o pa ; : lla-
marlos por su nombre, los astuoe. A 
mi lado hay un bamboche, obeio. adi-
poso, con los pómulos encendidos 3 
abultados. Entabla conversación < 01 
un cazurro. 
—¿A onde vas, meu ra; . i< ' 
-A Cuba, ' j i ño r . . . 
Empieza a tender el lazo con maes-
tría insuperable. La víctima no repa-
ra en las uñas del gavilán y se dej.» 
atraer por el cernícalo como si fuera 
una paloma. Pronto inspira simp?tí» 
Soviet Krassin y Kameneff y dejaba j nómicas y financieras, las separadas 
sola a Polonia, para fijar una grave 
discrepancia, por más que después, 
Lloyd George dejó de tratar con estos 
puerto, bravas y valientes Tarman un^. al can<ioroso virote. Este milagro— 
10| a lgarabía de mi l d i a W 0 ^ a 1 . ^ P " ' | porque el aldeano gallego es descon-
en general, todas las demás raedf-1 tarse la presa la más intrépida dice flado _lo reallza el saber que ambos 
un rayo me renaa, • 
general Gómez recurriendo a 
leyes tiene todas nuestras 
empatias, tenga o no tenga la ra-
zón. 
C h i r i g o t a s 
Nuestra ilusionista Habana 
dió un tropiezo en toda regla 
y rompió suela y badana 
del zapato... "¿ no lo arregla 
un parche a la americana. 
Así, querido Torcuato. 
por muy diferentes modos, 
después de tanto boato, 
vivimos y estamos todos 
como tres en un zapato. 
D o s a r r o l l a d o s 
nef nf1P.aseo de Martí esquina a Drago-
cu v o * arrollado por un automóvil 
drfrTr ero se tenora. el menor An-
edad ^ ^ P c ' é n Noda. de 13 año3 de 
Z**" y vecino de Rayo 24. sufriendo 
^ lesiones. 
S u s t r a c c i ó n 
d e p r e n d a s 
José Aranda Torralbas, de Damos 
45 denunció a la policía que encon-
t r á n i o s e en el café "Lps Industria-
les" le sustrajeron prendas por valor 
de 70 pesos sospechando sea el autor 
de la sustracción Chesper E. ^ r . r * . 
TDAJI n ^ é arrollado por el auto-1 — ¡ 
T i ^ i ^ ^ ^ y u o U ^ A ^ . Q u e m a d u r a s g r a v e s 
^ S ^ i r " ve?n? de Fin ay « t ^ vecino de A r a ñ a r -Sn ""^e'mo diversas lesiones 
" U CStaHr, ~~ 
auto G068 lo manejaba el chau 
.fTancisco Luíáin I>jirenao, do Trocad «ro 30 
José Fok Pita, Arangu 0n 
150 «ufrió quemaduras graves en el 
rostro al infUn ársele un soplero es-
tando trabajando en el Cem •nr.erlo de 
Colón. 
Reparaciones de Ginebra, invocando "un J Z J T M ~ Z 
la "Gazeta de la Alemania del Norte" hundlr 03 dos submarinos de Lenine 
la necesidad de cumplir la promesa <lue en ,las de f * ™ * 36 J . 1 AH ^ „ o sleron torpedear a los buques que hecha por los Aliados en Spa, y que ^ polon¡aq 
ya se habla iniciado en la Conferer - . o t ra cauRa de rozamiento es la s i . 
cía anterior de San Remo en I ta l ia . mllar política de loa Estados Unidos 
El día 5 oe Octubre ultimo el Go- y Francia respecto de Rusia que dlcen 
bierno francés rechazó la proposición | que ha movido a Lloyd George a acer-
del Ministro de Estado alemán, Dr . I carse má8 a Itaiia y a Alemania; PS-
Simons. de que se reuniesen los ry- to no i0 creemos y parecerá más bien 
presentantes de ambos gobiernos pa- chismes de Cancillería que tanto abun 
ra discutir sobre "Reparaciones". Es-- dan en todas las Naciones 
ta proposición fué hecha en Berlín todas sueles, es de deplorar que 
al Embajador francés Charles Lau- en cuanto a las Reparaciones que de- j 
rent, y el lugar que se indicaba para 
la reunión ere Wiesbaden. Y la razóu 
que dan los franceses para no haber 
aceptado esa reunión es que si l o s 
alemanes tenían algún proyecto que 
presentar respecto de Reparaciones. 
habían de hacerlo a la Comisión -X' 
Reparaciones, de que se ocupa 
Ttratado de Versalles. 
Mientras tanto la diferencia de c r i -
terio entre Lloyd George y Millerand 
sobro la necesidad de celebrar la Con-
ferencia de Ginebra con los alemanes, 
se iba acenteando.Lloyd George de-
cía que era cuestión de honor para él 
cumplir lo prometdo a los Delegados 
alemanes en Spa, y en esa Conferen-
ciad hay que tratar princlpalment*», 
hasta qué cifra de Reparaciones pu'i-
de pagar Alemania. 
Y a esto contestaba Millerand que 
para tratar de eso existe la Comisión 
de Reparaciones que tiene sus ofici-
nas en el Hotel Asteria de Par í s , y 
cuando e»ta Comisión decida cuánto, 
cómo y cuándo podrá pagar Alemania, 
esa dec 'sión se presen ta rá a la Con-
ferencia de Ginebra, que debe, en 
efecto, celebrarse. 
Y apenas se leyeron en Londres, 
el día 10 de Octubre esas manifesta-
ciones de Millerand, cuando la p r t a . 
sa londinense hacia las siguientes 
preguntas: 
¿Qué ha hecho hasta ahora la C r r 
misión de Reparaciones? ¿Qnué es lo 
que han pagado por estas, los alema-
nes? Y la contestación la daban los 
mismos periódicos, diciendo: **sóio 
sabemos que los alemanes han entro-
gado 15 millones de esos en oro a esa 
Comisión y que con ellos va pagando 
sus gastos". 
das que ios respectivos Gobiernos de-1 a »• <lue estorba 
dadas las c l r - | o u te apartas ou che dou co-a sesta 
n'os o l io s . . . 
Este paseo por do voy ahora se l la-
ma de Méndez Núñez. E s un magnifi-
co parque. Los pajarillos cantan en 
llevan distinta ruta. El uno viaja a la 
Argentina, en donde estuvo tres o cua-
tro veces, dominando las pampas a es-. 
tilo de capitán antiguo. No hizo m u ' 
cho dinero, porque unas calenturas, 
un tabardillo y otras plagas cayeron 
cldan ger necesarias 
constancias del caso." 
Inglaterra, si ese ar t ículo no tuvie-
se nlnauna cortapisa pndo renunciar 
a decomisar la propiedad alemana en ^ ¿ ^ ¿ ^ y ceTca borbota el agua 8obre él. En la península se curó , 
caso de incumplimiento de lo pacta-j ^ ^ surtld¿ry Suenan las dlez ^ pn Relata proezaa y dice al llu80 que I10 
do- i „„ ^ ^ i c , « « i reloj público. Recuerdo que debo ir al se deje engañar por gentes demasiado 
. ^ T T ^ J I ZFÍJS-ASTZ ™iS™ lediflcio donde trabaja la Junta de I n - vivas. La verdad en los labios dé] t i -
migración. Hacia esa casa dirijo mis mador produce su efecto. El cordero 
pasos. Hay a la puerta una gran cola, presenta la cabeza. En un instante se-
Veo personas en plena juventud, con r á inmolado. "Acaso le sea difícil em-
los trajes de cristianar, disputándose barcarse, porque lo? de la Trasa t l án-
los puestos. "Agora eu" . . . "Dempois tiva ya no venden más pasajes para 
t í " . . . . Cerca vigilan unos guardias, el Alfonso X I I I " . . . Ahora es la del 
Con todo, no se pueden evitar ciertos bamboche. "No te apures por eso. La 
Anexo I I tiene el Apartado 22 que di 
ce: 
"22. Sin perjuicio de las disposicio-
nes del presente Tratado, este anexo 
podrá mvidificarse por la unánime de-
rlsn'm de los Gobiernos representados 
en la Comisión (de Reparaciones.) 
flsear la propiedad privada de Alema-
el j nía en Inglaterra para el caso de que 
Alemania no pague las "reparaciones' 
a que se obligue. 
Sentimos ahondar en estas discu-
siones pero hemos de decir, con deci-
sión, que Inglaterra no tiene derecho 
alguno en su manera de discrepar de 
Francia en ambas cuestiones, y vamos 
a demostrarlo. 
No basta leer en cuanto a la cues-
tión de las Reparaciones los art ículos 
de los periódicos; hay que empaparse 
en los art ículos de la Parte V I I I 
Resumiendo, parece que DelacroIx ; almlrante c o l ó n . E l porvenir, tocan- , ¡Qh, ciudades de la bella Gallcial. 
ha logrado que se r eúna en Bruselas 
una Conferencia sobre "Reparaciones* 
te a la tierra, ya no es incierto. Cua-1 E3 progreso de que alardeáis cria 
tro siglos ha que llegaron a ella los también esos monstruos que asestan 
pero entendiéndose que en ella se exa- | expioradores y escalaron las cumbres el primer golpe a los que van por el 
' de los Andes y elevaron la cruz en laa mundo con el alma llena de ilusiones, 
riberas del Pacífico. Aquellos aventu- Ellos dejan los campos en barbecho, 
rcros fueron también poetas. La Arau-j por que no saben roturarlos ni hacer 
cana es una obra magistral y gran-1 que en sus en t rañas germine el fruto 
diosa que está tejida con rayos del que as pan y riqueza. A veces hacen 
sol. EU Nuevo Mundo será—años más bien en huir. Nacieron y se criaron 
tarde—el oasis que dé sombra a los I sin conocer la escuela, entre montes, 
peregrinos. Todos los que padezcan de • como animales destinados a un supll-
ambliopía vendrán, fervorosos, a hu- cío eterno. Que corran. Lejos les es-
meceder los ojos en el agua salut ífe- ' peran desengaños. Pero esa vida no 
minar ían por peritos financieros las 
cifras y proposiciones que presenta-
se Alemania, a cuyos representantes 
se les oiría. 
Después de las conversaciones de 
Delacroix y Lloyd George en Londres 
se ha sabido que la opinión de este 
ñlt imo consiste en que debe dejarse a 
Alemania que comercie y exporte; y 
cuando sus industrias y comercio se 
Tratado de Versalles. que de ellas tra- hallen reconstruidos, entonces pagará ra qUe brota de manantiales eternos.', será más que una continuación de la 
tan. y los que tengan tiempo deben'lo que debe, sin que el apresuramlen. ¡ ̂  iueg0> ya curados, emprenderán la que describió el poeta. Estos aldeanos 
leer en el libro del economista f r - n - l t o que ahora le obliga a este pago' marcha por tierras vírgenes, intrépl- se acercaron muchas veces al mente 
cés bien conocido Raphael Georges • produzca una catástrofe. | dos, sin fijar la atención en los gutí-1 y vieron que 
Levy, recientemente publicado en Pa-j Los Estados Unidos es ta rán Tepre-l{eros qUe ies brindan frescura. Los 
"un vello arrimado a un pau de san ris, que tiene por título "La juste í sentados por Mr. Boyden segón se • primeros quizás se deslicen fe l l - ' 
Palx" (La paz justa) y en el que se! dijo el 27 de Octubre en Washington ces> Antes de colocarse les han ofre-
estudia con profundidad ese difícil ¡ en esa Conferencia con peritos de cido un buen puesto. Por segura tie-
asunto, refutando de paso las afirma-1 Bruselas. . nen la prebenda y escriben a sus 
clones en contra, de Keynes en su l i - j Francia se ex t rañó el día 26 al sa-1 deudos una larga epístola. Es la isa-
bro "Las consecuencias e c o n ó m i c a s ' b e r la renuncia de Inglaterra a los goge. "Si a cousa vai como espero, 
de la Paz (del Tratado de Versalles)." derechos del Apartado 18 del Anexo pronto che raandarei, miña carrapu-
En dos partes divide su l ibro: ' ra-
ta en la primera de lo que Alemania 
debe pagar y en la segunda de lo que 
puede pagar, trayendo a la disertación 
una verídica y terrible re lación de las 
destrucciones de propiedades por Ale-
mania. Levy cree, sin embargo, que 
I I aue hemos copiado. . í cheiriña, unho.^ zapatos d-a centén 
Disrasenos ahora si van a prescindir Brillante, sonoro y rotundo resulta el 
los Aliados v Francia, especialmente. I exordio. Las palabras, escritas en ga-
de la Liea de Naciones v de las Re- llego y castellano coordinadas de cual-
naraclones contenidas en el Tratado, sí quier forma; expresan confianza en 
los Republicanos de los Estados Uni - el futuro. El castillo de naipes se de-
dos se empeñasen en ello, cuando al rrumba. 
Alemania no puede pagar todos los! mismo tiempo le dicen a Enrona "no. De súbito,—y cuanüo lo menos lo 
daños que causó. 
Ya Alemania ha empezado a devol-
ver propiedades y objetos de arte que 
se llevó de Francia; y está entre-
gando ca rbón ; pero estas entregas 
hay que esperar n'ngún auxilio eco- piensa—vese él inmigrante en mitad 
nómico nuestro" v "nt> podemos firmar de la estepa, solo, casi desnudo, pi-
el Tratado franco-americano de Alian- diendo, por caridad, un pedazo de pan 
za, que duerme en el Capitolio de ¡ Nadie lo escucha. E l rocín, sobre cu-
Washingtor J yos lomos iba caballero, da las últ l-
(guiño 
o monte atravesa de cara o p lñar ; 
val canso: unha pedra topou n-o ca-
(camiflo, 
e ne-la eeiífuose pra folgos tomar." 
Después le oyeron quejarse, y cru-
zando tal vez SUB manos rugosas so-
bre el pecho, observaron que el de-
crépito hombre, símbolo de una raza 
perseguida por caciques, enviaba en 
las ondas amorosiñas del viento pro-
fundos lamentos. 
¡Ay! dixo ¡qué trist» 
que triste eu estou; 
Y un sapo que ola, 
repuxo: crou, c r o u . . . 
Jesús Prado Eodrígnet. 
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Por demás interesante es la carta 
Jrigida por el notable financiero, Pre> 
sidente del Banco EJsi^añol, señar J o s é 
Marimón, al señor Rubio, Adminisitra-
dor de la Sucursal dicha Insfitu-
dútn en Sancti Sp í r i t u s . Y aunquq se-
guramente la mitad nor lo menoá de 
los depositantes y clientes del Banco 
no leerán con a tenc ión esa carta, por-
eos cubanos, será en beneficio de la 
nacionalidad, en indirecta pero efec-
tiva protección a la riqueza naciona!. 
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tis 
fos 
campo común, hilera 24 fosa 14. 
Manuel Arias, de España , de sesen-
ta años, C«rro 659, cáncer del rectJ. 
1 SE. 2 del campo común, hilera 24 fo-
\ - m 15. 
¡ Mercedes Rodríguez, de Cuba, de 
j 62 años, Crespo 21, embolia. SE. 2 
i campo común, hilera 25 fosa 1 . 
Angela Alcázar , de Cuba, 60 años, 
Santos Suárez 6. arterio esclerosis. 
SE. 2 campo común, hilera 25 fosa 2. 
Dulce María Danies, de Cuba, de 6 
meses, J e sús del Monte 50, bronquitis 
capilar. E . 4 de segundo orden, h i -
lera 14 fosa 25. 
Rene Domínguez, de Cuba, de trece 
meses, Reparto Buenavista, atrepsia. i cnc 
SE. 2 de secundo orden, hilera 14 fo-
sa 26. 
Carmen Iglesias, de Cuba, de tres 
años. Husil lo 4. infecció 
SE?. 4 de segundo orden 
•a27- ¡ t a l . SE 
Cleroldo Garc ía , de Cuba, de dos j fosa 13 
años. Florida 67, insuficiencia renal. ' 
SE. 4 de segundo orden, hilera 7 4 
fosa 28. 
Luis Enr íquez , de Cuba, de dos me-
ses, San_Gabriel 17, gastro enteritis. 
SE. 4, campo común, hilera 7, fosa 20 
segundo. 
Total : veinte. 
Joaquina Quirós, de Cuba 
años , santiago de las Ve.^ai» J1̂  ^ 
OTT. o \^as ,enteril 
de 
. SE. 2, campo común, hiieía 
Marcelino Cabañas, de Cuba 
años , Hospital Calixto García ' a ^ 
risma de la aorta. SE. 2, cam U 
tnún, hi lera 25 fosa 10. ' Po 00 
Manuel Barbón, de Cuba do t - -
CUlosi 
a 25 f0aa 
Hospital Calixto García," t'uberíuií?8 
SE. 2, campo común, hilere »-
diez 
i José M . Valdés, de Cuba, do K , -
IPcgolot t l 717. hemorragia JerehS? 
; SE cerebraf campo común, hilera 25 t ( n \ 
J o s é Iglesias, de España, remoíc*. 
dor Mariel , sumers ión accid;nt 
e tres I 2, campo común, hilera 25, fosa 12. 
eri6n intestinal . | Saturnino Pita, de España, de « 
pra U lo años . Oficios 78, sumersión acclden-
en. hilera i ^ campo común, hilera 25 
Soledad García, de Africa. 91 
los guardadores del orden. Allí se acu-
sa al Supervisor o al soldado. AculUi 
no dejaron votar a los electores. En 
otro sitio se asegura que un delegado 
de la Legación americana presencio 
Asi en los datos oficiales y oficiosos 
que se han enviado a Estados Unidos, 
como en los publicados por la prensa 
esa carta, por- partidaria, acerca del resultado de las u r ó i e n o 7 y muertes. Y aúu r'ebajando 
que no somos dados a la mediljación elecciones, efectivamente desconocido a los informes y aún admitendo 
los cubanos, ni aún en. casos de Unta , aún cuando trazo estos renglones, se qUe ios habituados a reñir hayan si-
gravedad como la achual crlsií, mo- afirma campanudamente que han ocu- do los cuipabies en todos los casos, 
cetaria, bien será reco mendar a los! rndo algunos incidentes, pero me- i lo indudable es que numerosos cuba-
pocos que leen que tem?an en «menta i ñores en número e importancia que n0s han sentido perforados por el pio-
lín dato elocuentísimo que Ma rlmón los acaecidos en otras elecciones." \ mo SUs cuerpOS y no pocos murieron 
exterioriza; el referente a la <3normo me permito opinar que semejante op 
estracción de dinero stafrida ;por el timismo se inspira en 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
N i f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
:,Bspañol" en pocomiás de tres'meses, del todo ageno a la verdad En las | 
elecciones que dieron el triunfo a Es-
Rumores maliciosos, propagandas trada palma no corrió sangre cubana. 
OCTUBRE DE 1920 
Josefa Muñoz .de Cuba, de 35 años, 
op-Sobre el mismo lugar de la traged«.a o¡ i tal Sitiofobia. 
ínteres alguno. p0r consecuencia de heridas. i . bóveda de 
Interesadas, alarmas muy explicables 
uniendo su acción a las verd aderas 
necesidades y conveniencias de los de-
En los comicios de 1908 en que triui-.-
f6 Gómez, las elecciones se efectua-
ron bastante tranquilaiuente. La roe-
positantes. hicieron salir de lai bóve-1 jeccj5n dei general Menocal causó al-
das J:.9 millones de pesos. E l aumcra< gUnos hechos lamentables, pero su pr i -
A-«n4>nn4>n oí foi-mínni» ol añdl fiSCal, -« I i • * • - * - n n f íiníl rio existe te al ter inar el fl 
que era de 112 millones, en la fiicha de 
la carta sólo llegaba a 73. Y esa sa-
lida súbita de dinero, en progres ión 
ascendente, desde Julio a octulire, ha-
bría sido capaz de producir la nulebra 
í e cualquier Banco menos só l ido ; la 
habría producido la salida d ^ l resto 
de los depósitos sin el decreto de mo-
ratoria, por otra parte desai/orablt 
para esas instituciones que no (pueden' 
cobrar ejecutivamente pagarés ' vencí-1 
dos. 
Lo mismo el Administrador d i Sanc-
mera elección se caracter izó por una 
tranquilidad relativa, augurio de la 
resignación con que los liberales en-
tregaron el poder. Ha habido pasión, 
se han producido choques aislados en 
I período de Inscripciones murió un juez 
ti Spíri tus que el Presidente Ma.rlmón; constituyen un cuadro tr is t ís imo, no 
aluden bastante claramente a inteu-j preclsanLente exhibido el primero de 
clones malévolas, a trabajos d f zapa noviembre; empezó a destacarse des-
miserables de gentes del ofid'o. Se de un mes o dos antes. La propaganda 
trasluce que ha habido una caijipaña l de las candidaturas, las manlfestacio-
sorda pero eficiente realizaba por nes callejeras y las disputas en cafés 
egoísmo de entidades extranjenis. Y y sitios públicos, hace muchas sema-
ello es más sensible porque evidente-1 ñas que enjendraron odios y produ-
mente los Bancos radicados en Cuha ! jeron choques sangrientos. Desde el 
auxilian al agricultor, al c-omenctiante 
al contratista y al Industrial contrl-
buypndo así al desenvolvimiento de la 
riqueza insular y quedando en el país 
la utilidad correspondiente a los ac-
cionistas mientras que las grandes em-
presas bancarlas que solo tienen en 
Cuba sucursales, reparten allá, en la 
nación donde sus oficinas centrales es-
tán, los dividendos anuíales. Es una 
sangría más, como la que reclbámoí» 
por ganancias de errocfirriles y de 
trusts industriales (1J-imfc:-llladcR en 
Europa y Estados Unidos. Todo cuan-
to se haga por defender de esta crisis 
y robuatecer contra otras a los Ban-
Proclamando que durante las vota 
clones la Inmensa mayoría de los co-
legios funcionaron correctamente y en 
la mayoría de los pueblos hubo cor-, 
dura, se dice verdad. Todavía se dlce;rebral . NE. 16, campo común, terro-
verdad asegurando que en pocas lo- nc de Adelaida Novela, 
calidades se derramó sangre cubana el Francisco C. Blanco, de Cuba, de 
día primero. Pero es que a esa sangre 59 años. Monte 34 ,arterlo esclerosis, 
vertida con ocasión de las votaciones I SE. 2. campo común, hilera 24 fosal 
hay que agregar la derramada en los ¡ cua t ro . 
días anteriores, durante el reinado de Juana O'Farrll l . de Cuba, de ciento 
la conga y la chainbelona. seis años. Reparto Miraflores, a r t e r i i 
Y no se dice verdad trasmltendo a esclerosis. SE. 2, campo común, , h i -
esos actos, pero victimas en gran nú-1 Estados Unidos la Impresión de cul- lera 24 fosa 5. 
mero no las hubo sino cuando por : tu ra y patriotismo, la seguridad de Beiiita Cantero, de Cuba, de 55 años 
consecuencia de las dos reelecciones que merced al Código de Crowder, fue- Tejar 20, arterio esclerosis. SE. 2 
una parte del pueblo tomó el camino; ron pocos y sin Importancia los hechos campo común, hilera 24 fosa 6-
torpe y criminal de la guerra c ivi l . | sangrientos; los que no se realizaron; Hilarlo Palmer.' de Cuba, de setenta 
Ahora con un Código notable, con 0n noviembre, habían tenido lugar en i j i T e s años. Puentes Grandes, t rau-
garant ías casi completas para el Ubre octubre, como si el partidarismo hu- matlsmj p0r apostamiento. SE. 2. 
ejercicio del sufragio, las r iñas , los, hiera querido anticipar sus despechos Cí.mp0 común hilera 24 fosa'? 
insultos, los heridos y los muertos | y manchar anticipadamente la página Juana Garc;a( de Cuba, de 50 años . 
Omoa 11. arterio esclerosis. SE. 2, 
campo común, hilera 24 fosa 8. 
Manuel Ortega, de Cuba, de 52 años 
Salud 91, tuberculosis. SE. 2, campo 
común, hilera 24 fosa 9. 
Juan Valdés. de Cuba, de 47 años . 
K>TEKlL\3nE>TOS DEL DIA 81 DE Campanario 226, tuberculosis. SE. 2 
del campo común, hilera 24 fosa 11. 
Manuel Fombona, de España, de 53 años, Hosp 
año3i. Quinta Dependientes, arterio Eitis' crónica 
bóveda de esclerosis. SE. 2, campo común, h i -
lera 24 fosa 12. 
Clotilde Alemán, de Cuba, de Bti 
años. Salud 150. arterio esglerosl?. 
SE. 2. campo común, hilera 24 fosa 
trece. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 1 DE 
NOVIEMRKK DE 1920 
Juan V l g l l . de España , de 82 años . 
Lúa 59, arterio esclerosis. N E . 9 del 
campo común, bóveda del fondo de 
José R. Bueno. 
Juan Hidalgo, de Cuba, de 35 años . 
Apodaca 5, sumers ión accidental.NO. 
9, campo común, bóveda 2 de Manuel 
Hidalgo. 
Rosa Sola, de Africa, de 94 años . 
Vives 72, arterio esclerosis. SE. 2, 
campo común 
Elisa Canel 
Hospital de Paula, arterio e; -





era 25 fl)3a 
y Morales, de r a * 
güey , de 52 años. Quinta UepeñdS" 
t---s suicidio por arma de fu-go gg' 
^. ' a r r r común, h.lero 25 f ^ a " i r 
Felipa García, de Q u i v í ^ n 




campo común, hilc-a ~ ' fo-
Valent ín Fernández , de Oviedo d* 
40 anos. Quinta Covadcnga, tubercu 
losls. SE. 2, campo común, hilera 
fosa 2, -1 hilera 2i 
Jacinta de la Cruz, de Bavano A 
!!Líl8ol'_Em-pedrado 62- arterio'escie! 
T.» 26 rwrtP. SE. 2, campo común, hll 
H 3, 
arterio esclerosis. . 2, J c s í M . Mendoza, de Key Wev 
ún, hilera 25 fosa 3. 23 r ñ o s , J e sús del IVonte t"bXi \ 
nellar. de España , de 4S sis. SB. 2, campo común hile'-* 2i 
Ital Calixto García, memn-1 fe.--i 4. ,a 
NO. 5 del campo común, 
Aurora Gómez. 
Manuel F . Carmena, de Cuba, de 
50 años. Churruca 58. hemorragia ce-
SE. £ campo común, 
hilera 25 fosa 4. 
Dolores Pelayo, de Cuba, de treinta 
•mor., L u í ^ r e ñ o y Ayesterán, hemorra-
gia puerperal. SE. 2, campo común, 
do la Haba,;a. de 
por 
campo común. 
hilera 25 fosa 6. 
Santos Díaz, de Cuba, de 38 años, 
Lorenza Touro. de Cuba, de 37 años Espada 45, tuberculosis. SE. 2, cam-
San Francisco 19, enteritis. SE. 2 del po común, hilera 25 fosa 7. 
 i  
electoral. 
En Estados Unidos—cuyo proceso 
electoral es conocido y fallado antes 
que el nuestro, como siempre ocurre 
—con seguridad que habrán sucedido 
choques. Pero comparando nuestra 
exigua población con los 105 millones 
de allá, el resultado de la comparación 
nos sonrojaría. Y con seguridad que 
allá habrán recorrido las calles mú-
a manos de un representante. Luego sicas, estandartes, carrozas, alegorías, 
un alcalde a manos de otro. En nlngu- pero no flechas, marañas , arcos, a t r l - i 
na de las contiendas anteriores la hutos de los Indios sloux o yaquis; 
pasión disparó sobre un magistrado nosotros con la chambelona y la con-i 
de la Ley. E!n pueblos muy pacífiWi demostramos antes y después d e 
como el mío hubo por primera vez he- i >OR comicios nuestro amor a las tra-
rldos y muertos. Antes de los comicios. I diciones y a las prácticas de los ma 1 
R E G A L A R E S U N A R T E 
Conocer sus secretos difícil. Hay que str oportuno, espléndido, acer-
tado y probar buen gusto. Para quedar bien regalando a damas y 
da-rutas, caballeros o jó-re-ies. visítese a 
Vír-toTia Gilben 
39 años . Peña lver 91. homicidio 
otros medios. SB. ' 
hilera 26 fosa 5, 
Enrique Solano, de la Habana de 
52 anos. Milagros le*ra B 
di»|p. SB. 2. campo 
fesa 6. 
V E N E C I A 
L a esas» de los Royalos rrliuorosos. 
••i 





C8847 alt. 6t.-5 
ya sobre los tribunales pesaba la car-
ga de numerosos procesos por homici-
dios y agresiones. 
El d!ía decisivo, el primero de e.-te 
mes. eti varios pueblos se escribió epí-
logo (Je sangre Infamante y acusato-
rio epílogo, a la obra fatal del caudi-
llismo. Aquí fueron objeto de agresión 
yas y de los congos. 
Y eso no me satisface aunque ofi 
d e s á m e n t e se repita al mundo que es 
tamos capacitados para la libertad y 
el progreso. 
J. N. ARAMBURU. 
PIELES 
S O M O S L O S Q U E V E N -
D E M O S M A S B A R A T O 
V e a n u e s t r o s a r t í c u l o s 
y s u s p r e c i o s y 
S A Q U E S U C U E N T A 
PARA SEÑORAS 
Vestidos de seda, desde $18.00 
Sayas de poplín de se-
da, de color y ne-
gras, desde. . . . $ 7.60 
Blusas de crepé de sie-
da, desde $ 4.50 
Medias de seda, en to-
dos colores, desde. . $ 1.50 
Sweaters de estambre, 
sin mangas, desde. $ 1.50 
Sweaters de seda,.des-
de $ 5.00 
—Lo demás todo 
Recuerde que esta casa n 
PARA NIÑOS 
Trajes de casimir, para 
niños de 6 a 8 años, 
desde $ 
Sweaters, desde. . . . $ 
Calzoncillos de punto, a $ 
Medias patente, desde $ 
PARA NIÑAS 
Vestidos de lana, para 
' niñas de 2 a 6 años, 
desde 
Vestidos de lana, para 
niñas de 7 a 14 años, 
desde 
Sweaters de estambre, 
desde 
Sweaters de fibra, des-
de 
muy barato.— 
es amiga de meter bulla. 
¡ L a m á s g r a n d e y m e j o r c o l e c c i ó i i ! 
E x h i b i c i ó n e n n u e s t r a s v i d r i e r a s , d o n d e s e p u e d e 
a p r e c i a r s u s c a l i d a d e s y l a T A N N O T A B L E R E B A J A 
D E P R E C I O S q u e e n e l l a s h a c e m o s . 
^ ^ ^ ^ H H ^ H H J H I^^^P^ 
D E 2 C O L O R E S 
A p e s a r d e s e r l a m o d a i m o e r a n t e , v e n d e m o s l a s c i n t a s a p r e c i o s 
i m p o s i b l e s e n o t r a s c a s a s . 
D e r e b a j a e n t o d o s n u e s -
t r o s d e p a r t a m e n t o s . 
endocar. 
i omún. hilera 2Í 
F h ra Díar ~de^ubar de"" 75^10^. 
Ss n Ignacio 5, aabrnMa. SE. >. 
po común, hilera 26 fosa 7. 
^ 'as tas iu PiV-- . de Cuba, (j 
a'us. J e sús del Monte Infección 
2. campo C J U I 'in h i ' ra 26 foc • 
• • rcedes . y García, de la 1 
n i . de 16 a ñ - s . Universidad 4J 
i ' ^a. SE. V. fiimpo común, Hiera 
26. fosa 1. 
Josefa M fi". a-'o de Cuba, tí* oche 
f ía», finca L M Tvna-i debllldaf» •on-
-ér.fta. SE. 1 de segundo ordM. al-
lora 14 fosa ¿ l . 
Marcelina Rodríguez, do la Haba-
na, de 26 horas, Gloria 171, cirrosis. 
SE. 4 de segundoorden. hilera 14 ! r 
so 32. 
Do lo r < Ponce, de Canarias, de 61 
años . Ceno 472. arterio esclerosto. SE. 
11. campo común, hilera 1. fosa ISi 
primero. 
Pedro Pérez, de Siria, do 38 años. 
Hospital Calixto García, enteritis cró-
nica. SE. 11, campo común, hilera *, 
fosa 12, secundo. 
. Segundo Vega, de España, de 5T 
años . Hospital Calixto García, neo-
plasla. SE. 11, campo común. hile;a 
1 fosa 13. primero. 
Cándida Acosta, de Pinar dei Río. 
de 42 años, Hospital Calixto García, 
cirrosis hepá t ica . SE. 11. campo co-
mún, hilera 1. fosa 13. segundo. 
Florentino Rabeiro. do Pinar dil 
Río, de 60 años. Hospital Calixto Gar-
M a , lesión orgánica del co razón . SE. 
11. campo común, hilera 1, fosa ' 4. 
pr imero. 
Lorenzo Valles, de España, de 15 
años . Clínica Casuso. traumatismo 
por ca ída . SE. 11. campo común, hi-
lera 1, lusa 14, segundo. 
To ta l : treinta y uno. 
V o g a e e n E s p a ñ o l 
se ha recibido el correspondiente a 
Noviembre, se envía al interior, si 
recibo de 60 centavos e» sellos de 
Correo o giro postal. 
Toda persona que deo conocer esta 
iuteresanto publicación. F,e 1e miede 
mandar una muestra al recibo de 30 
centavos, est- se vende y suscribe en 
la casa "ROMA", de P. Carbón. 
' En esta casa se vende de todo un 
( poco. 
csso: alt. 
5 0 p o r l o o 
t é 
L A S G A L E R I A S 
SIEMPRE CUMPLE LO QUE OFRECÍ 
^ S ^ O ' R E I L L Y 
Y 
C O M P O S T E L A 
P r i m e r o l a M o r a t o r i a . . . A h o r a i a P o l í t i c a . . . H a n v e n i d o a h a c e r 
n u e s t r a s i t u a c i ó n m á s c r í t i c a . 
¡ N E C E S I T A M O S D I N E R O ! 
B A Z A R I N G L E S " L U N O v S A N M I G U E L 
Desde el día lo . tenemos a la venta 
nuestra colección de sombreros. 
Infinidad de modelos muy origina-
les. 
Píeles, Testldos, Suyas, Blusas, 
Medias, Ropa Interior de seda, y un 
surtido completo en adornos para 
sombreros. 
" E l S i g l o X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
A d m i t i m o s c h e k s d e l B a n c o N i c i o n a ' 
C8S48 it.-3 
¡ D I N E R O ! 
Dc&ie el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C sa coa 
garantía de joyas. 
C o m p r a m o s y i '^ndemo» J o y e r í a 
fina y F í a n o s . 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, é, aliado de la Botica 
TeUfono A-¿3¿3. 
vi a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
, Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe ció los negocios de MarcM 
y Patentes. 
KmríUIo, 7 alto». Teléfono A>!«ft 
Apartado número 798. 
C5950 a l t l0 t . . i í 
CS831 alt. 3t.-4 
mmmmmsm 
E m b a f a l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U. S - A . 
U n i c o s i m p o r l a d ó r e s : M A R Q U E T T C yROCABEPTÍ. A g u i a r m 1 3 6 . H a b a n a . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A r ' I I A F I F ^ A N M l f i l I F L 
P r e s é r v e ' o s i e s t á s ^ i n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n ' % J I ' ¿ ^ g J L * b ^ g ^ V ^ ü d % l W J ü • ^ ' ^ ^ 
ProvwMloros de S, M. D. Affonso X I I I . de utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. — 
$3.00 La Caja de 2 4 ^ bote ías; dcvolv éndose $1.20 por los envases vacíos 
V I A S D I G E S T I V A . S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
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E l H u m i r i s u ] A s t o r i a » ) 
pEL SABOR I>E ^ TIEBBIÍÍA 
1 , humorismo asturiano se des-
T e1 acciones, en las mur-
• o r * ® „ en las frases; se la en-
en las tertulias, en las taber-
cQClltr i « s esfoyazas. Se da con el 
^ mente, mientras cántica el cho-
«» 11 ̂  herradas y gorpotea en los 
I » 1 „ -arlan las cociquinas de 
^ . ^ i r s o s ^ y ^ r o j o s . tan de color 
•bÍ0S 1^ aue pudieran picotearlos 
'TorrSne'; se le halla en las re. 
donde todas las cosas se ha-
• ê convierten en color, se 
^rrekodio can ta r ín ; se le ve en 
S*"1 . r acedo v fino, a veces largo 
* ííiftn cutos renglones saltan en 
T cl111 Van 'a distenderse en los de-
clireS*«« ol Coloran es hombre "cu-
M/nÍv Jesea comprar cucho. Lo 
d i ' ¿ vecino Varistón, y comienzan 
^ Y f n T e s i t o un carro, Var i s tón . . 
pero: de qué cuchu qmes? 
Z u o m e , bah! De que cucho..! de 
^ « r h o m e , porque hay clases en-
^ T , Yo tengo cuchu de vaques. 
U íñ'de oveves, cuchu de gallines.. 
C f Manin con mucha sorna: 
Ipos entoneles, apumeme el catá-
^ e n a Menegildo en una fiesta: 
, f a cur?tl6n de mocinas. y por 
Sas pelearon los mocinos. Menegil-
?„ M garboso y arrogante, pero corto 
ta a tmós fera un garrote que maneja-, 
I T Ynknón, que es un verdadero Her-
1 ^ y a poco hace una papilla de la 
Síno del rapaz, Menegildo pierde el 
T i m o y va en busca del alcalde, que 
Saba merendando bajo un roble . 
_Señor alcalde, arrepare usted! 
_Ave María, nin! Y quién lo he-
-Pos Xuanón el de Llanes, que ye 
un burru... • 
—Sí; si. Q116 ye un burr i í ' s1---
—Pero güeno, usié v e r á . . ! 
—Ah, non! Eso si que non! Yo qué 
tenpo líe ver, si non sol médicu? 
Y continuó merendando. 
Y he aquí un pobrécillo "tochu" 
que anda de romería en romería pa-
jeando su "tochura'; estudió en el 
Bemlnarío vnríos años con s incen 
tocación, y de tanto estudiar perdió 
el sentido- Su flaqueza consiste en 
itntiguarse, hacer de una mesa al-
tar, recitar varios latines, volverse 
hacia el auditorio y decir solemne-1* 
me cte: 
—Dominus vobiscum. .! 
Y cuando lo estaba haciendo por . 
tercera o cuarta vez en un puesto dej 
bebidas de cierta romería de San Ro-! 
Que. llégase una mujer al mostrador,, 
y pide r \ vendedor cuatro botellas 
Detrás del mostrador se halla un bo-
rracho míe acaba de agotar su cnar-
terón; y dícele a la mujer: 
—Ahora no se habla, que estamos 
en e\ templo.. 
—p-ies usted bien que bebe, cris-
tlanln..! 
—Toma..! Porque aquí ye la sa 
crfstla..! 
Xo es este humorismo puro? No 
har un gr^doso humorismo on tod?^ 
''«tas palah'-nR. recocidas r l pas^rr 
Palacio Vplí 'éq me ruentn u^a n n ^ 
dolí de Herrern: se la puede encr 
rrar #n dos renglones: 
—Fnlano—le d ieron una vez—1 
pone a n^tod romo un t'-ano.. 
Pr'sfda Herrera contestó sencilla-
mente: 
—P̂ cs. hombre, me ex t raña mu-
lo, "orqiio nn recuerdo haberle he-
cho nintfún favor. . . 
Y ^laoío V^lrlíc, contestó as í : 
--Vea usted! Humorismo neto.. 
A lo largo de los libros 
k ^ e i t e humorismo se encuentra a 
"Ojo de veta de oro en la literatura 
regional. Aparece en los hablistas, 
•«tanto chabamno. v restillante, ar-
oncloso y chillón; queriendo pintar 
' Pueblo y sorberle el espíri tu y la 
r*4- ^ generalidad de los bablis. 
Pasaron lejos del pueblo.-.Su lé-
^ . est̂  Heno de impurezas y son 
^ las palabras que cogen del 
que h Para amold''irse al bable 
en i- i becho decir a un crltico que 
esu n no hay bable-- Su 'éxico 
H.fnJ 0 (le impurezas, y su humo-
n8mo también. 
Bttb!¡1POamor infuntlió en la poesía 
J trnn1 hurnor filosófico, todo rosas 
pWljones. Entre las rosas de su 
niMiteVerS0' (1Ue se Plegaba deliciosa-
j j ^ . a sus menores caprichos, ama-
dejjv ^ abejas por las alas y las 
too r ! PiCas- E1 definió su humoris-
m o una frase humorís t ica : 
C n . , ° Carnaval reentrante e n la 
••esnia. 
Y humorista fué Clar ín; eu sus no-
velas, sus cuentos, sus estudios, sus 
paliques, se halla la joviaiitiad encu-
brienuo el annigor . De esta joviali 
dad ha dicho ui. l i t ico que er* ar-
lequinesca a ratos", y Clarín ha a í i r 
mado de su critica que "ra a ratos 
"labor de jornalero' . Aun HSÍ cuando 
deja el humorismo es que la arras 
tra la sá t i r a . Y entonces es cruel, 
es duro, es jornalero que levanta un 
mazo, lo deja caer con ímpetu, y 
convierte en escombros los altares. 
Y humorista fue Valero de ü r ru i a , 
"bacmller en letras por la Sorbona. 
licenciado en ambos derechos por la 
Salmaticense... y despreciader in-
dulgente de la especie humana"; y 
humonsta Juan de Ochoa, ingemo 
malogrado y peregrino, que escnbiL 
'•Un alma de Dios"; y humorista Ma-
nuel Alvarez Marrón, cuyos cuadros 
asturianos son el pon espiritual, dul-
ce y sabroso, blando y deseable de 
los astujes de Amér ica . 
Y Palacio Valdés es humorista; es 
mayor de estos tiempos en España; 
uno de los mayores en el mundo. 
Humorista en sus obras y en hus fra-
ses en sus risas y en sus ojo—"Yo 
siento—escribió una vez—iue al lá 
por los laberintos de mi imae nación 
viene, va y torna un espíri tu /etozón 
y travieso que está ganoso de reír 
a toda costa". De reír, oún enn do-
lor, aun con ansia de llorar, de cal-
mar, de consolar.. 
Yo le pregunté una vez: 
—Y el escritor humorista en qué 
diferencia del sat ír ico? 
Me respondió sonriendo: 
—Bn que el uno padece ante el r i -
dículo que presenta a los demáí , y el 
otro se goza en é l . E l uno expohe la 
llaga y busca la medicina; el otro 
expone la llaga, y no se pr^ H;upa de 
la cura. A l primero le dicen, por 
ejemplo: —Ese pobre escrito/ a quien 
combate, tiene seis, tiene stete hijos. 
Y no vuelve a combatirle; poro ni se 
lo dicen al se,gundo, replica general-
menté : 
—Bien; pues que coja una. azada 
y que cultive la t ierra. 
Corstantino CtABÁÍj 
I U j í I l É t O í 
M A X . F i K í V T u l . o ü i - V a p o r a m e r i c a -
Í I V ^ P A U R . - T T . c a p t á n P h e a n . 
P-occder t- de K e y W v « . - c a ^ n a d o a 
L . . H . a n n e n . 
> i V É B E S : 
, J í í í j , í C o ; 500 ca ja» huevos . 
• ' • & L t , L A N K A S • 
H a v a n a K.ec K . y r0; • i adr i i l o s . 
J-ub n T r a d J i . y 4,s9 r a les. 
-Jo 11 F' y ^ o : 28 l u l t o s a c c e s o r l o i . 
^ a j a s A . f C o : ..4i»7 tuboa. 
V» B . C . n t a s ; . c a r r o s . 
E T U A L E S : 
A ava B : bu tos m.iq I n a r l a . 
Cuban Cune ' 500 t i í os. 
Cuban V » . : 2.30 bu.tos m a q u i n a r l a . 
Stewai-s: ,00 id Id. 
S a n r i s t C b a l : 10 id Id. 
L f t : 23 i d i d . 
T n i n i e ñ : 374 Id Id. 491 ralles . 
N a r a n a l : 11 c a r r o s . 
M A M F I K S T O 1,0 2 - V a - o r a m e r i c a -
no H . M . F L A G L E R . capitftn Whi te , 
•ro-edente de K e y W e s t , consignado a e f*c t - s 
Y. Ortig 2 id Id. 
F T . me he . : «1 id i d . 
T . F . T . r u l i : «¡7 id id . 
Sa lcedo Q : 10« id id. 
J . Knlr. y C o : 7 Id id. 
R . G . Mena D . y C o : 57 u . 
D r o P u e r í a B a r r e r a s : 19 id id. 
E Sa ríi • 1)7 id * 
C . F r a g i e l a ; 4 id id. 
D r o g l e n a . j \ h n » . n .^7 id id. 100 ca -
j a s a g u a s minera! 
'OS: 151 i ultos droiias. 
P A P E L 
E l M u n d o . J p r e n s a , 
w . J 102 c a j a s l ibros . 
L l o r . do y C o : 15 id e. ectos. 
Montalvo C . y C o : l id id 
R;. inb:a B . y C o : 153 bultos p a p e l 
R . M a s e d a : 73 id id. P 
C L C . : 14 id id. 
B a r a n d i a r r . » y C o : 100 Id Id. 1.5S7 a t a -
dos rart- i hos. 6 bul tos e ce los 
C . G o n z á ez : 73 id hilo. 
G u t i é r r e z y C o : 1 c a í a efectos 
S C a r a s a y C o : 3 id id. 107 a tados 
pape!. 
R . Ve lnso : 21 c a j a s i d . 
P . F e m ü n d e z y C o : 12 Id id . 2 id 
A L D Y L I S 
dio 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a i á E n c a n t a d a . 
A r i m i f i a n la p i e l 
femenina, la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Ruc de Henri Monnier 
P A R I S 
NCIO D« V*D1» 
PlfE A R A D 4 » a « 
con a E S E N C I I S A í j ü ü d e C o l o n i a 
^ d e l D r . J E O N S O N = m á s fiws»«• 
IXOÜISITA PAIA EL B.Jü T EL P .̂ ÜELO. 
^ T e n h , DB)(íOtBIA JflBNSOR, Obispo 30. esquíe? a A g n l a r . ^ ^ 
';- L . Hrannen . 
f I . A N E A S : 
' ' a j a s A b r e u y C Q : 61 bul tos mai iu i -
r . a r l a . 
C u t a n T r a d i n g : 752 raHes. 
f' C i n t a s : 15 c a r r o s . 
' Á D R A S : 
P . ( ' u a s c h : ,̂323 ataJos. 7.C00 i-lazas 
n J e r a . 
í . I I) f * a : C,229 id id. 
F u < r i . r i s e L n r a b e r : 1.427 id Id. 
Yi]H c h i ' o : 600 id i d . 
' " E N T R A L E S : 
- C u n a g i ' a : 5,"20 teTa!>. 
Snn Cr i s t f tha l : 2 Í bultos maqu inar ia . 
C a r n e a s : 68 Id id 
N - r a n al 9 carros . 
3 k L \ N I F I E S T O l . ' r » 3 . — V a p o r u m f r i f a -
no G O V . C O B B , c a p i t á n C a l i , procedente 
de K e y W e s t , consignado a R . L . B r a n -
nen. 
V I T E K V . S : 
A . A r u i a n d e h i j o : 392 huaca l e s co-
ie« . 
11. B . D u n n : barr i l e s papas. 
N . Q u i r o g a : l.JOO c a j a s huevos. 
F . B o w m a n : CO) id id. 
Swift y C o : 37 fardos a l g o d ó n . U bu l -
tos carros y accesor ios . 
L u a c e s L a n t a r O n y C o : 2 c a j a s pes-
cado, 2 id AariÜuM. 
V . C a s a u s : 3 Id i d . 
I I . R i s o t e : 150 sacos papas. 
Y . C b a v e z 1 5 0 id >d. 11 l a u l a s aves. 
<'i0 barr i l e s frutas . 
M I S C l . E A N I . A S : 
F . G n t o : 150 sacos cemento-
A . F l o r e s : 1 huncal h ierro . 
R u s e U S p a u l d l n j ; : 0 bulffts tubos. 17 
id accesor ios elé«' tricos. 
H . B . R w a n : I maquina d'e e scr ib i r , 2 
c a l a s t a r etas. 
C u b a n Am. . T ^ k l e y C l u b : 9 cabal los . 
R . L C p c z y " 7 ca a s sombreros . 
J . BarqoinM j C o : 27 id id. 
A n t i p a y o: 182 bultos e f e c t o » . 
A . R o d r í g u e z : 3 perros. 
V . O. Mendoza: 8 bultos m a q u i n a r i a . 
A r m o n í a : 2 id Id. 
E o m b a r d y Cto: 2 id id 
Pesant r C o : 2 id id 
C é s p e ú e s : 1 id i d . 
N . E . P o u : * "UJÍIB p f t - tos . 
F . M a c h a d o ; 1 •« W 
H . P . T í y l t " • I c a n o . 
P u r d y / H» rideiflijn: 14 bultos acceso-
r ios 
I ' í s^ l i n o » l caja efectos. 
Viu' l ' - «le i ' u r e a s : 21 d te ' idos . 
R . I . U m n i i e n : 15 id impresos. 
M A N I F Ü ' S T O 1,""4.—Vapor a m e r i c a -
no J. R PABROTT, c a p i t á n P h e l a n . 
l ) rocedcnt ' í de K e y W e s t , consignado a 
R. E . l?rannen . 
M I S ' K T . A N E A S : 
( iuantAnnmo H . R . : 2 locomotoras . 
F . C . I n l d n s : 20 id. 
O . B . r i n t - ' S : 8 c a r r o » 
f ' I - N T R A E E S : 
S t e w e r s : 24'> tubos. 
F!f« • 42" ' i v t o a n r . , •,»<»«rla. 
M a n a t í - 25 id id. 
T a r c a s : 13 Id Id-
S a n t a E< "H : 2a id. 
P imtn Al - i- • : 2 V -A. 
K e f T ^ n • 1j! UT I' 
M A X I F P ' S T O 1,055.—Vanor a m e r ' c » -
nono M Á f A S T A S , f-a^itíin P o l ' a r . p o-
• edente de New Y o r k , consignado a W. 
H Smith . 
V I V F R E S : 
E l a n o y C o : 250 sacos papas. 10^ id ce-
bol las . 
A . F . : 1.250 barr i l e s papas. 
A . y C o : 014 id id . l.UH) hu^calesi 
cebo-las. _ 
A . A r m a n d e h i j o : «W barri les papad. 
K . A i u u r a i : üoO id Id. 
F . R o w n i . . n : i l j sacos id. 
J . L a r g u r a . ÜOJ sucos ca c. 
J . P é . e z y C o : b u r i l e s papas. 
K i n g s b u r y y O u : Ó . U A ) u a n ues p a -
p a s . 
H . K a e l l n e h i j o : 2,832 id id , I.OJO 
huaca . e s cebol las . 
A I I S C I . L A . N i -A8 : 
A . A u l e t : 2,500 barr i l e s cemento, (1 
en duda.) 
R . T . S . : M fardos desperdic ios . 
M . B . L . : 7U id id. 
W . A . C a m . / b e l l : 000 tacos cemento. 
C . G . : 22 fardos yute, 35 id d e s p e i -
il . ios . 
J . A . y C o : 130 id Id. 
E . S . : IOJ id id . 
- A . M . Puente y C o : 033 bultos acceao-
sorios f e r r o c a r r i l . 
H , M . R . : loO p l a n c h a s . 
Unifjn Carb ide S a l e s : 3,998 tambores 
carburo. 
T o r r . i n c e y P o r t a l : 493 b a r r i l e s a s f a l -
to. 
A m . r a d l n g y C o : 0 tambores bisul -
furo . 
W e s t I n d i a Olí R . y C o : 2 c a j a s pa-
sadoies , 168 bultos acero. 
B . B . . 15 barr i .es garf i to , 25 id lus -
tre, 25 bultos grasa . 
C u b a n A m . T e l é g r a f o : 122 carboyes 
e lectrol i to . 
A . M . : 5,«r0 tubos. 
C E N T R A L E S : 
N ¡ a c a r a : 27 bultos c a l d e r a s y acce-
sor ios . 
34.'!: 527 fardo» sacos v a d o » . 
2.119: 228 Id id. 
080: 162 id i d . 
7.501: Id id. 
53: 1 id i d . 
India B . : 1'5 id id. 
C . A . G M . í fl id Id. 
M A N I F I E S T O 1 0 5 0 . - V a p o r amer ica 
no L A K E S U P E R I O R , c a p i t á n E l l i n g . 
procedente de C a i b a r i é n . consignado a 
O . Bacon. 
Con adúcar en trflnsltr». 
M A N I F I T S T O l.O'w —V^nor a m e r i c a -
no S A N T I A G O , c a p i t á n G r o n l l . proce-
dente de New Y o r k , cons ignado a W . 
H , S m i t h . 
v v n n r s : 
K . F . : 995 c a l a s conservas . 
M . M . : 2 c a l a s manteca . 0 id a z ú c a r . 
R . H . : 100 c a j a s aceit»». 
P . M C o r t a s : 10 enfietet flddo. 
M . N a - a b - í l : 100 ca a s aceite. 
Acev<>do M . : .rrf> Id id 
C . TA«e iro v C o : r-ñ id id. 
J P^rez y C o : 1.495 b a r r i l e s papas . 
G a r c í a y C o : 23 ca.<as especies. 
C . . : 100 c a ' a s aceite. 
r>. C C Y . • "00 sacos avena. 
D . y Cr>: 20O «neos tapioca. 
E . : 7 r a ' a s afiil . 
T r ^ n l ' - ' l ^-"--«ress: «4 bultos e x p r e s o » . 
r F V T T > A E ^ K : 
Co lomo": 2 bultos m a q u i n a r l a . 
O r o r r n : 1 \<f Id. 
E^.s P . l ao loo • S Id I d . 
•p-ron^ft: 5 M I d . 
P e n - . i ^ . i 1̂  1<1. 
• P o ^ l t a - 1 'd id . 
S - n t - T o a r t e ; 1 Id id . 
ISÁTHlflft: 2 ^ 'd l<f. 
/iit-> «Jn-^ir: 10 id Id. 
A m i s t a ' ' - 27 ni Id 
T/* V » T a • 1 ' d . 
r v h a n T r > ñ 1 * * : 7 Id id 
T A T A T í A P T ^ R l A • 
T n c » r a v C o : W bultos t ' l a b a r t e r l a . 
C r-.f;, A . : ?« 1<T Id.z 
P r ' ^ i T C o : 15 'd id 
p P o ' o ^ „ , T r v , . t-in Id id 
T> R n t T r f r n M : id id . 
M V a M H ! 18 td Id 
A v V . - 10 c a l a s he t^n . 
B . T—r-»» T ' T - Á b^'t^s drogas. 
J . Pon'rbpf • B MI Mi ' 
Ma'rt C v C o : 4 i d id. 
M . V i l l a r : 4 id papel. 
IT^raid') de C u b a : 45 ro ' los Id. 
v . H . : 361 atados sacos. 3S7 id p a i 
V . M . : 1.420 id cart ' .n 
J . L ó p e z R : 75 ca<ii=> p^^el, 14 bultos 
efectos. 
V . A l v a r e z j C o : 2 lá V 
S o l a n a y C o : 4 id id. 
M D í a z : 23 caj^s p ^ n d . 
L i c o . 9 id id. 
V . C . : £0 id i d . 
R . F . C . : 434 atados id. 
A l v a r e z H n ^ - 1C2 id c a r t ó n . 
A . S i m ó n : RT. Id I d . 
F . C a r r a s c o : 51 id id. 
Cop. L t g r a f i o : 5 ca aa e f e c t o » . 
F l R R E T E R A : 
G ó m e z U n o : 29 bultos f e r r e t e r í a , 
O t a o . a r u . c h i y C o : 10 id id . 
Purd^- H : 27 id id. 
C . M a r t í y C o : 94 id id . 
P . F . : 10 i d I d . 
A b r i l P . • 55 id i d . 
Migoyo U n o : U id id. 
F . C a m n a : 11 Id id. 
M . A l o n s o : 10 id id . 
E . G o n z a ' e í : 13 i d id. 
L . H u a - t e : 6 id id. 
C . V i r o s o : 6^6 id id . 
J . Lonz. - igorta: 129 id id. 
J . S . G ó m e z y C o : 108 id t 
J . A l v a r e z T C o : S9 id id. 
A s n u r u y C o : 60 Id id . 
Qui l lones H . C : 109 i<f id. 
V . R o d r l z u e z : 38 id id. 
V . G ó m e z y G b : 16 id id. 
N . M e r . n o : 55 id id . 
R . Su^pty y C o . 54 id id. 
E a r - r t e l i n o : 10 id id. 
L ó . ea y C o : 1 td id. 
J . r e ; n ú n d e z y C o : 1.122 id u . 
C . « a r a y y C o : 2«E id id . 
G a .n G . y C o : 155 id id . 
F . F r e s a y C o : 422 id id . 
J . l e . n . í n d e z : ¡ü)) id i d . 
A . G ó m e z y o: 27 id id. 
C R o d r E u e z : 13 id id. 
A . Rodr igue •. 5> id id. 
Pons y C o . 112 id id. 
A e:lano y C o : 7 i d id . 
C L o p e : ro id I d . 
R o d r í g u e z H n o : 200 id id. 
U . B i s c a y : CS id id. 
F . M seda: 16 id id. 
U . H : 9 id i d . 
G a r c í a y M a d u r o : 178 id camas. 
V . R . : 140 t u b o » . 
A . M . P u e n t e : 1„C30 bu'tos muebles. 
O . Bar» e l t o : 5 0 rol os techados. 
F . R : 2^5 bultos hierro. 
A . E s p s n t o ^ o : 18 id id. 
C . P i f a n y C o : 171 id id . 
J . S- arez : 3 id Id. 
R Ola a r r e t T : 2 Id id. 
R . G . O i p r t e : 2 8 id 'd . 
T'r n í a y C o : 32 id id. 
V i u d a H u m a r a E . : 31 id l d. 
J . A l v a r e z : 711 id id. 
C a n o s a C . : 140 id id. 
O o r e s t . r i B . y * t ) : 120 id Id . 
L a r r e a y C o : :580 id id. 
A r luce A . y C o : « U id. 1,703 b a 
r r a s 
S á n c h e z H n o : 12C bultos hierro . 
J . A r u i ! ra v C o : 1 0 id id. 
O . Sanch z : 20 id id. 
S o l a r e s A v < o: 07 id id. 
J . G< n á e : 81 id id. 
R Saav d r a : n id id . 
U . E o r i a r a : 74 id id . 
J . A Nn ipira: 14 id id . 
A . F u n t e : 28 id id. 
C . C . U r b a n i z a c i ó n : 4^0 id Id . 
T Ort lz y C o : 30 id id . 
M c^'n M . : 14c. id id. 
R . R ' - n f i d a : 142 id Id. 
M- riña T C o : 158 id Id. 
C F ^ r n á n d e ' - 2 id i d . 
Y Pe'pa • 37 id id. 
R. SaavAd^a: 42 id id. 
S de A - r l ^ a 50 id id. 
T-be-<<« V : 81 'd id. 
A m T r - d ' n r y C o : 7.086 id id . 
V . M : 4 3^4 Id id. 
M A N I F ' E S T O iO"í 
c a n - G ~ L P O V > T . c » ! 
d^nte rile N'ew ork. c 
S m i t h . 
E n la s tre . 
ftn a m e r i -
i l i . oroce-
a W . H . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOCADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE L RIVERO 
ABOGADOS 
Afuiar, 116. Teléfono A-9280, 
H^baEJU 
Ú T . Tomás Servando Gfitícrrei 
^BOGAD^» 
T e s t a n j e n l a r l a » y u i v o r c o . . 
M A N Z A N A O K ucautz tmt. 
Telefono A ^ l - 2 . A > t r t * d « • ! 
C 639? nd Sü ir. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
D « 't Quinta de I)«rr>e:idlentea. Cirugr* 
en eeneral E n f e r m e d a d e s de la piel 
C o n s n . t - s de 3 « 4 p m « 0 Zanja nfl 
mĉ > 115 bajos T e l 
3,592 
Dr. IVIanuel GoTi23lez Alvarez 
bajos T e l í f c n o A - 4 r « 
31 oe 
DR. J . A. TABOADELA 
Medic ina i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d enfermedades de las v í a s dU 
ges t lvas y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o s espec ia les para la O B E S I -
D A D el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A H 
T R I T I S M O . De 1 y media a 3. 8an M i -
guel. 73 C o n s a l t a s g r a t u i t a s los s á b a -
dos de 3 a 4. 
39023 20 n 
n de Depen-
nflmero 400. 
s. de 3 a 5 
1S8. T e l é f o n o 
7 n 
CRISTOBAL L E LA GUARf'lA 
HILARIO GONZALEZ ARRiETA 
A B O d A D O S 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N E S T E L E F . A-30S9. 
H A B A N A 
R M T dlc-
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
^ i t a V ^ K . g T S 
M r t u d c s . 3» « i t o t . D o m i c i l i o : t a f o c l - " u T % r L ™ * 
Dr. ADOLFO REYES 
Est / lmapo e mt f sMnos . C f . n s n l t i . a n í l l -
•^1 y t r a t a m l e u ' -s, de 8 n 11 a, m. y 
de 1 a 3 p. ui. D i a r i a . K a d i o s ^ r p i a y U a -
dioerraffa ( I t a j ó i X) del aparat . ) d iges t i -
vo. Martes , .Tueres y Sn hados. H';ras 
convencionales a p a r t i r del lü de Ñ o -
vieiubre. 
39552 20 n 
Dr. F . H. BUSQUET 
Cons 
D.. A. C. P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O H X J S 
es $2 al mes. da 12 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
: 5 f A ^ C l í n i c a del d w t o r Pantoa F t f . 
ind l é 3 
LABORATORIOS 
nlo. 2 T e l í / o n u I-L197 
37972 31 oc 
Dr. A. S. DE CUSTAMANTE 
a l t a frecuencis 
56. De 12 a 4. 
C 85S4 
de V í a s U r i -
ca. R a y o s X . 
es. Manrique , 
4474. 
ind 29 oc 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Ledo. R ^ n i Á p F«rv»«ndez Lhno 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
V i r w u de G ó m e z , 228 y 229. Te'^'ono 
A.83111 
CatedrAt ico por o p o s i c i ó n . Jefe de la [ C i r u j a n o del B n s p i t a i d* K m e r f í s n c l a s » 
t-Mn ca de P a r t o s de la F a c u l t a d de del H o s p i t a l N í l m e r o Unt K s p e ^ H i t » 
•Medicina. C o n s u l t a s : L u n e s y V iernes , en vtaa u r i n a r i a » y et i farm" l a c l o T«-
da 1 a 3. en ?o i , 7». D o m K l I i o . ca l la 'A n*reas r i s t i r s n o r i a . c a l e r i a m o d j loa 
« " t r e J y K . Vedado T e l é f o n o F IStC iir<<t»res y e ia^nen del riüón por los B a -
33*52 7 ao 
Dr. LUIS HUGUET 
Ido. PEDRO JIMENEZ TUB^O A s i s t e n c i a en la C l í n i c a por m ó d i c o s pre-
_ _ d o s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. Vedado. Cail-Almirado y Notarlo . Amargur* 
partainento 611. T e l é f o n o A-2276. 
32. D a - rada. 64 T e l é f o n o F-1346 
39100 17 n 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Ed'Tcio íí0' Banco Canadá. 
DR. LGREN^O FPAU~VÍARSAL 
A B O G A D O 
Compra venta de f l n e É i r f l s t í csa . 
R e p r e s c n t a H n n e » le8_(VI 
léfono'An-4832.anDen2 a 5 ^ ' r o 1 A u a r t a d j I 
''e Correos 2426 H abana . 
Dr. ISIDORO AGOSTIN! 
M é d i c o c i ru jano . Da la F a c u l t a d de Co-
lumbla en New Y o r k . A l u m n o da los H o s - i 
p í t a l e s oe New Yoríi Medic ina G e n e r a l 
y E n f e r m e d a d e s da loa Nlfios. C c n s t U -
<1o, 80. n « 10 a l i . T e l é f o n o V 5407 v 
A 'JWS. 
O 7083 80d-St ag 
• o » X Inyeccionon de N e n s a l v s r a á n Con-
su l tas de ;9 a 12 a. m . y oa S a f 9 tn 
co l a r a l i - « « Cuba, nfln.ero 68. 
C Ü R A R A D I C A L T S F . G U R A M L A 
D I A B E T E S . P O R B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
E s p e c i a l i s t a da enfermedades sacrataa 
que se curan an V* d ( r s . C o n s u l t a s : e s -
l í e C o r r e a , W, J e i ü a J a l Monta ; da 2 
11 4 T e l í f o n o I 20M). 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
L a b o r e tor la 
de 
QatrPlca A g r í c o l a • Indni t tr la l . 
Dr. RENE CASTELLANOS 
si,fhí'i",e H abonos completos «1A 
^ 3 I _ o c _ 
ANALISIS DE ORINAS 
rio" Ani-ncí4 .̂0n5da o f lc l - , • L a b o r a t o -
l a r r n ^ l U l , . fl0^.•t!,,í0• r e l é f o n D A-3922. &a practican a n á l i s i s q u í m i c o s an g í 
CALLISTAS 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanator io i j e s v e r n i n e - A t b o . 
K s p e c l a l i d a d : Enfurmedaoes del pacho. 
T r a t a m i e n t o da los c a s o s inc ip i en te s y 
avanzados (.a tubarcu los i s pulmonar. C o n - ! 
s u l l a s y gest iones de s a n a t o r i o : da 2 
s 4. San N i c f t l í s . 27. T a l é í o r . o M-100O | 
ÉL Dr. C É l ^ R r L F i r D í Á f T 
T E L E F O N O A-0878 O B I S P O . 100 
ALFARO E HIJO 
Q U I R O P E D I S T A S 
LS. etc.. s i n 
. en ambos 
toda ope-
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P l T R I I t ' „ „ _ _ . 
GARCIA, FERRARA Y U l W O 
v e i s i d a d de la j í p . b a n a Medicina Inter , 
aa E s p e r i a l m e n t e afecciones del c o r a - , U a traaaldanu «o d o m i c M u y Connuita 
Ahosrndos AgMp.r 71 Bo p 
A-2432. De 9 a 12 a m 7 ó( 
• en T e l é f o n o 
e 2 a b p m 
COSME DE LA TORP.IENTE 
LEON BPOCH 
Doctorea -n Mediana v Cini£ia 
-.ón. C o n s u l t a s de 1 a 4. 8an Uigual . 56. 
Telefono A-»3íjU 
C 6660 Sld 2 Jl 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
C a t e d r á t i c o t i tu lar poi • p o s i c i ó n de E n -
fermedades N e r v i o s a » v M e n t « l e s Mo 
dlco del l lospitrti "Ca' lxto G a r í l u - Me 
riiclaa I n t e r n a en general E s p e c i s i m © " -
l e : E n f e r m e d a d e s dol S i s t e m a N e r t l c -
t>f Lite» y Kn' f m i e d t d e » rtel ('«.razOn 
C o n s u l t a » • Da 1 a S. ($20). Prado . 2e 
altos . 
C 6 4 U S ld- lo . 
a l 'araareruuc la . oOrpero 32. altos T e -
l é f o n o M ilfüi. C o n s u K a s todos los d í a s 
i iabllei de 2 a 4 p. m M e d k i n a 'n terns 
esueclik.mente üal C o i a e A n y da lea P u l -
m u ñ e s , f a r t o a y ao l ermedadea da a i -
31 oc 
Dr. FELIX PAGES 
OI R U A N O DF. I . A «IT I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u B » an s e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V l e r n a s . 
'le 2 v media a 4 y media V i r t u d e s . 
144-B "TeU-fímo .M-2461 D o m i c i l i o : Bauos , 
61. T e l é f o n o F-4483. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C iru jano le la C a s a de Ra 
Ind " L a B a l e a r " Ct a jano leí Hos i j l ta l 
N ú m e r o L'i o K^rech l i s ta en « n f e r m ' d a 
de- de m "Joras par't>» y cltvJfta en ga 
n e r m C o n s u l t a s : da 2 a 4. G r a t i s p a r » 
l o a ^ j o b r e a EmPedr<MÍu. 50 T a l é f o a o 
Ej i ferm^flades da o i í»oe N«r la y G a r g a n 
tu f o n s r l t a a L u n e • Martas J u e v e s 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y I* ulmonea y E n f e . rna<l<-d«9 del 
pecku « z c i u u i l v a m - i ^ t '.'onsuitaar da 12 
a 2 B - i n a z a , 22. balo* 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
cíe vi r i t a e s p e c i a l i s t a , de l a "Covadqn- Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
• H a ^ r e l ^ e s a d ó 8f l e x t r a n j e r o . M a s «j^rtl-Ina y C l r u g ' a da la FacuiT«<j <]« ' a ; Y o r k y 
u r i n i r i n s . onfermedadea de s e ñ o r a s y <le Flahsna y p r á ' f l c a i df Parik Bsoec la - K s p c r a n r a " Reía* , 
l a s a n g r e C o n s u l t a s de 2 a 6. S a n L á - ]lata er. enf'1 m' da les de -aflora» T par -
» *• * zarp, 340 bajos . 
C 8837 ind 6 n 
Dr. EMILIO JANE 
Dr. ROBELIN 
la • ' o n s r l t s * J n e v a » 1 1 Ptei, ^ n g r e - enf< rmarta'las retas Cn» 
S á b a d o s de 1 a 3 L a g u n a s . 4«, e j q u l a a a ' r a c i ó n r á p i d a por s l a t e m a IN ' d e m l s l m o 
P e r s e v e r a n c i a T e l é f o n o A-44aS C o n s u l t a » . 12 a •» l'ob grat l t C a -
P a d « Jesf is Marta. WL l a l M c o u A-1S32 
aa 4 y med ia a & 
Dr. FRANCISCO r O E VELASCO 
K n f e r m a d a d e a del C o r a z ó n . Pui#f»on«,« 
N e r v u d a s P i e l y ef fermcdadf i i secretas 
Cons t tUas : D » Í2 a : . los d í a » I s b o r a ^ i a » 
Sa iud . n ó m e r o S4 T e l é f o n o A-M1& 
ü r . FILIBERTO RÍ\rÉR0 ' 
Bspee lJÜl i t» en enf'M m e d i t e s del pecno 
oírla y E lec tr i c idad 
I»>1 Sanatorio «•a N a » 
de* S a r ^ t o r l * **L«. 
127 . da • . 1 4 p. m 
T e l é f o n o s I-2342 y A-2tSM 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de n : - ? (ronaultaa. da 12 a A 
C n a c ó n . 31 '-sai aagulna a Agua?ata T a -
i.-fono A-26&4. 
Ins t i tu í '» da 
MédK-a E z - i n t i 
e z - d l r 
s a que 6s 
c l ó n a l e s . 
40914 
LUIS E , REY 
Q U J R O P B D I S T A 
I Tiico en Cuba, con titulo un ivers i tar ia . 
E n el deapacho. $1. A domic i l io , precia 
segfln d is tancias Neptnno. &. Telefono 
A-<Vdl Manicura Masajes . 
F . SÜAREZ 
O.ilropedlata dal 'Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado «a I l l i n o i s Collage. Chicago Con-
s u l l a a y operaciones. Manzana de Od* 
mez. D e p a r t a m e n t o 203. Ftso l a Da I 
a 11 r de 1 a d Telefono A-d015 
3h813 31 oc 
COMADRONAS 
ANA Ma. VALDES 
toa. • . r •-•.;:.>•• «le 9 a 11 a i 
^ o ta E a n j a 32 r maSio 
m ü 33 oc Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Dr. MIGUEL VIETA t- I .M-T* en las n r e r m e o n a e s ae Kf .pec t8 . iw " venere ia del Hc.spltal n o m e ó p a t s e s r e r l a l t r . t a en eATerroeda- caá Cons 
- — ^ • • — -fea dal e s t ó m a g o a I M e s t l n o s y n^or» f y tj V e d i 





N M I 
L 0 1 . -ñ Vsrfs C o a s u l ' a s : da 1 * 4 
H h<.r0. por c o n v e n ^ C a t n ^ n a r l a 
rfitos T e l é f o n o a 1-2583 y A-220J'. 
31 oc 
M é d l c c l a la C a s 4 da E e n a f l c a n r l a v M»-
farnldad F s p e c l a l l u t a en las enferma-
d i d e s de loa n i ñ o s Médica y Q u i r ó r g l -
~a 12 a Z r. uc • « o f r » 
r»"éfono 7 - * Í ~ ^ 
2 y 4. T e l é f o n o F-1202. 
38870 
del servicl< 
1 doctor HUÍ 
M en la C U 
u i r i l i o : 23, 4 
GIROS DE LETRAS 
Clín:ca Urológica del Dr. VENERO 
Dr. RtGUE fRA 
c^initlvo del a r t t i t l a r n o , c o l á s T e » ' f o n o s A - M W y r-1354 t -a -
ecz»nna. 
riisp 
T r a t a m ' ' n t o 
Dtcl í < x « m « . harrea, e l e ) r e n m s t ^ m o t a m l e r n o A* enfermedades g e n l l a 
d ' á b e t e s d i speps ias b l p e r r o r M d r l s 1 y u r i n a r i a s del hombre r la m n j e r E z a -
- ' t e reco l l l i s jaquecas, nenrnltrlas n e n r a s . m e n direct a de la vej i íra rif ione» ate 
. Dr. JOSE A. FRESNO Y BASHONY 
Profesor de r ' l l z t o ' ^ G V C ^ ' U e n i r " M a ~ t e r i s m o . p a r á l l s l a r d e m á s « I ftVycs" X 8e practican P a á l l s l a de or i -
ru jano del O í ^ W ^ ^ g J W W » " ^ » J*^.dades nerv io sas C o n a u l l a a : d a 3 a ñ a s . sang'a 8a hacen v a c u n a s y ae a n l l -
A m i s t a d . 34, a l loa . Taie iuno JL w a a* EtTtbU lfl2 a* t i g a c b a j o s No haca ¡ can -.tuevos e s p e c í f i c o s y Neosalvasán 
' _ ¡¡ n ñirfy v i s i tas a domlcU.o rons.ilta* da 7 y m e d i a a « v media v 
Dr. J . 8. RUIZ 
1 De ios hosp i ta le s da El lad^i f ia . New Y o r k 
T Mercedes F.spectal lsta enfermeda-
' dea «"ecretas E x á m e n e s n « t r o s r f i p i c o B y 
1 , i c rosr^picos Ezame^1 J.<1<>¡ 'l¡fi'Vn P"r , 0 ' 
B a r o - \ I n v e c c i ó n * » f w¡4 Rei -
na 103. bajos . De 12 p. m. a 3. T e l é f o n o 
Dr. U G F 
Fnfermedaf l^s aacreUra. trararntentoa ea-
D e r l a ' » " s i " e m p l « ' » r 'nyecclones mer-
c-irlalpa de a a l v o r M n N e o s a l v a r s á n . etc . ; 
c u m radica l 7 ráp ida D¡» 1 a 4 Ne 
v i s i t a a domlci . io Monte. 138. e s q u i n a a 
Ange les «»• dan boraa ea ' - ' es . 
18 m SI oc 
J . BALCELLS Y Ca. 
8. E N C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por ai cabla y p iran l e t ras 
a corta y larga vjata sobra New York , 
Londres , P a r i a y ao^ra todas laa «api-
tales y pueblos da E a p a ñ a a I s l a s Ua> 
l<.aiaa / Cani>riaa AC^otea da la C o m -
pafila da isegurua contra inoendioa • • ¿ o . 
I j a i . " 
C 9676 in 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
i F n f e r m e d a d a a da la P i a l y def lona i 
BaTlS ra s ladado a V i r T - ^ a s 143 y m « 
dfo a l loa C o n s u l t a s : de 2 a 6 t e ' é l o -
no A-IÍ^O» 
Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Dr FELIPE GARCÍA C A ^ Z A r í S Tas1 d* t5 
¡ P r o f e s o r d« la I n l v e r s M a d E s p e c K i i i . - » T e l é f o n o J 
rn0F"f*rTT<e<la';,-c9 >tft8 ^ de X* P . 
R^ina 07 (alto* Consul taa L u n e s 
m l é r ^ l e s y » l c r - « s da » a 6 No baca 
vlsiT»." » d o m l r t l l o 
C 12060 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o 
C o n s u ; t a s d i a r l a s en Manrlquo. 132; d a 
1 a 3 P- n1- T e l é f o n o M-932Ó. 
C 6871 ind 29 j a 
" ü r k . R A M O S M A R T Í N O Ñ " 
pe us Facn l tades de Barcelona « H a 
b a ñ a Medic ina v " i r n í f a «n t e n * r a t 
P i e l , aantrra y v í a » u r i n a r i a s C o n a a l - _ 
" \ í n L i ' A n i m a s , l». a l t e . % i . '<PtoffrM * l 
i2t>4 A ^ « M a f \ t t t . * ¿ S e o .y b. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
H a tras ladado sn s a b i n e t a dental a loa 
a l tos del edificio de F r a n k Roblas Da-
p a r t a m * n t o 611 T e l é f o n o *->>:i7:t K m p a s 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Noi. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable. « I r á n l e t ra t • 
corta y .arga vista v dan cartas de cré -
dito aobre L o n d r e a Par ia . Madrid B a r -
te lona Now Vork. New O r l s a n a . Fi la» 
d e l í l a . y d e m á a Capi ta les y cludade* 
J* tea invis ib les , r.uavos procedimientos en da los Latadoa L n l d c a Méj ico y E r - o -
puto l e s y d e m u d a r a s posttzaa C u r a c i ó n pa asi como aonra lodos los pueblos da 
de la piorrea T u m o s a hora f i j a CMÍ e s p a & a y ' aua pertanenclaa 8a recibe 
t u U a a : da 1 y n.adim a 4 r m e i ^ a 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
r i r n j a r o Dent i s ta C ' - n s ' i í t a s df 10 a n 
d e p ó s i t o s en tuenta curr lenta 
CAJAS RESERVADAS 
I L a s ienem<»» ! • nueatra b ó v e d a cona-
« j • * • ¡ K ^ A L r 1 ^ * J T * I ^ J ^ S T » * ! ? "os a d - e l ^ t o s - ^ 
00 d 30 d 
Dr. N GOME? DE ROSAS 
O r t i « l » ' p^'to* T n m i . r e s a b d o m i n a l e s 
( e s tórna»- - h'gado r l f l 'n etc.» enfe'm.e-
dade* d» at-CK.ra» Inyec-ioa*'" en «aria 
del 014 para l a a i t i ' a D a 2 a 4. E m 
DOCTOR J . A. TREMOES 
M é d i c o de T " b e r c n l o « o s y de E n f e r m o s 
del pe«"ho MMico de nlBos. Eleroirtn d* 
rod'-l^^^ ^ . n n n l i a s . d» 1 a E C o n s u -
lado. 12« entre V i r l - d e s y A n i m a s 
C 72«£ SO 4 • 
Dr. PEDRO A. ROSCH 
Medicina y C i r u g í a . Con preferenc ia pat 
toa. enfermedades da niftia del pacho y 
sangre Consu l tas da 2 a 4 J e s ú s M a l a 
tM Ti tea T e l é f o n o A-64ij>' 
38063 31 oc 
Ü T . J . DIAGO 
Af"*Ho'aes da l a s vlaa or inar las E n r * r -
medades da laa sefiu-ajt E m p a d r a d o 1S 
I>p 2 « 4. 
C *2T7 «íM 9 
Dr. ALFREDO G DOMINGUEZ 
l ento d a las e n ; e r n n i d s d e s de la* 
avio e z n m e a 
o l l o r a n;s 
para '•eda «dienta Prec io ñor " o n s i r t s . 
$10 Avenida de l l a l l a . M j da 9 » 11 y 
da 1 a 4. T e l é f o n o A-3S43. 
A P M A N D O ~ p n r F f ~ 
C.rnafíi D e n l a ' y O r a l R lnocUIs rrr tn lca 
del M a z l l a r P i o r r e a A l v e o l a r ^nestes i i i 
por el gas - lora f i ja a l n a c í a n l a Com 
•nlndo '¡O. T e l é f o n o k-402L 
31 oc 
OCULISTAS 
noa y las a l q u i l a m " * para guardar ra 
lorea d e w l o d a s c lases bajo l a propia 
«.•iftlodla ^ a loa intereaadoa Ra esta 
oficina a-iremos lodos ios d e u .ea m a 
'* T í GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
1 83S1 l a d o 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U U t T A 
i .ayoa X P l a i Cofermedatfas S e c r a l a a l ' . o n s n l v a s : do 9 a 11 y da 1 a l Prm-
T e n g " N e o s a ' v a r s á n r>.T'. L ^ e c c i o n e s D a 1 do. 106 entra Ten ien te Bey T Drago-
1 a 3 D m T e l á f o n c ^ d ü . ' Prado a d - i oes. 
mero S E I C 10.96 tn » s 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
A Agolar. 108. esquina a A m a r r a r , . 
s por el cab . . , f ac i l i t an ca 
l io y g iran letras a cort/i 
. l a c e n p a K - . r . 
taa de c r é d i t  i y 
lartta v í a l a Hacen pagoa por cable g £ 
r a n le tras a corta v larga vista sobra 
i&das l a s « a p í l a l e s y ciudades i m p o r -
tantes da los datados r~ ldos Méjico f 
E u r o o a asi como «obr» rodo* los púa 
blos de Bspafla Dan c a r t a s de c r í d i t . 
•obra New Y o r k F l l a d e l f l a . New Or» 
l e a n s S s n F r a n c i s c o l . c n d r - s P a r l e 
H a m b u r g o Madrid v B a r r e l c n a 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a o 
S e a d m . t e d e s d e U N P E S O e a a d e a : i t e y 
s e p a g a b u e a m t e r é s o u r i o s d e ) ó u t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
é l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A i N o 0 c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : : : : : : : ' : : : 
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B O D A E L E G A N T E 
E n l a i g l e s i a d e l A n g * 
Una página más 
Página rosa. 
Escrita quedó desde la noche ante-1 
r ior en la dulce historia de los amo-
res felices. 
Historia siempre vieja y siempre 
nueva de que hablaba el poeta en cu-
ya l i ra vibraron con acentos celestia 
les los más puros afectos. 
Dos nombres, con la expresión de 
dos almas unidas, se enlazan en ella 
amorosamente. 
Diré el de la novia. 
Gloria. 
Esto es, Gloria Sánchez Galarraga, 
S o m b r e r o s d e P a r í s 
H o y s e i n i c i a í a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
Copiamos, sin ponerle ni qui-
tarle una tilde, lo que han escrito 
Herminia Xava r r^ - . 
Esperanza Alcocer de Capilla, la 
ilustre benefactora mejicana desple- . 
gando el lujo de una toilette que de- í 
notaba su procedencia parisiense. ' ) 
Mercedes Saro, joven y distinguida 
esposa del doctor Francisco de Rojas. 
T e n i e n t e Fiscal del Tribunal Supre-. 
mo. 
Concha Campos de De-Beche. 
Muy elegante. 
Mercedltas Cadaval de López Alda-
zábal, en la que era de admirar la 
elegancia con que se presentó, tras 
prolongado retraimiento, en la boda 
de anoche 
esbelta y fina señor i ta en cuya deli- I América Wiltz de Centelles. Katti> 
cada belleza parece haber algo de en 
sueño, algo de poesía. 
Airosa, sonriente, linda como nunca, 
llegó al templo para recibir la bendi-
ción que la dejaba eternamente unida 
al afortunado ser en quien puso su 
corazón y puso su pensamiento en 
aras del más santo amor 
Betancourt de Martínez y Matilde dt 
Cárdenas Viuda de Angulo. 
Gélida del Monte de del Monte y s i 
hermana, Herminia del Monte de Be-
tancourt, dos bellezas que parecen l la-
madas a no eclipsarse jamás . 
De negro, con un traje muy elegan-
¡ te, Esperanza Cantero de Ovies 
Un joven correcto simpático y dis. | Siempre bella. Interesantís ima, M'Í-
tinguido, Francols Baguer y Martí j r ía Teresa Marty, con sus dos encan-1 
pundonoroso oficial de la Marina de tadoras hijas, la señora de Ariosa Ni - j 
guerra I na Reina y Carmita Reyna de Martí-
La Iglesia del Angel, donde tuvo ce- j 
lebración la boda, lucia en su altar ! 
1 nez. 
Mamio Betancourt. 
Y la genti l ís ima Enriqueta Comcss-
mayor un bello decorado obra de An ¡ ñas de Comas descollan(io entre el [ 
gelita Guilló, la distinguida señori ta, grupo (le Beñoras jóvenes y bellas del 
que puso a feliz prueba su acierto y 
gusto en el menor detalle. 
Predominaban en el retablo bajo 
una i luminación espléndida, ramos 
hjbrmoslslmoa d crisantemos blan-
cos 
que formaban principal parte Grazi 
l i a Carrerá de Sedaño, Conchita Fe--
nández Mederos de Plá , Engenta 
Oyles de Viurrún, Josefina Sandovd 
de Angulo y Carmelina Laurrleta d^ 
Fondón que acaba de regresar, linda 
Allí , ante el ara, mientras el ilustre j como siempre, de su viaje a los 'Estados 
Padre Camarero daba lectura a la! Unidos 
Sagrada Epístola, parecía redoblarse 
en sus encantos la figura do la novia. 
¡Qué Interesante Gloria! 
Era su traje de tu l y encajes, ele-
gantísimo, luciendo como gala nupcial 
Una más entre las del grupo ante-
rior, que era Leticia de Arr iba de 
Alonso, muy airosa, y muy Interesan-
te vestida de negro. 
De las señori tas reunidas en la boda 
que fulguraba en su pecho, el valioso 1 empezaré por citar a las de Montalvo. 
pendantlff de platino y brillantes que 1 las dos lindísimas hermanas Mercedi-
recibió de manos de la señora Espe- ¡ tas y Lolita, hijas del general Rafael 
ranza Solis de Agular. I Montalvo. _ a , 0 
Prendida con gusto admirable. I . S**u*re, ̂  ^ ' T , ^ Z f ^ J - T Tndns In decían \ cinita-s del fanbourg: del Cerro tan gra-
lodos lo üecian. , closag como 0felia Zuaznávar( María 
Y como complemento un ramo , sandoval, Luisita Lay y la 
disimo, creación del Ja rd ín de Lang- . eatil Herminia Delgado, 
wi th . 
E l doctor Juan L . Sánchez, padre 
de la adorable flancée. fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina .ía señora madre ."el 
novio, V-rc?de3 Marty de Baguer, -la-
ma que por su bondad, su sencillez 
y su modestia disfruta en esta so-
ciedad de a f e ^ s consideraciones y 
s impat ías . 
CCXTÍ" testigos por parte de la seño-
ri ta Sánchez Galarraga actuaron el 
ilustre Vicepresidente de la República, 
general Emilio Núñez, y licenciado Jo 
sé Genaro Sánchez y el siempre ama-
En deliciosa trinidad Alicia Herre-
ra, Est/elita Alonso t | EJsperanclta 
Ovies Cantero. 
Coca Cortés. 
Una mejicanita preciosa. 
Graciella Bcay, Tul i ta Bosque, Odi-
l ia Martínez;, Lolita Ju rdán , 'Bmma 
Rosa Garmendía y la culta y espiri-
tual escritora Isabel Margarita Or-
dext. 
La linda Toyó Edelmann. 
María Luisa Alonso, Silvia Martp y 
Margarita Rovira del Monte "a cual 
de las tres más graciosa y más bo-
nita. 
Dos bellas hermanas 
las directoras de nuestro depar-
tamento de sombreros: 
I N V I T A C I O N A L A S D A M A S 
D i s t i n g u i d a favorece i lora : 
A usted, s i m i i á t i c a s e ñ o r a ¡ ofrecemos 
u n a f lor e l d í a ó de Noviembre, tocha 
en que celebra " K L K N l A N T O " el t er -
cer a n i v e r s a r i o de l a I n a u g u r a c i ó n del 
Departamento de Sombreros de S e ñ o r a s 
<luo desde su c r e a c i ó n estii a nues tro 
c a r g o y que grac ias * a s u buena coo-
p e r a c i ó n hemos l legado a bacer de él 
un Departamento digno de 1» buena S o -
ciedad h a b a n e r a . 
No hemos descansado en nues tro era-
p e ñ o de presentar los modelos m á s nue-
vos, m á s ch ics y e legantes que producen 
l a s afamsd'as m o d i s t a s de P a r i s , ta les 
«•omo C o r a M a r s o n , L a m b e r t Bernhe lm, 
Jane , E l y s , e t c . 
E s un orgul lo p a r a n o s o t r a s , humi l -
des serv idoras , contar entre las c l i e n -
tes de este Departamento a l a P r i m e r a 
D a m a de l a N a c i ó n , seguida de toda la 
Sociedad de l a C a p i t a l . 
K n e spera de que nues tros esfuerzos 
para l a presente temporada t e n d r á n 
a ú n m á s b r i l l a n t e acogida que l:»s a n -
t er iore s y que n u e s t r a e x o o s i c i ó n de 
modelos de Inv ierno o b t e n d r á la a c e p t a -
c i ó n de s iempre, quedamos atentamente 
de usted, 
Sarah et Kelne. 
Hasta aquí, lo que ellas es-
I 
cribieron. Ahora nos ruegan diga-j 
mos que la exposición de sombre-
ros—modelos de invierno—"seráj 
la admiración de todas." 
Exposición que se inicia hoy. 
"Hemos marcado—nos dicen, 
por último, Sarah et Reine—todos I 
los sombreros de vestir, medio ves-, 
tir y de calle a precios sumamen-j 
te razonables." 
rasgo .y sin reparar en .gastos, ha lo-
grado la poderosa Compañía obtener 
la exclusiva do esta sensacional c.nta 
que se e s t r ena rá hoy viernes, en el 
Cine Rialto. 
M I S C E L A N E A 
Nuestro departamento de ropa! 
de niños se ha trasladado para el 
último piso de San Miguel y Ga-
liano. 
All í—en el que en adelante lla-
maremos el salón de los niños—se 
exhibe nuestro surtido general. 
Ropa de todas clases y para to-
das las edades. 
Al alcance de todas las fortu-
nas. 
La venta ocasional continúa con 
I el mismo enorme éxito, 
i Se explica. Todos desean apro-
vechar los excepcionales beneficios 
que ofrece. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
R e a p e r t u r a d e i a s E s c u e l a s " J o v e l l a n o s " 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados que a par*-
t i r del lunes 8 del corriente quedarán 
abiertas las clases nocturnas de este 
plantel de enseñanza en la casa de 
ü e r n a z a número 46, altos, entre Te-
niente R'íy y Muralla. 
Tambféu se hace público que la 
mat r ícu la cont inuará abierta en la se-
c re ta r í a de la Sección instalada en el 
propio local. 
KufacI Pola ÍFontoro, 
Secretario de la S. de Instrucción, p. 
s. r . 
NOTA: Por insuficiencia del local 
se ha acordado no abrir por ahora 
las clases diurnas. 
C8»62 3d.-5 3t.-5 
ble y siempre caballeroso amigo Sal» MatlldG y Finita Ruiz cadaval. 
vador Fondón. . Conchita y Elena de Cárdenas en-
A su vez dieron fé del acto en cali- ¡ cantadoras ennes filies a las que sa-
dad de testigos del novio el doctor Ma ¡ iU(iaban las crónicas hace unos días. 
nuel Varona Suárez, el distinguido ca 
ballero José Agustín Ariosa y el popu-
lar Jefe Local de Sanidad, doctor Jo-
Bé López del Valle. 
La concurrencia? 
Era numerosa y era selecta. 
En término principal, la distinguida 
dama Catalina Galarraga de Sánchez 
madre de la novia. 
La Marjuesa de Vi l la l ta . 
María Luisa Lasa de Sedaño. Ama-
lia Zuñiga de Alvarado y Serafina Ca 
daval Viuda de Alfonso. 
Margarita Ponce de Edelmann, Em. 
ma Castillo de Garmendía. Margarita 
Herrera de Ruíz, Julia Heymann de 
Benitez y Aida Peláez de Vilaurru-
t ia . 
Esperanza Solis, la Interesante es-
posa del doctor Miguel Angel Aguiar, 
honorable Subsecretario de Goberna-
ción. 
Teté Vl l laur ru t la . 
por su feliz regreso del Norte. 
Y ya, finalmente, Julia y Elena Se-
daño con su prima María Luisa León 
y Lasa, blonda y bella señori ta que 
después de una ausencia de ocho años 
en Europa llegó en el vapor Toloa 
para pasar una corta temporada en 
la Habana. 
Entre los caballeros cuya reseña 
tengo que omitir por lo extensa, figu-
raban miembros numerosos de la Ma-
rina de Guerra. 
Todos con uniforme de gala. 
Como el novio. 
En el elefante laudaulot de la s e ñ O | 
ra Mercedes Lasa de Montalvo, ador-
nada en su Interior la máquina con 
profusión de rosas y jazmines, se d i r i -
gieron os nuevos esposos al Vedado. 
Horas felices, las primeras de su 
luna de miel, les b r indará ei poético 
Trotcha durante su estancia. 
Quiera el cielo prolongarlas. 
Por plazo indefinido. 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡ E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o ! 
r'La F i o r C u b i n f , G i l í a n o y San J o s é T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
H E L A D O S . D U L C E S y L I C O R E S 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Función por la compañía de circo 
la señora Geraldine Wade viuda de 
Pubillonea. 
¥ * * 
PÁYBET 
La compañía de Alfredo Misa can-
t a rá esta noche la ópera en tres ac 
tos Marina, con el siguiente reparto: 
Marina: Mercedes Capsir. 
Teresa: Luisa Conde. 
Jorge: Antonio Marqués. 
Roque: Juan Valls . 
Pascual: José Mar t í . 
Capitán Alberto: José Fernandet. 
Un marinero: Carlos Dott t . 
La obra se presentará tal como se 
i'ace en el Liceo de Barcelona. 
Dado el éxito obtenido por Marina 
en las anteriores representaciones, 
puede asegurarse que Payret estará 
esta noche muy concurrido. 
* * * 
M A R T I 
Esta noche se ce lebrará en el 
teatro Martí la anunciada función 
extraordinaria en honor y beneficio 
del aplaudido primer actor cómico 
Valeriano Ruiz P a r í s . 
E l programa es muy variado. 
En primer término irá a escena la 
obra de costumbres madr i leñas Sera-
fín el Pinturero, por la compañía de 
Velasco y Ruiz P a r í s . 
A continuación se anuncia la zar-
enela La alegría de la huerta, que in-
te rpre ta rán los pelotaris del Fron-
tón Jai A l a i . 
Irisroyen, el gran delantero, tiene a 
s u cargo la parte del tenor, y los de-
más papeles han sido encomendados 
a Cazaliz Menor, Eguiluz, Irigoyen 
Menor. Altamira, IViracaldes. Echeve-
r r ía . Gómez, A.'irwMino. Millán y Sal-
S d m e n d i . 
En el segundo cuadro se bai lará la 
rumba titulada La Quiniela, dirigida 
por s u autor señor Baraca ldés . 
Como final habrá un acto de con-
cierto j - variedades en el que toma-
r á n parte Mari y Enriqueta Pereda, 
f i p r i Martín, Estrella Azucena, el ba-
r í tono Galludo y el benericíado4 que 
í t e rp re ta rá el monólogo de la revsta 
Sevilla de mis amores. Los Cojos y 
parodia de los couplets Mala Ent raña 
y Flor de The. 
¥ • 
CAMPO AMOR 
En las tandas legantes 6c b t y se 
pasa rá la cinta titulada Recurso su-
premo, por la bella artista Norma 
T-ilraadge. 
En las demás tandas figuran la? 
cmtas Revista universal número 28 
les episodios séptimo y octavo de La 
bala de bronce, A caza del futuro, El 
calumniador y el drama El silencio 
culpable, por Monroe Solisbury. 
•4 * * 
ALHAMBKA 
Esta noche se ce lebrará en el coli-
seo de Consulado y Virtudes la fun-
ción en honor y beneficio de la pri-
mera tiple cómica Amalia Sorg. 
En la primera parte se pondrá en 
escena la revista en un acto titulada 
El triunfo de la Clave. 
Después el duetto de Julito Díaz 
Los Cocineros, por Eloísa Tr ías y .\u 
autor; presentación de Gustavo Ro-
breño y baile por Mimí y Pepe Serna-
En la segunda parte se anuncia la 
graciosa obra La señori ta Maupin, e l 
entremés de actualidad La quiebra de 
Jos Bancos, por Sergio Acebal y A l i -
cia Rico; romanza por el tenor Car-
bonero y rumba por la Becerra y Pe-
pe Serna. 
En la tercera parte se es t renará la 
obra de Pepe del Campo y el maestro 
Ankermann titulada De Masa Limpia, 
presentación del Grupo Guitarrista y 
ja i le por la beneficiada y Pepe Ser. 
na. 
•* • * 
MARGOT 
La compañía de Prudencia Grifell 
.•pondrá en escena esta noche la deli-
cosa comedia titulada El Noveno 
| Mandamiento. 
i Los principales papeles de la obra 
están a cargo de la señora Grifell, se-
ñori ta Llafio y señores Palacios y 
Llaneza. • 
l>a función es de moda 
* ¥ * 
FAUSTO 
En las tanda-s elegantes de las cin-
co y de ¡as nueve y tres cuartos ¿-e 
pasará la cinta ae la Paramount t i tu -
lada Algo que hacer, por el conocido 
actor Bryant Washburn, en cinco ac-
tos. 
En la tanda de las ocho y media al 
Primer Circuito Nacional de Exhibí 
dores presentará a la notable actriz 
Aníta Stewart en la película en siete 
actos titulada Esposas virtuosas, 
i t j t 
I X . I ATKRKA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la pe-
lícula titulada Amor ardiente, por 
Virginia Pearson. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Sin Dios ni ley, por Ma-
delaine Traverso. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Su derecho a la 
vida, estreno, por Antonio Moreno. 
v ¥ Y 
ItiALl O 
Para hoy se anuncia en este concu-
rrido cine el estreno de la cinta t i tu-
it-da Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
¡f. X fe 
W I I . S O N 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Extravagancia, 
por Dorothy Dalton. • 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta La Barriotera, por Ma-
ry PIckford. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
j las diez y cuarto. La torre de Jas io-
! 3'as, por Cerina Grif f i th . 
TIMAXOV 
Función de moda. 
En las tandas do las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la , 
< i i t fa de A b l | Gnn^i, titulada Yo í 
acuso. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos, E l guapo, por Douglas Fairbank'i 
* i * f 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhibi-
rá la cinta Una misión diplomática, 
( por Earle Will iams. 
A las siete y tres cuartos. La Visio-
naria, por Zoé Rae, 
*r * * 
"HIJOS LEJANOS** 
Era el titulo GC una de las más es. 
o l índidas películas inte-pretadas por 
la Hesperia, la genial actriz cinema, 
tográfica cuyab simpat ías entre nues-
tro público se evidencia en la gran 
admiración quu por su arte exquis.to 
sionten los públicos conscientes y la 
muestra como suprema f l c a c i ó n do 
las múltiples y complejas sensaciones 
que tan macristralmente interpreta 
esta diosa del lienzo. 
En Hijos Lejanos, s". úl t ima pr-i-
t ' . i í C c í ó n , ofrece la Internacional Cine-
matográfica de Rivas y Compañía una 
de las más preciadas joyas de la cine-
matografía moderna. En un doblo 
L l e g u e h a s t a ol i h i s l r e iVoctcr A l f r e -
'1o Z a y a s y A l f o n s o n u e s t r a sim-era. fe-
l i c i t a c i " n por h a b e r s ido electo P r e s i -
dente de la K e p í i b l i c a en l a s eleccio-
n•'.s^ ce lebradas e l d í a pr iu iero de l mes 
en c u r s o , — s e g ú n s n s p a r t i d a r i o s . 
Igualmente fe l ic i tamos a l M a y o r gf-
n e m l J o s é M i g u e l GAmez. por las m i s -
mas razone?» rjue a l doctor Zayas . 
Y P t K S T O S A F K L I t ' I T A R . hacemos 
extens iva e s ta f e l i c l t a c K í n a l sefior / a -
carírt.s R o d r í g u e z . que deseando aynñ'ar 
al pueblo en l a presente c r i s i s . estA 
lieinidando e-iiorn»es e x i s t e n c i a s de c a l -
u d d a precios I n v e r o s í m i l e s , por lo b a -
ra to . Monte. 4C9. 
NQ E M P K B N D A viaje s in a n t e » pás^ir 
Peor í a a n t i g u a c a s a de los s e ñ o r e s A . 
R i b i s y Hermano. G r a n surt ido en e s -
t n ^ K B par:; v inie . G a l i a n o , 12S y loO. 
frente a la plaza el V a p o r . 
P I X r > A R O , el m&s insisrne de lo* l í -
r i cos griegos, e l ú n i c o t a l vez. c u y a - ' 
o b r a s h a n U c e a d o has ta nosotros . C o m -
puso sus odas en honor ó'e los vence-
dores en los juegos O l í m p i c o s de G r e c i a : 
P i t i cos , O l í m p i c o s , I s t ú r i c o s y ñ e m e o s . 
1520-440 ruite-- ríe .1. C . ) 
P K E P A R K N S E los T © h a y a n ili-Io 
t r i u n f a n t e en es tos e V c ^ o n e s . a h r i n -
d.->r c o n s i d r a C I M A , es la me'r.r . G o n -
z á l e z y Suí írez . R a r a t l l l o . n ú m e r o 1. 
L O S G R A X D E S a r t i s t a s de l teatro 
mudo, de Aperü y drama, aAlo usan ol 
^omhrero K . ' . O R . el mAs plegante. R a -
mrtn £y6pez y Co- , S. en C . I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 1. 
P E 5 Í O R , M A K S T n o , ;ouW-n inventa l a 
p ó l v o r a ? 
»'Y a qitó viene esa p r e g u n t a ? 
Gomo mi /md're me bn dicho ouo no 
ba s ido u s f o d , rpii-dera s a b e r qui^n e s . 
I M A G E N E S R O T A S y a v e r i a d . - , so 
l a s defaín n u e v a s en e' gran ta l ler d>í 
e s c u l t u r a del seflor Sant iago R a m o s 
Alonso . T a m b i é n t iene a l a r e n t a la 
h l s t o r i í i de la m i l a g r o s a . P a t r n n a de C u -
ba, l a - C a r i d a d del Cobre, O ' R e i l l v . n ú -
mero 1. 
E O X O G R A E O S • disco*, l^mpnrai» fTe 
co l ear y de mi>8a, inmenso sur t ido en 
a r t í c u l o s de pl'Ma a l e n v n n ornn ios p a -
r a regalos . " E L P A R T E X O X . " • l a 
entrada de Oblsno . frente a Poto . 
D E C I A U N A P E I N A D O R A . E s a d o ñ a 
T o m a s a t iene tanto pelo que neces i to 
una hora para peinf irse lo . 
' .Pero el pelo es s u y o ' í 
Y a lo creo, c ó m o que se lo v e n d í yo. 
E L ME.TOR sur t ido de corbatas , p á -
lmelos y oamlsas lo e n c " e n t r a usted en 
" L A C I U D , # ) DH L O N D R E S . " G a l l a -
no. 1KV 
C U A N D O E L C U E R P O estft bien a l i -
mentado, no fatiga el trabajo- L A 
D I A N A es l a c a s a i ionde mejor se co-
me y la mejor montada . R e i n a y 
A g u i l a . 
E S M U Y D T E I C T L t e ñ i r nn t r a j e a 
la p ^ r f e c - i ó n . s ó l o en - l a g r a n t i n t o r e -
r ía M A . T E S T I C s.. lo h a r á n b i e n ; t e l é -
fonos A-rrr>o y >r-os''8. 
; . K N Q U E S E l ' A R E C E un banco a 
una I g l e s i a ? E n <̂ ue tiene ve las . 
L O S M A C A R K O N E S se p i n - n d* m i l 
m a n e r a s y son s a b r o s o s y a l i m e n t i c i o s . 
L o ú n ' c o que hay «(iie rrr>c'irar es que 
s^an l e g í t i m o s . "TJA A B E T A C O B A -
N A " los reK-lbe d irectamente . y los 
vendo muy baratos . R e i n a , n ú m e r o 15. 
V I N O S D E L A S nie iores m a r c a s , y 
v í v e r e s en genera l d » ins c l a se s mfis 
selectas, en " L A E S O E I N A D E T B T Á , " 
del seflor Ron i fac lo C a s a n o v a s . Monte , 
núme»-,-, 41 <. 
; . V I E N E S A D A R u n p a s e o ? — p r o g u n -
t!>. u n a amiírn n o tra . 
X o : ten^o In ral 'e~a m u y o e s a d i . 
P u e s onft^te 'os afíadldoV; de nelo. 
/ . T.OS S ^ H E S Q I ' K R I D O S debe d"-
« ' ' ^ r s ' I ^ s un recuerd-» . ' " ^ L 
S T G E O X A . " t'^n" e o r o m « 5 de todos 
prec?os y par'< todos Ernefos. 
; E l ordmo de .Toaqufn B l a n c o , el po-
pt.iq^ empre^aMo ? 
L e a la s o l u c i ó n mnflana. 
S O M I N K S 
Secretario de correspondencia, M i -
guel Mauriz. 
Vicesecretario de correspondenciav 
Leopoldo Castlñelra. 
Tesorero; Benito Rey Doce. 
Vicetesorero ; Jesús López. 
Vocales: señores Manuel Borrajo; 
Enrique Pa t iño ; Esteban Deus; Pol i -
carpo Pa l l á s ; JosI Rivera; Beuigno 
Fe rnández ; Nicolás Filgueiras; Joa-
quín Zon; Luis Cora; Rafael Arma-
da; José A. Yañez Cudllleiro; Anto-
nio' Rivera; Serafín RIvasá Jos í Gó-
mez; Segundo Zon; Manuel Mesejo; 
Esteban Gallego; Benito F e r n á n d e z ; 
Gerardo Pal lás y Agust ín Montólo. 
Suplentes: señores Manuel Yañftz; 
José Mauriz; Plácido Bar rosá Jesiis 
González Cortinas; Leandro Garc ía ; 
José Alvarez Núñez; Bernardo Gonzá-
lez;; Manuel Trasancos; Enrique Díaz , 
y Manuel López. 
Se acordó también celebrar una nue-
va Junta General el próximo domin-
go 7 del corriente ,a las S de la no-
che en el local social de Bgido 2-B: 
a cuya Junta podrán asistir cuantos 
simpaticen con los fines de Juventud 
Gallega, aunque no sean asociados.-
D e M a t a n z a s 
mas italianas, por s e r ol SP 
versarlo del armisticio i t3 ioeÜn?l0 » í 
En la grau parada I l larcha^oUSt ,1^ 
sentadones del ejército v a r r**l 
R o y Víctor Manuel, la 1 ^ ^ ^ . Ha 
miembros do hi familia r e a l t 0 t ' Í T 
parto cu la procesión. ^ t t i ^ J 
E l Rey confirió veinte niedai, 
oro y sesenta de plata a lo3 rp f3*! 
tos y buques de guerra que 
t lnguleron en la guerra. Se i 
Esta ceremonia se llevó 
pie del monumento del Rey vCa,)0^ 
nuel profusamente Puga lanad íT0 '* 
D E S O R B E X Í ; \ T i ^ j J 
VERONA. Italia, Noviembre 4 
Mientras se celebraba el 
por los socialistas, con el objVt"1 
susti tuir la bandera nacioia/ 0 
roja. p0r 
La t ropa halló que los socialista, 
taban armados cambiáuaose 
cuantos tiros entre ambos, r ñ j ^ ' 
ters de periódico fué herido. 
En la lucha aue siguió nn sociai 
llamado Scarabello, conocido -
diputado maximalLsfa'' fUl-. 
, I contra l a pared. * ^ 
E X , D U C T O R CABIOS rAKAUlá ! ITna bomba de mano que tenía e»J 
i bolsil lo Scarabello exnlotó hirfcnS 
tan gravemente que falleció a l ser bJ 
laclado al hospital. 
Varios socialistas fueron herido* 
tre ellos algunn? conséjales del \>1? 
tamiento 
A v a b a de p r t e s a r j u r a m e n t o en n ú e s - j 
tra A u d i e n e j a el nuevo a r g a d o Doctor 
C a r l o s i 'aradis . d i s t i n g u i d o y c a b a l l e r o -
eo joven de esta sociedad'. | 
F e l i c i t a m o s a l nuevo letrado y le ÜC- i 
seamos ludo gOnero de í x i t o a e n su pro* 
l e s i ó n . 
1.AS TIESTAS DB SAN C 'AHl»OS 
Ht»r se estftn ce lebrando c o " ' o d a so-
lemnidad, l a s f i e s tas de S a n C a r l o s , en 
l a C a t e d r a l do S a n C a r l o s , donde se h a 
congregado lo mejor do l a soc iedad m a -
tancera. 
Pocos afios so h a n ce lebrado con t a n -
to n tus iasmo como este las t r a d i c i o n a -
les t iestas en honor de l pa trono ció Ma-
tanzas. 
L i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB NAVIA DE SUARNA 
• El día 7 de Noviembre, domingo, a 
ía una de la tarde ce lebrará esta so-
ciedad de instrucción una gran ma-
tinée bailable en los jardines de la 
Polar. 
La orquesta que amenizará este ac-
to, es la primera de Pablo Valenzue-
la. 
Existe gran entusiasmo entre todos 
los suarneses para esta fiesta. 
Es de esperar quo sea un triunfo no 
igualado por otra sociedad alguna. 
E N r E K M A ¡ 
I5o ha l la b a s t a n t e grave de s a l u d , la ; 
j D v e n sef iora L u c i l a O l i v a ó'e U l m o . 
L a a s i s t o el doc tor L u i s D í a z . 
ISaceraos votos por la salud tir. l a d l s -
t \ngu ida joven. 
S Í V » KNPKBMO. 
T A cr tnsul (f'í E s p a f i a en Mntan/ .as , s t - | 
ftof V i c e n t e A lvarez , s l s íue recoBldo en i 
sus h a b i t a e i o r e s , pasando un ataque da 
gr lppe , qufc lo t iene en cama desde hac»> 
d í a s . 
l laeemos votos por e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
tel a p r c i i a b l e caba lero . 
T A S K S O R A D E C A R N ' O T 
Se c n - u e n t r n enferma la d l s t i n g a i d a 
dama s e ñ o r a F e l i c i a Kodr igez do C'arnot. 
espo-a del A W l d e M l m i c l p a l D o c t o r 
A r m a n d o r.-iMiot. 
Que cuanto antes se r e s t a b l e z c a , son 
nuestros deseos, 
K A S K 5 J O K A D E L D O C T O » G A R -
C I A . 
L a d is t inguida d a m a C u s a Enríqucvc 
de G a r c í a , guarda c a m a desde a y e r , v í c -
t i m a de la cr lppe. 
D e s e a m o s su res tablec imiento . 
D E V I A J E . 
A v e r partlrt p a r a l a H a b a n a , n c o m p a -
liaó'o de su esposa l a s e ñ o r a V e n t u r a 
l í a ' / a , ©I s e ñ o r McnKaoio M e n é n d o z , r ico 
comerciante m a t a n c e r o . 
C a s a r á breve te innorada en la cap ' ta l , 
el aore - iab le i ra tr lmonio . 
Que la tengan muy feliz. 
N O T A P O L I T I C A . 
Tónwfii no se sabe of lc la l iupntc , quien 
es el A l c a ' d e electo en las pasadas e lec -
ciones, a'-nq-ie s»» tlgne p o r ' s e i r u r o d 
tr iunfo del c^ntidato l i b e r a l D o c t o r J o -
s é Antrulo P ó r e z . d i s t ingu ido abogado 
matancero. 
E L C O I I R E S P O N ' S A L . 
I^A M U E K T E K E A L O A P A - I 
Ü E N T I i . — E s t u d i o h i s t ó r i c o - c i e u -
t í f i c o s o b r e l a muerte rea l o KU-
p u e s t a . P o r el P i o i e s o r , doctor 
U u b e r . 
D e s c r i p c i ó n de numerosos cu-
•sos d e m u e r t e aparente y tute-
n a d o s v i v o s . — A r t e de c u m p r ó -
b a r l a m u e r t e r e a l . — A r t e de re- j 
s u c l t a r m u e r t o s , - A s o c i a c i u i i d« 
i . o n d r e a p a r a ev i tar los entic:-. 
i r o s p r e m a t u r o s , — AutorkavjiOu 
p e r s o n a l p a r a l a comprobaei^u 
d e l f a l l e c i m i e n t o , 
i tonio e n 8o., encuadernado, . f t 
L A S A t i l l A D A B - I U L I A C A T O -
L I C A . 
V e r s l O n cas te l lana , autorlzuto 
P o r l a S a n t a Sedo, dp la Vuljfa-
t a L a t i n a y anotada conforme al 
s e n t i d o de los Santos P a d r e s y 
e x p o s i t o r e s c a t ó l i c o ^ , i>or el 
l l t m o . s u í i o r Seio de San Miguel. 
E d i c i ó n I l u s t r a d a c o n 40 i.tmi-
ñ a s a d o s colores y 1 mapua 
de e x t r a o r d i n a r i o mcrito , impre-
.^a a d o s columnas, una para el 
l a t í n y o t r a p a r a el c a s t e l l a n o , 
t¡ tomos en 4o.. n^ayor, elegante-
m e n t e encuad'ernados en tajias 
e s p e c i a l e s ía 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S Dl i 
D E R E C H O P E N A L , 
C o l e c c i ó n de cuest iones de Pe? 
rocho P e n a l sus tant ivo y proce-
s a l , r e s u e l t a s por la r e d a c c i ó n 
de l a R e v i s t a do los Tr ibuna le s . 
E s t a o b r a , do suma ut i l idad pa-
r a todos los abogad'os y muy es-
p e c l a l m e n t e los cr imina l i s tas , 
fisc-ales y m a g i s t r a d o s de las A n - • 
d i e n c l a s , f o r m a parte de l a se-
r io de o b r a s <iue \ i ene publ ican-
do l a " R e v i s t a de los T r l b u n a -
les'' q u e t a n t a a c e p t a c i ó n han 
ten ido e n t r e el F o r o y cuyos t í - | 
t u l e s s o n "Cuest iones prfictlcaa 
de D e r e c h o Civ i l . ' • "Cuest iones 
p r f l c t l c a s de Procedimiento (M-
v j p . y " T e s t a m e n t a r i a s y ab - in -
t o s t a d o s . " 
P r e c i o (i'cl e jemplar , encuaderna-
do 
Informoclón Cobieoráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
JUVENTUD GALLKLA 
Reupiida la Junta General de la So-
ciedad Juventud Gallega, para dar 
cuenta de la reforma del Reglamento, 
y celebrar elecciones, fué electa, por 
aclamación, la siguiente candidatura: 
Presidente; Avellno Breijo, 
Vicepresidente primero; Agustín Pi-
callo. 
Vicepresidente segundo; Francisco 
Barra!. 
Secretario; Juan Domínguez. 
Vicesecreta; Francisco Yañez. 
* 
representante del Gobierno america-
no sino que tomará parte e» los deba-
tes de la comisión, trajo el Consejo 
de la Liga de Naciones el (.-nal pid'.ó 
rocienteni^Uo al Presidente Wilson 
quo designara un miembro americano 
La Comisión, en la que figura Mr. E l -
kus decidirá las reclamaciones hechas 
por Suecla y Finlandia por dichas Is-
las, 
LA PROXIUTA EXPOSK io \ [IfTER-
NAf'IONAL I)E E l L A I M X I I A, EN 
1D2G. 
FILAÜSLFIA, Noviembre ó. 
En una asamblea de ciudadanos pro-
mineiu^.s del Estado se t r a tó hoy e" 
la oficina del Alcalde de esta ciudad 
de una exposición internacional el 
^ffio de I92tí. 150 aniversario de la f i r -
ma de la independencia norteameri-
cana. 
Se tomaren los acuerdos rovándose-
le al Alcalde, Mr. J. Hampton Moore 
que nombrara una comisión de cua-
frocíenlas personas para que entienda 
en los planos, informando a la Jun. 
i la General antea del lo . de Ülciem-
< bre. 
E . P . O . 
E l S e ñ o i 
J e r e m í a s W a d d í n g t o n 
Q u e f a l l e c i ó e n M a r i a n a o , " R e p a r t o L a r r a z a í > a / % e l d í a 5 
i d e N o v i e m D r e e n c u r s o . 
Su hija, hijo político, nietos y demás familiares, en su nombre y en el de sus ami-
gos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y con-
currir al Cementerio de Colón, a las 9 y media de la mañana del día seis de los co-
rrientes, para, desde allí, acompañar al cadáver hasta el lugar de su descanso. 
Habana, Noviembre 5 de 1920. 
Enriqueta W. de Gómez Mena, (ausente); Pedro Gómez Mena (ausente); Manuel Gó-
mez Mena; GuiUerinlna G. de Gómez Mena; José García Montes; Teresa Hernán-
dez de García Montes; Frank, Oscar, Jorge, Gustavo, Pepito García Montes; José, 
Alfonso y Andrés Gómez Mena; Sobrinos de Gómez Mena; docior Arturo Aba-
Uí; Antonio Giberga; Andrés Terry; García, González y Hnos.; Cagiga Hnos., 
S. en C . ; doctor Gustavo de los Reyes. 
DECLARACION B£ >1K, LOYP 
G K O M i \: 
! LONDRES. Noviembre 4. 
E l Presidente del Consejo dé Minis-
[j iros. Mr. Lloyd George, manifestó hoy 
• cu la Cámara de los Cómanos que no 
• iiábia deridído aún si as i s t i rá a la 
I Conferencia de la Liga de Naciones en 
j j Ginebra. 
, W r V i V í'MM M IVIRA LA VKVT V 
l>v: VIVOS LItfEKOS Y CERTEZA 
¡' COSTON, Noviembre 3. 
J De 1201' de t r i to c l c torales se han 
Ij récfbidd 674 notas oficiales afirimu 
[¡ tivas en ol referendum para decidir el 
i proytcto en favor de la venta de b i -
| • nos ligeros y cerveza. 
Los seiscientos setenta y cuatro dis-
tritos representan más de la mitad del 
Estado. 
EN HONOR DEL POETA ELGENE 
FÍELD. 
CHICAGO. Noviembre 5. 
Hoy se annnH<5 jue se lian Fénnfdp 
ios rerursos para erigir un monumen-
to . i Eugenio Field el poeta de los ni-
ños t-n r>incoln Park. al cumplirse el 
25o. aniversario del fallecimiento do 
Feld. crue durante doce u'los dirigió 
una columna en «1 Chicago Daily News 
con famoso título de "Sharpa and 
Fiats." Uno de sus más conocidos poe-
mas fué el intitulado "L l t t l c Boy 
Blue." 
O H U A S K S C O O I D A S D K P O N 
A N T O N I O G A K C I A G U T I I > 
U R E Z . 
E l í n i t o r de " E l T r o v a d o r " «le 
CUjo d r a m a f u é tomado el a r p u -
mento do la «'«pera del tulsmo 
n o m b r e . : i vesí"" de s e r nnn ¡¿lo-
r i a d e l t e a t r o e s p a ñ o l , s ú l o og 
conoc ido por nn reducido n ' i -
m e r o d'e p e r s o n a s , debido a uva 
son m u y e s c a s a s las edi* iones I 
de s u s o b r a s y tanibitn deHdO 
a que h o y d í a se representa muy • 
Poco e l t ea tro c l í i s i co c*»ra ot, 
K n la p r e s e n t e obra t n c o n t r a An 
l o s a m a n t e s de l a buena l i l e - a 
r a t u r a , v e r d a d e r a s j o y a s del f a - > 
t r o c ' f i s l i o e f p ' i ü o ' . en e" q e W 
h a y e r n t * n idas 10 obraK d i f r r e n - J 
tos e n l r ^ d r a m a s , co incú' iaa y r 
xftr^tuOas. 
1 tr i t io en 4o,, eneund r n a d " . , $ 
I A I;I»ITÍ . « C I O N n i : i .<»s V I -
STOS A N t U l M A l - K S - rva.-lo-
nos v s n o l ó j leas ' e indicaciones 
pr/lcti<-as For* idas d^ un icsu* -
mor. de o* -'T^-stá" do l'.inet y 
S i n . ó n . O b r a e s c ' i t i r n r n -
e(''.s, p o r A l i c c De^cotidrcs v tra-
duc'-'Ia a l e s ' - a ñ o l , por .T:n o''© 
O r e l ' > n a O á r r i d o ^ 
Ffl ir- lón 7 l i i?t ian'a con erabados . 
y I f in i lnas in terca lados en el tex-
t o . 
1 t o m e < TÍ 4o.. rús t ' cn * -
TÍ .̂ f t i s m a oPr'i, en?uadcrtv;d-« . S -
M R D l V A C T O N K S 1) K V O T I S í M A S 
P K L A M O R O E O I O S , o r a 
f - s f i t - i p o r F r a v P'c . -o de K"5-
t e l l a . nufrvaiuente i n r - r e -as (on 
'•ti j i i ó ' c . p o (le ¡ Ü c i r d o Le'rt». 
r x i s t « » i en la T>ite'-atura <,a»te-
H a m verdarter í i . s 'ovas c . u i i i ' c -
t- imonto d 'eoí 'on iclda.M de I-i u n -
y ría ñ o lan p —s^na , d'-' blo 
siri di:d,> a l p ' V í l o cu o.iie '"^.vá 
lif»n t e i i i d , ) los editores, v i ñ i r e 
ec ta" . lovas se « n - i ' ^ n t r a las 
" M e d l f a c i o n e s ' ' de F r i y I>icjrn 
'1o Ks-t-o' |:i . ("rya ©''ra ne i>ii-
H i c a de nuovo . no romo "n u' i-
Mtal d e «i'evociíín, dedlcailo ex-
C1IÍS'\ ( . m e n t í a las a u n a s c n-
fou)'.t<*tlvns, s ino r a r a n ' ie todo 
el m u n d o pueda saborear tas de-
l i c i a s l i t e r a r i a s ( c e enc ierra . lo "i 
mis ino q r e Ins o b - n « d» F r n y ¡ 
T.r.N do O m m d a , S-Mif a T"*o«i f ' 
do .Towt'is y otr^^ inucbos one 
drfan r ' t n r s o si F C . t ra tase d" 
t 'nn T í i b ' i o t ' - e a v no de un anun-
c i o , áa 
ETi A i K T . V T . P K T.OS M t - r r i T ' ^ -
- r r o r - i o s a noreTa ri" »'on"''a I'H-
n i - v i . e - i v n s obras r-'ó'a d'a son 
P'á>; l e í , I T S iior 'a amenidad ''c _ 
PXI lor-o-r-i y la moral idad de 
r'.'iin>ont<^. 
« i r m r . t l i s t l r a «̂ H 
N ( f - r r ' i : N o p r O T O - ' O r n l ^ ' ¿ 
o,.V« rio p o e s í a s de Maii'io O»- J--. 
T . ih-f r f - " r " - n V . A V T " ^ 
' ' • i l ^ í i . r?r»M-no. «" í r « ' 
t - n o > A f r i ' t a d o T f 
T'ahan?». 
• m a. 
P í r i ó d i f o s i l u s t r a d o s 
( OM 1.0 I os ENTRE SOCIALISTAS 
Y LIBERALE^ BH MEHIOA 
CU'DAD DE MEJICO, Noviembre ó. 
Uespacbos recibidos de Merida di-
cen que ha habido serlos conflictos 
rntre loa socialistas y liberales, con 
motivo de la campaña electoral en el 
Estado de Yuca tán . Dicese que los so-
cialistas, que predominan en dicho Es-
tado utilizaron a las tropas para su. 
pl l r las manifestaciones. Las elec-
ciones se celebrarán el día primero 
del mea entrante. 
Ml.K'HUION DEL SEMMíO A NT 
VERSARIO DE L A TOCTOKIA 1TA-
T.l \ y \ CONTRA AUSTRI V 
ROMA, Noviembre 5. 
1 Hoy se celebró la victoria de laa ar-
Hemos recibido de nuestro estl*^ 
amlpo el popular librero don J | 
Albela, las periódicos i i ns t radoS 
M a d i d d - L a K < U r<i: l;i<.n.-n y *e- .. 
Nuevo Mundo; Alrededor del ^""S 
el Mundo Gráfico; v la g r a n r t f 
l i t e ra r ia de Gómez Carrillo. Cose»» 
I^a c asa de Albela recibe toj^g* 
parisina La Fennne Chic, que 65 
de las m á s en boga. r- n Br 
En Belasooaln, 32., junto » ja ve¿r 
fa«l pueden ver estas y otras no 
des. 
B a n c o h 
Aceptamos cheques de este ^ 
en pago de cuentas o compi-3 ê 
c anc í a s . 
L A M O D A 
XKPTUNO Y GALIANO 
Eábrica y Almacén de niofble? 
lámparas y objetos de 9T*te\t 
so s u m i ó 
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E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
E n plena animación. 
Así veíase anoche Fausto. 
En la tanda final, la lauda de honor 
los días de moda, como el de ayer, se 
reunía en la terraza un brillante con-
curso. 
Entre las señoras, las que sobresa-
lían por su juventud y su belleza, ba-
mención de Nina Reyna de Ariosa, 
Ana Luisa Llansó de Careno, Ada Es-
pinosa de García Bango, Margot To-
rroella de Altuzarra, Nena Rodríguez 
de Santeiro, Edalmira Machado de Ca 
rrerá, María Antonia Sonsa de Remi. 
rez, Conchita Fernández de Cuervo, 
Mercedes Escobar de Triay, Ana Ma-
ría Torroella de Gutiérrez, bolita Ma-
ciá de Pagliery, Margot Menocal de Cu 
tilla. Conchita Adot de Núñez y la gen 
til María Vázquez de Santeiro. 
Blanca Moré Viuda de del Valle, 
Elisa Otero de Alemany y María Tere-
sa Cancio Bello de Gaytán. 
Adriana Cesteros de Andreu, Ofelia 
Brito de Menocal y Matilde Gómez de 
Arango. 
Clotilde Hevia de Pulido. 
Muy interesante. 
Y completando la relación. Bellltn 
Domínguez de Angulo, siempre tan 
elegante. 
Señoritas. ' 
Las más asiduas a Fausto. 
Un grupo del que eran gala Nenu 
y Angelina Alemany, Josefina y Otilia 
Céspedes. Rosa y Margarita de K T 
mas, Annie y Carmita Swau, Perla y 
B«ba Gumaer, Rosa y Margarita de 
Armas. Alicia, Caridad y Esther Bas-
terrechea y Aurora y Ondina Delgadr». 
Gloria Gaytán, Consuellto Snead. 
María Antonia de Armas, Nena Brú, 
Georgina Barnet e Isabelita Espino. 
Y Dulce María Tarlche. 
Gentilísima! 
d e s d e l a p r i n c e s a a l t i v a 
h a s t a l a h u m i l d e a r t e s a n a 
q u e e s l a fenda W L A E L E G A N T E ^ 
l a q u e m á s b a r a t o v e n d e e n l a H a b a n a . 
H O P A y S E D E R I A 
D e l D í a 
[ r r a l O D O c o n s i s t e e n s a b e r d o n d e c o m p r a r . 
[ ¡ J ] N o s o t r o s e s p e c i a l i z a m o s e n s u p r o v e c h o . 
V E S T I D O S d e N O C H E y d e T A R D E 
T R A J E S S a s t r e , S A L I D A S , A B R I G O S , P i e l e s , 
S w e a t e r s , B u f a n d a s , C o r s é s , M e d i a s . 
R O P A I N T E R I O R y D E B O U D O I R 
B l u s a s y S a y a s . 
THE FAIR 
S A N R A F A E L 1 1 
En hidroplano. 
Rumbo a Key West. 
Así van mañana para seguir viaje 
por tren a Nueva York, el señor Elido 
Arguelles y el simpático joven Mayito 
Menocal. primogéjiito del onoraUo 
Presidente de la República. 
Acompañado de su distinguida la-
milla regresará en plazo próximo *1 
señor Argüelles. 
¡Feliz viaje: 
« « • 
A propósito de viajeros. 
Está de vuelta el doctor Jaimo. 
En unión de su esposa la jovur. se-
ñora Carmlti González de Jaime viene 
el no-E-Me ospecialista do ixna excur-
sión por los Estados Unidos. 
Exjurfión de placer y de esMdlj. 
jMí Utrvenida! 
* * « 
Vi. v-?tago más. 
Angel da ilegría en un hogar. 
Hogar de un compañero querido, el 
señor Mariano Miguel y su bella es-
posa. Chichi Rivero para los que to-
do es úbllo y todo contento en cele-
bración del baby que besan amorosa-
mente. 
Su felicidad la compartimos todos 
con afectuosa simpatía en esta redac-
ción. 
¡Enhorabuena! 
* « • 
Al concluir. 
Una Interesante noticia. 
L a boda de la señorita Ofelia Bala-
guer y el joven Juan S,uri3. transferi-
da por justificadas causas, s« celebra-
rá en la noche de mañana. 
E n la Parroquia del Vedado. 
A las M y media. 
Enrique ¡FONTAXILLS, 
M U R A L L A C O M P O S T a A 
R e d u c c i ó n d e p r e c i ó s i 
L a s gKind'es comprá i s efectuadas en ; 
E i - r o y a v los E s U d >3 Un idos , de p l « -
terla, r.b'etos de arte , muebles do i a n - ¡ 
tasM v lá i i -paraa , van H e l a n d o y", y 
nuestros amp ios Ba'.ones de e x p o s i c i ó n 
resultan pequefio». no obstante Ins re- j 
formns q a « e.-f.imos e ecutando. 
I ' or e.-ta c a u s a l irmos redacldo todos 
los p.eclob notablemente . 
I lr t^a n h c r a sus compras y o b t e n d r i 
pos i t ivas v e n t a j a s . 
D E P A L A C í O 
C E S E D E UN SUPERVISOR 
Por decreto presidencial se ha or-
denado el cese del teniente Melanio 
Bravo, como Supervisor en Agu ida de 
Pasajeros. 
ASCENSO 
Por otro decreto, ha sido ascendidj" 
al grado inmediato el segunde tenien-
te del Ejército Florlndo Fernándea 
Prieto. 
• I . A C A V A Q ^ I ^ T A ^ A • , 
G a J i o n o : T4-70. Te l f . A-4261. 
3HC 3 i O i C 
D E L P U E R T O 
EL "GOBERNADOR COBB" 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapoi" americano Goveruor Cobb 
que trajo carga general yllO chi-
cos. 
Ademii? llegaron los siguientes pa-
ujeros Cristóbal S. Cardulla y seño-
ra ( incepción de Osorlo e hijo, Juan 
M. Pía, Manuel M. González, doctor 
Joaquín Jacob Giquel, señora Otilia 
Bachiller c hijos, Adriana Silvia y Es-
ter Bachiller. 
Manuel Castiñera, Octavio Coop;'t, 
Pedro A. García, José A. Coronado, 
Juan J . Hernández y familia. Oscar 
Fo?ter, León W. Housen y familia, Lo-
renzo G. Navarro. 
Doctor Domingo Menéndez Capote 
y familia, Eugenio M. Chaple, Fran-
cisco M'íneEded y señora, Margarita 
Lfipez, Rita M. Chaple, Lucila J . C. 
Ltmar, Roberto Reigades, Juan A. 
Aspuru y familia, Carlos J Fernández 
y MÍora, J . Lui^a Valladares, Oscar 
rtel Barrio Irtne S. Medina, Narciso 
Fcwler y ^eñora, A.rMides Fernández 
y «eflora Cario.? S. Recio. 
Pranrlsco del B^rr'o v familia. Má-
cela Reye ,̂ corone! Aurplio Hevia 
y familia. María .T. Barajón, Ignacio 
CWvrr , Inis R. Ríos, José T. de la 
^ncenc'ón y familia, y señor Pascual 
'e Rojaa. 
E L F E R R Y 
El ferry Joseph R. Pnrrot ha llega- , 
Oo de K i y West con 25 wagones de 1 
carga general. 
| 
LA COLETA "FREESMAN" 
La gole-.it americana Freestian lleeó 
oe Brunsmishk que trajo con railes. 
DETENIDO 
_ ~L "ñero Fernández arrestó a 
'Wnio Femánde-/ vecino de Agua-
. * 122, pornue según él lo desobc-1 
y *. hizo resistencia. 
lettiln r, su vez. acusa pl aduane- ¡ 
o de maltrato de ohra, acusación que | 
^ranrobó p-r medio de certificado : 
cpntro de socorro donds* 
^ asistido de lesiones. 
4e A nfero Ba?0 arrestó a Qnirino 
A ^ " " ^ vecino de Salvador letra' 
.haberle ocupado un pedazo do I 
tela blanca que había hurtado del va-
por Ida a un hermano del anterior 
nombrado Eleuterio, al presentarse 
en la Estación de la policía para' in-
vestigar lo que le ocurría a su her-
mano, ge le acusó de faltas y resis-
tencia. 
NOTICIAS D E L PUERTO 
Kl ferrj •'Kslrada Palma" será bota-
do mañana al agua en Ffladelfia— 
Los llegados hoy en el "Governor 
Cobb1''—Varios casos de hurto 
E L F E R R Y 'ESTRADA PALMA' , 
Mañana sábado será botado al agua 
en los Astilleros de Cramps, en Fila,-
delfla, E . U . A . un nuevo Ferry-
Boat para el servicio de Habana-Key 
West. 
Este Forry estará en servicio el 
próximo mes y se lamará "Estrada 
Palma", en honor a la Repúblca do 
Cuba, por haber sdo éste su primer 
Presidente. 
E l tipo y capacidad es igual que el 
"Henry M. Flagler' y "Joseph R. 
Parrott'. 
También en breve vendrá a l a Hr 
baña el nuevo vapor 'Cuba", de !a 
Peninsular Occidental. 
E L CAMRAR-THENSH1RE 
Procedente de Hull, Coruña y Vigo 
llegó el vapor inglés de ese nombre 
que trao carga general y pasajeros. 
Durante la travesía falleció el pa-
sajero de tercera Julio Benito Saave-
dra, siendo sepultado en el mar. 
Entre los pasajeros llegados en ea-
te vapor figuran el ingeniero inglés 
James Jorge Walker, el escultor es-
pañol Fernando Rodríguez y familia. 
Enrique Venegas, José Gil, Manuel 
Díaz, Addon González, Pedro Casci-
flo y familia y los demás de tercera. 
N o t a s P e í s o n a l e i 
S.i>'DALIO FERNANDEZ 
En el correo de la Florida, ha regre-
sado de su viaje por Europa y Estados 
Unidos, nuestro apreciable amigo, se-
ñor Sandalio Fernández, en compañía 
de su esposa la señora Altagracla 
Cárdenas. 
E l señor Fernández, que es comisio-
nista en esta plaza, vuelve a esta ca-
T o d o c a m b i a 
m e n o s l a c o s t u m b r e d e 
t o m a r e l r i c o c & t é d e 
L A F L O R D E T I B i S 
B o l í v a r 3 7 T e l f A - 3 3 2 0 




Ayer llegó en el trasatlántico "Al-1 
fonso XII ' ' la distinguida señora doña'. 
Bibiana Viadero en compañía de su 
sobrina a joven señora Caridad Ur-
quijo, después de pasar una agradable 
temporada en España. 
Sean bienvenidas a la Habana, en 
donde son justamente apreciadas por 
sus amistades las distinguidas via-
jeras. 
E L DIL JACOBSEN 
Por la vía de Florida regresó e t̂a 
mañana de su viaje a Europa nuea-j 
tro querido amigo el doctor don Jou- j 
quín L Jacobsen, acompañado por su 
distinguida familia. 
Damos la más cordial bienvenida a 
los estimados viajeros. 
D e G o b e r n a c i ó n 
AGRESION 
E l Supervisor de Manzanillo infor-
ma a Gobernación que a las doce de la 
noche le fué hecho ayer un disparo 
al cabo del Ejército Luis Diéguez Ma-
rroff, que prestaba servicio en la Jun-
ta Municipal Electoral, sin que llegara 
a alcanzarlo. 
E l cabo repelió la agresión pero sin 
resultado tampoco. Su agresor se dic 
a la fuga, , 
TENTATIVA D E SUICIDIO 
E l menor Jesús María Cabrera v-3-
cino do Vega Alta, se hizo ayer un dis-
paro con ánimo de suli ídarse. 
Su estado oe grave. 
L a l e g i s l t u r a 
M u n i c i p a l 
L a Cámara Municipal ha sido con-
vocada a sesión extraordinaria para 
mañana, a las 10 a. m. a fin de inau-
gurar el período deliberativo. 
En dicha sesión se dar; cuenta del 
Mensaje general del Alcalde y se se-
ñalarán los días y horas en que ha-
brán do celebrarse las sesiones. 
A U L T I M A H O R A 
E N T E E JAPON Y NüRTLA3i£KI( A 
TOKIO. Noviembre 5. 
E l periódico independiente "Yoro Zu 
Chocho'' dice que la Secretaria de E s -
tado declara que cuando se haya reci-
bido la ronfirmacióo de que el pueblo 
de California ha votado en favor de la 
propuesta ley agraria en aquel Esta-
do, Japón protestará en Washington, 
señalando las dimensiones de los con-
flictos que so provocaji contra los 
derechos japoneses por el tratado. 
M Z R C A D O i» E O Y O R Q Ü I N O 
T i l E C U u A s i O A J I C O B P O R A T X O X r 
V í c t o r M u ñ o z 
T o d o p a r e c e i n d i c a r q u e e l p o p u -
l a r F r a i i g i p a n e , e l a m e n o y s i a i -
p á t i c o p e r i o d i s t a y a m i g o , h a s i -
d o e l e c t o C o n c e j a l d e l A y u n t a -
m i e n t o . S e a l a p r i m e r a n u e s t r a f e -
l i c i t a c i ó n y s a l u d o . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R 4 F A E L 3 6 
R o b o e n M a t a n z a s 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Noviembre 5 
DIARIO— Habana 
Esta madrugada robaron la jo-
yería do Esqulrré rompiendo con 
una piedra la vidriera que da a la ca-
lle y llevándose los ladrones varias 
prendas de oro. L a vidriera quedó 
ilestrozada. 
E l Cprresponsal. 
U n a c a r t e r a 
Rosa Sanz, vecina de Teniente Rey 
77, denunció a la policía que de sJU do-
micilio le sustrajeron esta madrugada 
una cartera que contenía 203 pesos. 
So ignora quién fuera rl autor del 
robo. 
Nueva Y o r k , Noviemltre, 0. 
D o s c i e n t a s aociones r o m u n e s de IJI C u b a C u n * se vendieron a j e r con des-
cuento de % de punto en cada una. D e latí pre fer idas t>e t raspasaron 300 c o n 
p é r d i d a de % de punto po r a c c i ó n . 
3.A B O L S A 
Nueva Y o r k , Novlembrt-, 5. 
"IJO» va lores I n d u s t r i a l e s e s t u v i e r o n oprimidos ayer , 
sos ten idos con los de Nort ' e m P a c l t i c que d e s a l o j ó a la 8 
p r i m e r puesto d e s p u é s que é s t a tuvo e l a l z a de l afio. E i 
D e g ó a l 10 por c iento . D e nnevo bftllan ii- d é b i l e f los cambie 
de aceros Independientes Tend'eránse pronto a b a j o prec io . ' 
B O N O S ( 
Nueva Y o r k . Noviembre 0. Cotizaciones do a y e r : 
de r a í l e s a ú n 
!rn Paclf lo del 
era'.o otra ve» 
Lranjeros . L o a 
A i r a B n j a 
De la L i b e r t a d , de l S . f t 
P r i m e r o s de l • • • 4> 
HtpunJus de l . . . * « • . . 4. 
I r imeros del » 4.'-i 
Segundos "el 4.^4 
T t r c e r M d a l . . . . . . . . . 4.}4 
C u a r t o s d e l . \ 4 . '4 
\ n l t e d States V l c t o r y . . . 8.% 






í r , . i n w.co 
No se cot izaron. 
C u b a exter ior , d e l . . -
Cuba exterior , de l . . . 
C u b a R a i l r o a d . . . . 
U a v a n a E l e c t r i c cons. 
rirt>an Amer ican S i g a r 
C i t y o( B o r l e a a x . . . 
C i t r of L y o n e 
f l t y of M t r a e l l i a e . . . 
C H * of f a r t s 
Cuba exter ior 
C l i T I M A S V B N T A S O F E R T A S 
a o de 1949 





























£ 1 p r o b l e m a tíd D i n e r o e s t á r e s u e l t o e n L O S R E Y E S M A G O S 
E n e s t o s m o m e n t o s e n q u e d e b e m o s t o d o s a y u d a r n o s p a r a s a -
l i r a i r o s o s d e u n a s i t u a c i ó n a n o r m a l d e b i d a a l l a b o r a n t i s m o . 
" L o s R e y e s M a g o s " 
A d m i t e n C h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d e n p a g o d e m e r c a n c í a s . 
T E N E M O S E L M A Y O R S U R T I D O D E J U G U E T E S 
H a c e m o s c o n c e s i o n e s a l o s c o m e r c i a n t e s 
C8845 al t 6t.-5 
C e r v e z a 
m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
^ F O L L E T I N 3 1 
M1CHEL ZEVACO 
B U R 1 D \ N 
( C o n t í n o a d Ó B d e 
^ TORRE DE NESLE) 
' E R S I C ! < C . V S T S L L A N A ZíS 
6- A L V A R E Z D U M 0 N T 
la i / b r - r l a de Alb^ la 
B E L A S C O A I N . « -
* ' o ett***1* P«or U g a r r a m a , como 
*Priato 0 ~ ( I i j ' > — ' a p r e t a r í a c o a » 
apíaatlri08 'nstantes el vaso queda-
fuella t baJ0 l a v io lenta p r e s i ó n 
0q.8« era i» naaa • iv lente . que no o t .a 
^b*! irtifuJ""."© de W i l h e ü a Kol ler . 
. - I P - r o " " ' i d « nuevo. 
¿*a tierra rf-. sus tar ta m á s volverte 
^ ' « « a b r a ? Pué* d« haber matado a 
^ ^ ¿ 1 4 % ^ , "ul*> A l a r o n y su 
h-""1* la» ^oco. 
VT1 wna .„,5onuñ,'9 ^e >*iiterwa.ld)en 
> "«be n ^ , . a n a cabe l los M a n . " » 
' ee¿nr^r Pn mí todos los d í a s . 
SSjde « i^J^ente , c u a n d o anochece, 
^ o s , a,, ' t rae a l a a lá 'ea los 
86 duerme J a m á s s i n haber 
encomendado a W l l h e l m a Dios, a l a 
Virsren v a l o « « a n t o s : es m i madre . 
" • T u madreT-e-clanifi Mabel sorpren-
d ida a l advert ir au propia e m o c i ó n . 
i r - Y a ' - U V í o el s u i z o - - C u a n d o p a r t í , 
rae d i jo Que me s u c e d e r í a a lguna des-
irracia en el remoto peüs que encuen-
t r a m á s a l l á db BorffoOa. J a l ' l a : 
man el reino de l . 'rancia, en esta ciudad 
mlfte-riosa, de la que h a b í a o í d o hab lar 
a algunos viajeros , y que se l l a m a 1 a r í s 
•No quisa e s c a r b a r l a , pero ahora yeo 
que tenia razón l a a n c i a n a l í a r z a r r t n . 
— i Q u e r é í s mucho a tu miare . — pre-
m i r t ó Mabel cen e x t r a ñ a entonaclon-
- T o d a v í a me q i l e r e e l la m á s a mi 
ane TO » e l i * - r e s p o n d i ó W i l h e l m . 
- S i - d i j o Mabel .wtnnneclendose : -
el destino de todas l a s madres es que-
rer a sus h i j o » m á . de l o « que e s tos 
UM quieren a ellas. E ' c u r h a . no au iero 
que tu madre muera de dolor a l sauer 
aue s u h i j o 1»* muerto en l a ciudad 
m i s t e r i o s a que tanto t error U i n . p i -
raba. l 'orque s é lo que sufre u n a madre 
l l en terarse de l a muerte de un h i jo , 
ai *ue ^ c r i a d o - W l l h e l m . v o l v e r á s a 
tu nafa v v e r á s a tu m i d r e . 
L o * ojos de l sul^> expresaron una 
^leirrta p r o f u n d a ; dos lá^rimBB resba-
laron Por su meOlllas a lo largo de su 
í ^ r b a ? u b i a y poblada, y c r u z ó las m a -
nAS murmurando: 
- / Q u e r é i s , puea. que o « adore como 
me han e n a e ñ n d o a a d o r a r a l a madre 
de Nuestro Sefior J e s u c r i s t o ? 
— T e d a r é e l oro necesar io p a r a que 
miedas volver l a S l « a . ProteRer.- tu 
h a l d a p a r a que puedas ans traer te a to-
da per>ecucl6n. V, cuando l legues a 
* aldea, el oro que To te dé. a p e . a r 
do "o One hayas podido gas tar , te que-
d a r á lo bastante p a r » a segurar u n a v e -
t r a n q u i l a a tu madre . A cambio 
de' todo esto te ped ln» solamente que 
encargues a Margare th q'ie todas las no-
ches rece, no por t í , que y a no lo ne-
c e s i t a r á s , s ino p o r . . . 
—61 es p o r vos por quien ha. de rezar— 
dlviu e l suizo con toda la vehemencia de 
ijue e r a capaz.—tampoco lo n e c e s i t á i s , 
porque so i s un á n g e l , e i r é i s s egura-
mente a l c ie lo . 
— ¡ U a l i n t i e r n o ¡ — m u r m u r ó Mabel con 
voz torda- —No es por m í — a ñ a d i ó —sino 
por u n a m a d r e . . . u n a madre como la 
t u y a . Se l l a m a A n a de Draman.- . 
— ¡ A n a de D r a m a n s : — r e p i t i ó W i l h e l m 
j Rol ier d á n d o s e un golpe en l a ancha 
' frente, que p a r e c í a t a l l a d a en un bloque 
| de grani to a r r a n c a d o a l a J u n g í r a u , — ¡ y a 
<tengo el nombre gravado a q u í : 
— E s t á b ien—dijo Mabel . — A h o r a , es-
i c ú c h a m e - E l of ic ia l a quien quieres ma-
tar , no tiene la culpa de tu desgrac ia . 
{ E l no ha hecho m á s que obedecer. con>o 
: tú mismo hubieses obedecido. Porque 
bre a quien pagan p a r a que ejecute laa 
i ó r d e n e s que rec iba . De modo qae roa-
< l ando a ese hombre cometer las un c r l -
1 men Imperdonable . 
— B a o e s verdad—muf m u r ó W l l h e l m 
I pensativo. — E l oficial r e c i b i ó la orden 
I de e n c e r r a r m e en la mazmorra . S i l a 
¡ idea de hacerme m o r i r de hambre no 
| es s u y a no tengo derecho a hacerle vic-
t ima de una venganza que s e r í a in i cua . 
; ¿ P e r o entonces, q u i é n ba querido matar-
I m e ? t A q u i é n debo odiar y de qulAn 
{debo v e n g a r m e ? ¡ O h ! va i s a d e c í r m e l o , 
l i o a d i v i n o - - - ¡ A d i v i n o que no me h a -
! b é l a t r a í d o a q u í m á s que p a r a de! í r m e -
lo ! 
! E n e f e c t o — r e s p o n d i ó Mabel c^n una 
i t r a n q u i l i d a d que hizo es tremecer a l a r -
> quero de la r e i n a , no obstante su Im-
1 pas lb i l idad-—Voy a decirte quien ha de-
; seado y dispuesto f r í a m e n t e tu m u e r t e : 
[ pero a n t e s Júrnrae no hacer nada h s s -
I ta que yo te d i g a : L l e g ó e l momento-
— ; O s lo J u m ! — r e p i t i ó el suizo.— Y 
. — P e r m a n e c e r á s a q u í , n© te d e j a r á s 
\ ve?. 
• — O s lo Juro. 
— Y o te t raeré , dos vecea por sema-
na, las provis iones que pueden hacerte 
falta.- y a h o r a . Júrame t a m b i é n que cuan-
• do yo te d i g a : L l e g ó el momento, obra -
j rá« s i n vac i l ac i ones y como yo te i n -
dique. 
l a b o r a . decitTme el nombre del I n f a m e . . . 
— M a r g a r i t a de ü o r g o á a . — d i j o MaoeL 
— ¡ L a re ina m u r m u r ó W l l h e l m Uo-
t c . r - ¡ O h ! lo hab la t irescnt ldo. J I U -
bía adiv inado que e s a m u j e r a quien 
todo el mundo a d o r a y r e s p e t a es un 
I demonio vomitado por el l n « i e r n o . He 
• sorprendido en e l l a m i r a d a s que me i n s -
p iraban h o r r o r . Y s i yo me a t r e v i e s e . . . 
— R e s é r v a t e tus p e n s a m i e n t o s — d i j o 
Mabe! . viendo que Wi lhe lm se in t errum-
I p í a . - P e r o ahora que sabes e l nombre, 
I dime francamente si tu r e s o l u c i ó n de 
vt-ngarte es l a misma. 
! — ¿ L a m l i m a ? No. P o r q u e cuando 
' s ó l o " se t r a t a b a del oficial , no pensaba 
I m á s que en matar l e , m i e n t r a s que a 
• la re ina , me g u s t a r í a , a n t e s de d a r -
le muerte, v e r l a s u f r i r un poco de lo 
que me h a h e r b ó s u f r i r a mi . Pero , s i 
p o d í a a c a r i r i c a r l a esperanza de matar 
a un of ic ia l , a l que puedb e n c o n t r a r -
me a cada paso por laa c a l l e s de la 
c iudad, ¿ ( ó m o voy a creer que h a de 
serme posible vengarme de l a reln.T de 
F r a n c i a ? ¿ C ó m o acercarme a e l a l a ? ¿ C ó -
mo penetrar e n sus habi tac iones V De-
masiado bien s é lo vigi lado que e s t á 
el L o u v r e . 
— No t e n d r á s qne acercarte s i q u i e r a 
a e l la . Y s i n embargo la roataráas m á s 
seguramente que de una p u ñ a l a d a en 
el c o r a z ó n . 
— ¿ Y c ó m o ? 
M a b e l f i j ó un Instante s u m i r a d a pro-
funda en aquel la f i s o n o m í a franca , en 
la que l e í a la Inplacable r e s o l u c i ó n . 
Y . s in duda, se t r a n q u i l i z ó , porque 
a ñ a d i ó : 
en coi 
entr« 
icbo que un caballero te 
e te dió vi encargo do 
aqueutu a ia r e m a : 
recordarás, cuando Ho-
to oportuno, el roatro y 
t-ae cuDMLero? 
—úljO ei suizo—es Feli-
Y en cu&oto a su rostro. 
Liemr-3' 
pe d 'Aulm 
no creo que lo olvide en mu 
porque U n í a u n a e x p r e s i ó n t 
se l e ía en él un uo iur t a n 
que lo considero uno de e 
c u y a imagen conservamos , a 
tro. g r a b a d a en la memoria . 
— ¡Bienl—dijO A n a de D r a m 
do su e s c w c ^ l a . — A q u í vici 
• luetito que F e i i p e d 'Au lnay 
d e b í a recompesurte por ello- Y a has 
•»i>to QU<> 're«xiiQpc*nsa pensaba d a r t e 
E l su izo «e e a t e m e c i ó . C o g i ó el p a -
quettto, que era el mismo que F e l i p e 
d 'Aulnay le h a b í a entregado y lo con-
t e m p l ó con a d m i r a c i ó n . 
—Abre le—di jo Mabel . 
W i l h e l m U o l l e r obedecí"'', y. con m a -
y o r asombro a á n . m u r m u r ó : 
— ¡ D o » p iedras p r e c i o s a s ; 
— Dos e s m e r a l d a s - d i j o i ü w b e l . — P u e s 
bien, cuando l legue el momento, g r a c i a » 
a es tas o'os e smera ldas p o d r á s vengar-
te, s i n que nadie en el mundo pueda 
sa lvar a aque l la que p r e p a r ó para ti 
la recompensa que sa.be>». (Guárdalas , 
g u á r d a o s cu idadosamenta f Y c i a n d o 
llegue H momento, b a s t a r á con que v a -
y a s a buscar a l a p e r s o n a qae> yo te 
diga. Y' ai a lguien te p r e g u n t a entonces 
q u i é n te h í e n t r e g a d ó es tas dos esme-
ra ldas , ¿ q u é c o n t e s t a r á s ? 
— F e l i p e d ' A u l n a y . 
— Y si te p r e g u n t a n dond'e has en-
c o n t r a d o a F e l i p e d 'Au lnay , ¿ q u é res-
ponderAs? 
— ¡ C e r c a de l a T o r r o de Nes le ! 
el e spantoso drama en el qae tan ino-
p i n a d a m e n t e se h a l l a b a mczclau'o-
\ I I 
L O S D i » P < t ^ O F I O S l>E « . t n . X i O N H S 
V I»K -¡MO.N M A I i X N o K K a p 
1 bac 
Gl l lonne l a n z ó un gr i to y p e r d i ó e l co-
- ; Vaya :—dijo S i m ó n . — ¡ a s í te e s t a r á s 
nieta, S a r a s c a ! Veamos, ¿ q u é p o d r é 
me lo haya a t r e v e s a d o ! . . . 
; ' . ' ! Me parece una 
Inlce i>ara una p e r r a r a -
)s ti mpo- Ref lex lonemoa 
i t « i d e a ! O y e , quer ida . 
I m p o r t a : escucha, 
ibes lo que voy a 
l a s l laves de los 
todo-
• r a en uno como p a r a el otro, y s i lo 
: ha olvidado, nosotros tenemos e l de-
QucdamoH pues en que en e l momen- ' 
, to en qne Oi l lonne . tr iunfante , a n u n c i a -
\ ba a S im^n Mal lngre que iba a anode-
i r a r s e de su tesoro, e n t e r r a d o ''n el H u e r - ¡ 
| to de l a s R o s a s , S i m ó n , a largando lo? 
¡ brazos, los c e r r ó s ú b i t a m e n t e , con lo 
que G l l l o n n e q u e d ó p r e s a en el ISTO. 1 
: E s t a captura fué a c o m p a ñ a d a de dos ! 
I gr i tos : uno, de tr iunfo , lanzado por S I - j 
' m ó n ; M otro de espanto , exhalad'o por i 
} Gl l lonne . 
S i m ó n Mal lngre p r o r r u m p i ó en u n a \ 
^•ar^a.^ida e s p a n t o s a ; s r s e n t ó |tn e l i 
rincón, a l que e s t a b a suleto por l a I 
cadena , y c o l o c ó a Oi l l onne «obr»» s u s i 
rodi l las . T>a m a n e ' a b a como u n a p l u m a . I 
qnes la d e s e s p e r a c i ó n y l a a l e g r í a d u - í 
pilcaba sus fuerzas . G l i l o n n » . en una | 
c o n t r a c c i ó n s u p r e m a , q o n s i g u l ó l e v a n t a r ' 
I iá cabeza, hl-'o presa con los dientes en 1 
I tí brnao de S i m ó n a p r e t ó con f r e n e s í las i 
' quHadas. 
S i m ó n s i n t i ó un do'or eanantoso, pe-
ro s i g u i ó riendo- S ó l o qTe la mano que I 
tenfn. l ibre se PIZÓ y c a y ó como una ma-
za sobre el c r á n e o do Oi l lonne . 1 
I 
m i 
quer ida prometid'a. 
! esta snorte 
n t o y zarand 
que no se c 
ue e s t a b a s i i 
r n g r e r e í a frenet 
con r a b i a a O u l c 
ba de responder, 
nocimiento. 
—De i n o « t e — c o n t i n u ó Mal inere—que 
te t o s t a r á n a ti en tnl lugar- Hermoso 
espec+^culo. a l qne s iento mucho n o 
P"der a s i s t i r . ; B a h ! I r é a l mercado de 
M t d o á a ver quemar n la primera ma-
r r a n a que condenen (1), y im- f i g u r a r é 
íl> S l c . ó n M^lincrre hace a q u í un Jue-
f o de p a l a b r a s . Frecuentemente ocu-
rr ía ene nuen:nban animales conrjc tns 
de h e c h i c e r í a . K l cerdo, no sabemos por 
lllitt em acusado de mnlef,cfo bas tante 
a menudo, v entonces quemaban vlv0 a l 
inocent0 an imal , lo que, por lo dcn l l s , 
no modif ica gran cosa su suerte o r d í n a -
N o v i e m r b e 
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CONSEJO EN PALACIO. LA DECLABACIOX 3UNISTEEIAL. MAMEES. 
TAC10>'ES DEL JEFE DEL GOBIERNO. COMENTARIOS. 
Madrid. 5 de octubre de 1920. 
Bajo ia presidencia de S. M. el Rey 
se celebró ayer mañana a las diez 
y media, el anunciado Consejo de 
ministros, que terminó a las doce en 
punto. 
A la salida de Palacio, el jefe del 
Gobierno manifestó a lo^ periodis-
tas, que a las tres de la tarde faci-
l i tar la en la Presidencia la declara-
ción ministerial aprobada en el Con-
sejo. 
Efectivamente, a la hora indicada 
les hizo entrega del interesante do-
cumento, en el que, luego de consig-
nar la gratitud del Gobierno por la 
ratificación de confianza que S. M. 
el Rey se ha dignado otorgarles al 
el Gobierno no ha de Implantar ein 
un detenidísimo estudio. Sin Arancel 
acomodado a las circunstancias no 
hay posibilidad de buenos Tratados 
de comercio, y estos son Indispensa-
bles. 
No sería completa aquella obra t r i -
butaria sin deslindar de una vez los 
campos de las Haciendas general y 
locales, evitando la complicación ac-
tual, por cuyas mallas se f i l tran can-
tidades muy Importantes sin prove-
cho del Erarlq público ul de las Ha-
ciendas locales. 
La prosperidad aer ícola e Industrial completando la ocupación de la zona 
marroquí sometida a nuestro Protec- j del país y la urgencia de mantener 
torado, lacili tan la obra de España la y acentuarla, demaüdan efUaz e 
que, por LU t radición y los Tratados Intensa política de transportes, y la 
se halla obligada a realizar, y a la de las carreteras existentes; la ace-
cual responderá cada vez con mayor j lerada ejecución de caminos veclna-
tficacia mediante el desarrollo de las les; la completa habilitación de núes , 
vías de comunicación, los progresos tros grandes puertos; la construc-
ée la agricultura y la minería, la me- 1 cíón de los ferrocarriles complemísn-
jora de los puertos, el aumento de' tarlos y fecundarlos; el amparo debi-
lo^ hospitales y dispensarios y la • vio'a la Marina mercante y los enlaces 
intensificación de la enseñanza, no so- director y regulares, terrestres y ma-
lo la propia de la nación protectora, r í t imos con Europa y América, será 
sino la comodada a otras creencias, empeño decidido del Gobierno, para 
y muy singularmente la, mar roqu í , , cuya consecución se p r o p o n d r á n las 
en sus formas de elemental y estu- j oportunas soluciones legislativas, 
dios superiores, de que ha sido mués- Igualmente, y con preferencia a to 
instrucción Pública, 
lealraente a su sabiduría. 
petencla enorme al de Inglaterra. Y 
los Estados Unidos es tán haciendo des-
de hace muchos años una poderosísi-
ma ofensiva, no sólo comercial, sino 
también de acercamiento político y es-
pir i tual que le dan un prestigio real 
entregándolo | ^ue l rá siempre, constantemente en 
perjuicio del nuestro y del concepto 
A r t e y A r t i s t a s 
E L T E M P L O D E L A S A G R A D A F A M I L I A 
Termina la declaración ministerial : de España . por i0 tanto, el primer 
haciendo un llamamiento a todas las Punto a teniar presente y muy enj Tiene razón don Juan Maragall en, das y beneficiosas para d^f 
fracciones políticas que tengan re- cuenta siempre es el siguiente; La; el muy sentido escrito que publica ¡ servicies particulares no t ERILLJLLA<J<» 
presentación en el nuevo Parlamento, espiritual, la vida comercial y la j en el "Album Memoria" del famoso i concesiones de créditos d traí* * 
confiando en que, con la ayuda de vlda política de esos países america- templo expiatorio de la "Sagrada Fa-1 misos políticos, sino de íin ^^PHK 
Dios, en una labor asidua y en un! no3 está dominada, o influenciada por j ml l ia" de Barcelona al suponer que to que honra a la oatrK monülaeo. 
ambiente de armonía nacional, pue- i lo menos, por las grandes potencias \ somos un pueblo cuya idealidad y r l 
dan realizar obra de provecho para'41116 realizan una constante acción de 
el país, abriendo cauces al desenvol-1 hegemonía. 
vimlento de una España capacitada Nosotros, frente a todo eso, confia-
para aquella evolución social que co-1 mos en las vinculaciones tradiclona-
irlentes universales imponen a todos 
los pueblos del munde. 
E l presidente del Consejo dijo a los 
les, amortiguadas por el tiempo y pos 
tergadas por cien otras preocupacio-
nes Inmediatas» e importantes y es na-
periodistas, que había conferenciado i tural? Por lo tanto, que no haciendo lo 
con el señor Francos Rodríguez, quien! debido, el concepto de España haya 
ante la Imposibilidad de hacerlo el declinado y no esté a la altura desea-
señor Gimeno, marcha rá al frente de: da-
la comisión española que representa! Entre las segundas causas, a que _ 
a España en las fiestas de Chile. En i antfs «i© he referido, que pueden co- emplearon en las 
representación de S. M . el Rey, I r á , " e r ^ e ' P"e+de J*toJ»e la falta de un | cúbIc0s de led 
como ya se ha dicho, ei Infante don i I!rd*dei?. lntercamlno comercial, en, uegS iTon a 14(>. Antes trabajaban en 
Fernando. ¡g rande , bien organizado en todos sus I ella5 dos Centenares de obreros, el 
La misión saldrá de Algeclras del I 7 ^ p e c t ° s <;Omo los que he número do los que en la actualidad fi-
patria y HQ, ̂ " 
enaltecer la región de nuestra* « 
cías, y para ello bastar ía consip^11-
que cuesta cualquier carretera 10 
ficio dedicado a otros servicio^ ñ **" 
nos interés e Importancia. e ^ 
El presupuesto calculado par» J 
gado a sor un problema de aquellos Primeras obras que se han d© reaJuS 
que no se les ve nunca el término de i apañas llega a quinientas mil x^1Z3t 
solución. Esa soberana obra arquí tec- teniendo en cuenta el precio^» ^ 
tónica de principios del siglo X X lie- materiales y la mano de obra en i l ^ 
va trazas de no acabar. Cuarenta y I tualldad. - i . 
dos años han pasado desde que se co-
quezas se emplean siempre en hacer 
muchas cosas pequeñas y ninguna 
grande. 
La erección del templo de la "Sa-
grada Familia," de Barcelona ha lie 
10 al 12 de este mes, embarcando gn i apunta+do+ant1s- N<> debemos l lmitar-
tra reciente la inauguración de la , oo debate, se l levará a las Cortes el 
firmar el decreto de disolución de las | Medarsa en Te tuán . Asimismo el Go-, problema de las tarifas ferroviarias, — — — i . 
actuales Cortes, exponen las líneas bierno velará porque los intereses y I autorizando la elevación Indispensa-i dl:ho puerto en el acorazado "Espa-1 , ^ n P i i n « ninr ÍM?̂  ínñ 
generales de la labor que se propone derechos de España no sean en n ín - lb l e para que el servicio costee todos I ña". Para esa fecha se encont ra rá j . ' ^ ^ f ^ - ! í!! „ „ J ^ ' „ V { Z 
^al izar . . [gdn orden desconocidos. ¡os gastos y cargas de la explotación ' tambien en A l ira<, el "Alfonso S ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ - i S l S S 
Respecto a la preocupación domi- Puede afirmarse con un carácter j Incluso un mínimo dividendo al capi-l^111 « (lne Proveerá a l España de 
.nte por la extensión que alcanza la ¡genera l que las dos aspiraciones más | tal acciones; pero procurando que «1; ciertos elementos auxiliares. 
aumento alcance en una escasa medí • Finalmente manifestó el señor Dato, 
da a las clases modestas v a los ar-1 <lue el "Jiinistro de Estado había so-
íículos de primera necesidad. j metido a la firma de Su Majestad va-
Inanlazable la dotación a las redes i ríos decretos, añadiendo que el Rey 
actuales del material necesario pa- j "na vez terminado el Consejo, ha-
rá que no se Interrumpa el tráfico. bía marchado a las maniobras mil i ta-
el Gobierno arb i t ra rá desde luego los res que están verificándose en las 
. 
Y esta cantidad es tan Insignin-, 
locó la primera piedra. -En 1892 se| te co^ relación a lo que repre* 
obras 1,824 metros | el monumento en cuestión, que h¡fnt* 
. en el año 1919 no "«ría indicar a los electores de uí 
nuevos diputados por Barcelona £ 
gieran de sus representantes en 
nante por la extensión que 
acción H¡recta del terrorismo, el Go-
bierno ha de seguir atendiendo a ello 
con la mayor preferencia, vigorizan-
do los medios preventivos y represi-
vos del Poder público. Incluso pro-
poniendo a las Cortes las reformas 
legislativas que para ello sean preci-
sas, ya que el orden y la paz Interior 
son asiento Indispensable de la pro-
funda reorganización social y econó-
mica qu*3 se proponen realizar. 
Como medio más eficaz será man-
eoncretas en los Institutos armados 
en la actualidad, son los de una in-
flexible justicia en la conducta del 
alto mando y la de una positiva y 
continua Instrucción de las unidades, 
que las dote de la apetecida eficacia 
mili tar , necesitándose para ello cré-
ditos para metódicas escuelas práct i - recursos ruflcientes para la adquisi-
ción de dicho material, ^ue se en-cas y maniobras de conjunto que 
adiestren a nuestras tropas en la pro-: t r egará a las Compañías, y cuyo Im 
fes'ón militar. ¡ Porté, re in tegrarán éstas de una vez o 
Esto no obstante, se requieren al- en las ¿.nualldades que se estipulen, 
t' Utr la tradición notoria del partí-1 gunas- reformas conducentes a ese | cuando la anunciada reforma legfs-
(!o liberal conservador en materia de', doble fin que queda indicado, y a mo- latlva les proporcione medios de le-
reformas sociales. Por esto el Go-j do de índice pueden señalarse como | vantar su canacidad financiera. 
Hr rnu so depone a impulsarlas con! jas qUe aemanuan inmediato estudio, La utilización de la energía hldro 
proyectos de ley que preparan los d i - i y las modificaciones quo tanto ia 
versos dopartamentos-ministeriales a ¡ práct ica como ia equidad aconsejan 
que corresronden, y especialmente elj respecto ae los solaados de cuota, 
del Trabajo, cuya eficacia inmediata j Asimismo hay que acometer la ex-
viene ya acreditándose en una labor, tensión de la instrucción mili tar a 
eoínstaate mediante la cual se ha evi-jias reservas y movilizaciones totales 
tado gran nomcro do conflictos, re- y parciales üe las mismas, y por lo 
BOlrféndoio '-tros por procedimientos (1Ue respecta a la oficialidad, conso-
de conciliación y arbitraje. ; guir el aumento üe la de complemen-
Por ei ministerio del Trabajo, pues, to, estudiaudo el modo de que tenga 
acudirá <J] Gobierno prinrdpalmente a ia capacidad y el grado de conside-
ra preparación de aquellas normas ración ní-icesarios. TOÜO esto unido a 
legales que faciliten la debida orde-, regias de amortización que reduzcan 
eléctrica, ultimando, entre otras Inl 
dativas la convención con Portugal 
sobre los saltos del tramo internacio-
nal del Tajo y Duero, será también 
objeto, oon la repoblación forestal y 
el fomento del regadío, de la especial 
solicitud rlpl Gobierno. 
Conseguido el afianzamiento del or-
cercanías de esta corte, y a las que 
también asiste el capi tán general. 
La declaración ministerial constitu-
yó la nota política de ayer. Las carac-
terísticas de la solución del Gobler. 
no para el conflicto ferroviario ron 
intervención del Parlaitrento, eleva-
ción de tarifas, en proporción míni-
ma, y reconocimiento del derecho del 
capital acciones a dividendo, aunque 
pequeño. 
Nota saliente de la declaración es 
el llamamiento a todos a la concordia 
y a la colaboración de los afines. 
Había curiosidad ñor conocer la opi-
nión del señor La Cierva sobre la de-
claración ministerial, pero el Ilustre 
aquellas medidas auxiliares, que mo. 
deren, contengan y repriman en 
cuanto sea posible, el enorme enca-
bación de cuanto efbeta a lj»s clases | t.i personal y las tuerzas a lo que sea j reclmiento de la vida, 
(rabüjado^as (empleados y obreros), I preciso para ios servicios que hayan Igualmente atenderá el Gobierno al 
pudieudo desdo ahora señalarse con-¡ ü(> desempeñar ; pero todo <^lo en I fomento moral, mediante la instruc-
cretamcnttí como objeto de tales pro-1 condiciones de máximo rendimiento d ó n pública. Ha mejorado notable 
yectoé: la ampliación y consofida-; y plena satisfacción de los componen 
cirtn de IOÍ, seguros sociales, especial- | 'tes do las mismas. 
mente en el ramo de maternidad, en-1 como proyectos complementarlos 
fermedad y paro; el problema de la ; de la reorganización mil i tar , se indi-
babitactón, que de nuevo será some-; caI1 aigunas reformas secundarias de 
t'do a las Cortes llegándose al lími- I la ley uel üúo u v otras, y encuadran, 
te máximo do lo pasible en los auxi-! do este plaa en el margen del ya tra-
llos do la Hacienda pública; la re-! zado por el parlamento con anterlorl-
forma de la ley de Accidentes del ^ U0A llevai.a a diaponer de aquella 
Trabajo, ron extensión al agrícola, y org¿nización mili tar efectiva que res-
desarrollando cuanto se refiere a las uda a la miSi5U encomendada por 
llamadas enfermedades profeoiona- g patria a su Ejército, 
les; el trabajo a domicilio y, sobre; a ^ ^ forma se 
todo, el contrato de trabajo, i nani-1 ¡ ¿ n í e r por el Gooierno a la 
memetne reclamado como cauce indis-. na J imuSpeu-
pensable pp-ra las grandes ^ " v } ^ , ^ J ^ uuu aaemu uim-
clones entro los elementos \ Z n i e L n i t n x - . v m m a , como io es 4*-
pana, i-ia aosorciuu üe toaas las fuer-
zas üe la muustna en las principales 
naciones por la guerra manteuiüa en-
tre ellas, ha estoroauo el modesto 
piograiua de coustrucciones acorua-
uuá en Xiíio, y es preciso renovarlo, 
para ejecución inmediata, teniendo en 
cuenta tauto las lecciones ue ia gue-
rra, como ios nuevos coeficientes de 
Lubte, que nan sido su principal con-
üecueucla económica. 
Con estrecnar ios vínculos tutela-
den público v el fomento de la rl-1 hombre público se ha negado a ha-
queza, el Gobierno no descuidará | coi* manifestación alguna. 
Hoy sale para Valonóla para tomar 
parte en un mitin nolítlco, y en él 
ha dicho OUB quedarán clararaentp ex-
puestos su pensamiento y su actitud. 
Continúa asegurándose que el se-
ñor Maura no piensa luchar en las 
próximas elecciones, y hasta que tie-
ne el nronósito de licenciar sus ami-
gos poUtioos. sin que háata la fecha 
haya teñidlo confirmación este r u -
mor. 
Lo^ elementos socialistas y sindi-
calistas consideran romo una victo-
ria suya ei aplazamiento del proble-
ma ferroviario y H decisión del Go-
bierno de llevarlo al Parlamento, pro. 
noni^ndnse reolamai» al mismo u n í 
declaración roncret? acerca de la l i -
citud o i l ici tud de los .Sindiaton. 
mente en los últimos años, sobre to-
do el personal de todas categorías, 
pero son necesarias algunas medidas 
de reorganización; todo ello se pro-
pondrá a las Cortes en un proyecto de 
ley general* de Instrucción pública. 
Ha mejorado notablemente en los úl-
timos años, sobre todo el persmal de 
todas categorías, pero son necesarias 
algunas medidas de reorganización; 
todo ello se pronondrá a la?? Cortes 
en un proyecto de ley general de 
tes de la producción, que han de ser 
base de su vida y progreso. 
Para mayor identificación entre la i 
socialidad y el Poder público el Go-1 
bierno se propone que el pleno del 
Instituto ¿e Reformas Sociales, que va 
a ser en breve elegido, func'one como 
Consejo Superior del Trabajo que 
asegure los más expertos asesora- \ 
mientos y las más firmes unidad y i 
continuidad en lab reformas. 
las I Especial mención merecerán 
cuestiones agrarias, proponiendo el ¡ res de la Marina mil i tar con la civi l , 
Gobierno a las Cortes la reforma de y con procurar resueltamente para la 
la ley de Colonización y repoblación ^imaua, como hemos aicnos respecto 
interior, ampliando las atribuciones. c a í Ejercito, créditos suficientes para 
de la actual Junta, que sfe transfor- proporcionar a un personal, lleno de 
mará en instituto Central do Coló-: noble y patriótico ardimiento por su 
nización, con recursos propios y sufi-1 proiesion gionosa los meüios de ad-
ciente autonomía para llevar a cabo i^uinr el sumo perfeccionamiento 
la transcendental misión que se le práctico de sus pericias, es tará com-
asigna. I pleta nuestra propuesta primera a 
En cuanto a la reforma del Código j ias Cortes, en cuanto concierne a la 
civil que viene estudiando con celo y j defensa do la nación, 
competencia la Comisión de Códieros, Claro que carecer ía de tase cuan-
haremos nuestros, para reproducirlos to se pretendiera hacer, si no acudlé-
ante las nuevas Cortes, los proyectos ramos a mantener inquebrantable la 
de reforma de la ley Orgánica y de la solvencia y a acentuar de día en día 
de Ejuloiamiento civi l , ya sometidas ei progreso de la Hacienda pública, 
al Parlampnto. así como la reforma vigorizando toda la economía nacio-
que la benemérita Corporación nrena-1 uai. Precisa para ello y es designio 
ra del Código penal y los apéndices! decidiuo y enérgico del Gobierno, ad-
del Derecho secular, para nosotros m.'njstrar el presupuesto rígida y au!>-
sagrado, que con tan bienhechora efi- toramente, mientras se puede, con el 
Concepto de España en los 
países del Río de la Plata 
países se produce y puede hacernos 
falta, estableciendo así una verdadera 
corriente comercial que será una de 
las bases para un conocimiento m 
yor y una vinculación verdadera en-
tre España y aquellas naciones. Algo 
en ese sentido ha empezado a hacer-
se, siendo de desear que el éxito co 
roñe la empresa acorntlda. 
Del mismo modo la vinculación de 
capitales españoles en esos países, en 
empresas Importantes, como también 
ha sucedido úl t imamente, elevan en 
gran manera el concepto y prestigio 
de España. 
También entre las causas no difíci-
les de corregir está la falta de comu-
nicaciones cablegráficas, exceptuando 
en la Argentina donde es Importante y 
copiosa y algunas veces también ex-
cesiva y contraproducente. Cogiendo 
los diarlos de Montevideo, por ejeim 
pío, se ve que España ocupa sólo un 
espacio pequeño en el servicio tele-
gráfico, y lo que es peor aún, muchas 
veces dedicado sólo a nuestras discu-
siones, y nunca o muy pocas a nues-
tras obras buenas. Es impresolndlble 
que nos ocupemos de esta cuestión v i -
tal para nuestro prestigio. 
También otra causa remediable es 
la falta de una verdadera y metódica 
propaganda cultural. Es preciso que 
los profesores españoles visiten cons-
tantemente los países de América, so-
bre todo la Argentina, cuya influencia 
es grande sobre los demias países ve-
cinos de ella. 
6on verdadera admiración y cariño 
he oído hablar en aquellos países, en 
la Argentina y en el Uruguay, de A l -
tes el compromiso noble do nedl* 
Cortes al Estado su ayuda eficaz'8 
extinguido la fe y el entuslas- que además consagraran sus e s f u J 
despertaba la obra dol insigne I ^0s a tan S1?11 empresa artística ¿I" 
guran en la lista es de 24 
Se ha 
mo que ^ 
arquitecto Antonio Gandí, de su orí- que un funesto accidente priva?; 
ginal poema místico labrado en pie- a, ,os amantes del arte patrio del «! 
dra; un monumento de más de 16.000 ^ P06^ que concibió el tea." 
metros cúbicos de volumen y de una ( 
elevación gigantesca. Un Par tenón 
moderno que quedará a medio hacer 
como todas las cosas grandes del Ar-
te en España . 
A los políticos de la región catalana 
corresponde en un momento de ver-
dadero amor a Cataluña y de culto 
a la visión ar t ís t ica de Antonio Gau 
Sagrada Familia, arrebatá^Ü! 
nos con él ol espíri tu de su m i s i ó a T 
quedar ía incompleta . 
¡ Es tan hermosa y original la 
te decorativa que se descubro enu 
que A-a fabricado, han sido tantas ]» 
alabanzas de los inteligentes v anu? 
tes del arte tanto extranjeros ¿¡¡2 
españoles de todo el mundo, que w 
sada en allegar recursos con que rea 
nudar las obras necesarias para, el 
t é rmino de tan soberana joya de ar-
quitectura moderna española. 
No se trata de millones de pesetas 
ni de cajutidades de aquellas que se 
Invierten en construcciones interesa-
pensar que en ta, 
poco tiempo haya podido levantan» 
una plaza monumental de toros y n 
cuarenta y dos años no sé haya podido 
hacer una Basílica del Interés artígti. 
co y religioso de la de Barcelona! 
J . Blanco Coris. 
(Del "Heraldo de Madrid.") 
Tarragona 
Artística 
( De la época de dominación vislgodi 
no existen más restos que varias a;, 
mas, un anillo de oro y otros peque, 
fios objetos, y de los musulmanes, Q 
ventanal Mirab de mármol blanco qn» 
j tiene esculpida alrededor del arco ¿t 
herradura una leyenda delicada al M-
Pocas ciudades pueden ofrecer a l a ' Ufa de Córdoba Ahderrahman I I I , fe-
admiración y al estudio de arqueólo- chada en el año 349, correspondl'entt 
gos y artistas, o simplemente a la al 960 de la Era cristiana, 
contemplación del turista, tantos y tan 
variados restos de las grandes c ivi l l 
zaciones a t ravés de la historia. 
Los cortes verticales practicados en 
diferentes sitios de la colina sobre la 
que se asienta la población (1) mués 
(1) En el Museo Arqueológico exl5. 
ten tres dibujos de estos- cortes he-
chos en 1858. 
t ran las huellas de diferentes razas,1 
tamlra, de Posada, de Menéndez Pi- Que, desde t u fundación se sucedieron i 
dal, de Ortega y Munilla, de Ortega y 
Gasset, de Rey Pastor, de Pí Suñer . 
varios de ellos llevados allá por la 
Cultural Española Institución que tra-
ta de llenar esa falta de propaganda 
cultural referida y cuyos resultados 
tan buenos son para nuestro presti-
gio 
La Reaí Academia rioile 
un homenije a Cavia 
" E l Sol" de Madrid, da la slgulent» 
n e ^ d r i ^ T t ^ ^ ^ ^ V U é 6U COla-
f „ n * * A n . a a ~ i«o ' ™ o t , i borador, Mariano de Cavia. 
en la posesión de la ciudad, de esta 
ciudad que se citaba por los geógrafos i 
griegos, anteriores al Imperio roma- ¡ 
no, como antiquísima. 
Los celtíberos, según opinión ge 
fundadores y los que construyeron 
las murallas que la tradición popula» 
El profesor español, se puede decir) ha dado en llamar ciclópeas, sin du-
con orgulo, ha dejado una huella no 
sólo de admiración sino también afec-
tuosa. E l profesor español ha demos-
trado ser modelo de desinterés y fa-
miliaridad, diferenciándose muchís i -
mo de los conferencistas de otros paí-
ses que han Impresionado demasiado 
da por no concebir que tan colosal 
esfuerzo fuese realizado por otros 
hombres que los extraordinarios de 
que nos habla la mitología. 
Esta magnífica obra y las monedas 
de cose, primitivo nombre que dieron 
a la ciudad, son los únicos testimo-
nios que nos quedan de aquella civi-
lización. 
En el recinto de las murallas so 
establecieron después los ' t l r renos y 
los griegos; los primeros dieron a la 
A l hablar sobre este tema, mi in-1 que nos habla Juder ías , ha rebosado' por sus exigencia» pecuniarias y a los 
tención es puntualizar un apunto v i - ! en estos países nacidos de los sacrl- que sólo les Interesaba la parte co-
tal para España y que se vincula con fiólos del esfuerzo español y perdido? merclal de sus expediciones, 
toda la obra española en las comarcas hasta ahora para nuestra razonable y Falta también la difusión del libro 
americanas. Hl concepto que sobre espiritual influencia. \ español en América. 
España s-i tenga en aquellos países! E l afecto a España existo desde Igualmente es necesario organizar ciudad el nombre do Tarrah-cos o Ta-
puede facilitar u obstaculizar no sólo I luego y tiene raíces tradicionales pe-1 Exposiciones generales o parciales de ^ h - c o s e (ciudad de cose.) 
la difusión económica da •nuestros! ro falta la fe en España, la confianza; los productos de todas nuestras indus-l A l ocupar los Esclplones el recinto 
productos sino también la difusión es- en su capacidad para ser hoy un pa í s . t r ías en aquellos países y verificarlas V quedar bajo el dominio de Roma, 
plrltual de nuestra cultura y de núes- dirigente y superior. Se considera a con la debida frecuencia. Varios pal- edificaron en él la ciudad patricia, de-
tro prestigio España como un país retrasado en el! ses ya lo han hecho. No hace mucho jando que la plebe se estableciera en 
Puesto a comentar tan difícil, pero progreso general y que no resiste l a . tiempo, el Brasil organizó en Buenos los alrededores de aquella Inmensa 
Importantísimo asunto, quiero hacer- competencia Intelectual o económica Aires y Montevideo, una Exposición de fortaleza 
lo claramente y sin ninguna reserva, 
como que creo en conciencia, qüo ha-
blar claro es el único medio recto y 
patriótico de mejorar las cosas afron-
tándolas derechamente. 
No debemos creer que España tiene 
en América países atentos que cult i-
van la vieja tradición hispánica y se 
deleitan en la paternidad «omún de 
la misma lengua. No. Doloroso es de-
cirlo, pero la realidad puede más quo 
todos los convencionalismos verbales. 
España goza en América de un con-
cepto limitado y Heno de reservas... 
El buen concepto de España en 
aquellos países está aún por hacer, 
por imponerse. La labor.ha do ser tal 
de las grandes potencias 
Nadie imagina lo que este concepto 
dificulta la expansión española. Hasta 
hace muy poco tiempo, y aun ahora 
algo todavía, algunas propuestas de 
productos españoles encontraban el 
ánimo prevenido y pronta y alerta la 
desconfianza. La obra española en-
cuentra así un obstáculo esencial que 
es necesario remover enérgicamente 
para que nuestro trabajo pueda ser 
útil y eficaz. 
¿Cuáles causas son las que dan a 
España el concepto referido? Las h>y 
de dos clases las que no se pueden re-
íos art ículos de su Industria textil quo I En la parte alta de la ciudad patrl-
demostró la importancia de su fabrl- cía edificaron, con la suntuosidad ca-
cación. Pero el certamen, que según! rac ter í s t íca de la poderosa Roma, el 
los proyectos y los datos facilitados, i Circo, Poro, Pretrorlo, Palacio de Au-
va a alcanzar gran resonancia en |a gusto Basí l ica templos de Júpi te r , Ca-
Argentina, será la gran Exposición' pitollno y de Augusto, y otras edifi 
Ya hemos dado cuenta de que 1» 
Real Academia Española, en su pri-
mera reunión del presente curso, rin-
dió el debido homenaje a la memoria 
dol maestro do periodistas, Mariajr 
de Cavia 
Ha sido és ta la primera vez que k 
Academia tr ibuta a un académid 
electo aquellos honores que el regí»' 
mentó señala para quienes hubieras 
tomado posesión del cargo 
Ampliando nuestros primeros Infor 
mes, podemos dar hoy algunos deta 
lies Que nos son doblemente gratos 
por tratarse de honrar a quien íu* 
nuestro Inolvidable compañero y por 
estar relacionados con una inlcíati 
va expuesta en las columnas de esta 
periódico. 
A faiz dle la muerte de Carli, 
propuso en " E l Sol" Félix Loren» 
que la obra do éste, dispersa en lai 
columnas de los periódicos, ee reco-
giese en volúmenes, a fin de que SÍ 
conservase para la posteridad ese te-
soro del habla castellana. 
!FélIx Lorenzo Indicaba exprésame11 
te a los señores Ortega Manilla J 
Cortarelo para que, en nombre de 1* 
que se realizará en los úl t imos mese*; caciones. En la parte Sur levantaron, Academia> realizaran tal labor, 
de este año. de art ículos y productos i ol Teatro las Thermas, el gimnasio, y Aunque el acuerdo no es todavía oí-
de la industria de los Estados Unidos, fuera de las murallas el Anfiteatro, el cial( con elsv0to UQÍn¡. 
que ha organizado una fuerte entidad Acueducto y varios templos me de tod j académicos, la Cor 
norteamericana. ^ r a mayor seguridad de la pobla-, poraci6n ha heJho suya lalnlciatlv. 
Por último, es Imprescindible cul-! cíón levantaron sobre la muralla pr i - ^ Fél . 
dar mucho de que nuestros Cuerpos mitiva, el muro de sillares almohadi 1 
diplomáticos y consular sirvan cons- Hados, que aun hoy puede verse enj-JI 
cientemente los intereses prestigiosos Perfecto estado. Estas murallas salva-1 l Y i n n i i n i P I l m 
mediar y las que'pueden subsanarse! de España, relacionándose no sólo so- ron a Tarragona de s ucompleta des- l ' I U U U l l l U U V 
total o parcialmente. Entre las prime-cialmente, sino también con las Uní- t rucclón cuando la primera invasión 
cacia rig-3 en las provincias afora- voto del país representado en Cor-1 vez no muy la¡rg_ per0 hay que des-1 ras voy a citar dos Importantes que| versidades y demás centros de cultu- de los germanos (siglo I I I de nuestra 
das 
Esperan que con estas reformas le-
gislativas y manteniendo constante-
mente en funciones el Parlamento, y 
la acción enérgica contra los críme-
nes lamados sociales, sean secunda-
dos generosamente por todos, ya que 
t\o inspira la conducta del Gobierno 
Ideales exclusivos de un partido, si-
no el propio instinto de conservación 
de la sociedad entera; y asegurados 
el orden material y la paz moral, 
podrán abordarse todos los empeños 
que la realidad impone. 
Loa notorios progresos de la paci-
ficación obtenidos por la acción po-
lítica y mili tar que con éxito viene 
as i vaneoer muchos 'prej/uicios. muchas j quiero hacer resaltar y que son dignas ra, centros comerciales, prensa, órga- E r a ) que arrasaron completamente la 
a- ideas erróneas que están en la mente | de meditarse. : nos de publicidad en los que una i n - ; . . . . . 
^ de sus genteSqy que nacen de la! 'EU primer término es tá la _forma- teligente actuación personal P^de 1 ^ m m ^ 
tes, acometer las reforfas necesari
para encaminarnos los más rápld 
mente posible a la nivelación de los j ' ¿ ^ tes'  
ingresos con los gastos, base indis- | ^ ^ ( . [ ¿ n qUe se recibe en la juven-1 ción francesa de las clases dirigentes, 
pensable do aquella solvencia y de j t u d ! En segundo término está el prestigio 
aquel progreso. Para ello hemos do | ^ ciaSes dirigentes España no' grande de los otros países como l n -
procurar el perfeccionamiento del ren- 1 ^ contado como valor importante de glaterra, Alemania y Estados Unidos, 
dimiento de las actuales cargas fis- cuitura, ni como ejemplo político, n i cuya cultura aunque se conoce a tra-
cales, además de fomentar las rique- j como prestigio internacional. E l des- vés de la librería francesa, en su ma-
zas d e l país. 1 tino secundarlo no Se discute y lo yor parte, también tiene manífesta-
Urgentísimo es ampararíais a todas, I peor del caso es que ese concepto • cienes directas y bien palpables. El 
a los agrícolas y a los Industriales, ha circulado como axioma indest rucü- ; capital Inglés es el que mueve los r~-
Ahora mismo resuena el clamor de ble que la mayor parte de las gentes | rrocarriles y ha cubierto siempre los 
una riqueza tan castiza como la v i - no pone en duda como si fuera una emprést i tos. Los productos de ** •n ' 
r íce la . Instrumento esencial para esa verdad elemental y deflnilva. | dustria alemana fueron los que lie-
defensa ha de ser el nuevo Arancel. Merece estudiarse ese aspecto seria garon a dominar casi en esos mer-
impuesto por las circunstancias y que y serenamente. La leyenda negra de cados, haciendo su comercio una com-
en Oviedt 
al literato Clarín 
producir, para el buen nombre y pres-i godos, dos siglos más tarde, las hues 
tlgio de España, un efecto muy supe-; ¿ S ^ Z ^ S o s a l e s de Oviedo, un monumento que 
rlor al de un correcto pero Imperso-! tarraconense üest ruyenao todos los ^ ' fioi inoiviHabl 
Dicen de Madrid que va a leí 
se en el Campo de San Franc 
nal trabajo científico. 
Emilio Bolx. 
(De "Mercurio" de Barcelona.) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
templos y edificaciones, mutilando las 
esculturas, destrozando las obras de 
arte de todo género, como sí en su 
furia destructora se propusieran bo-
r ra r toda rastro de la anterior c iv i l i -
zación y pasado dominio. 
Los romanos dieron a la ciudad 
el nombre de Tár raco . 
Godos, árabes y moros utilizaron 
también e l antiguo recinto para sm 
cindadelas militares. 
túe la memoria del inolvidable 
peído Alas (Clarín.) 
E l proyecto es obra del joven eac0 
tor ovetense don Manuel Alvarei 
viada. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
,vINA y anúnciese en el DIARIO I»! 
LA MARINA 
F O L L E T I N 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
EL ESPAÑOL EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
DISCURSO' LEIDO E>' LA APERTU-
RA DEL CURSO ACADEMICO DE 
1920.¿1 POR 
F e d e r i c o d e O n í s 
CATEDRATICO DE- LENGUA T ' 
LITERATURA ESPAñOLA 
r ías científicas, Cajal y Menénde^ P l -
dal, que vinieron aquí en vir tud de su 
prestigio universal y no en calidad de 
universitarios españoles. A mí me ha 
tocado ser el primero .que ha venido 
a ocupar, en calidad de profesor es-
pañol, un puesto fijo y regular en la 
enseñanza norteamericana. 
Significa este hecho un principio de 
vida internacional, cuya falta cons-
tituye uno de los más graves defectos 
de nuestras univtrsldades. Cuando la 
universidad de Salamanca era viva ; 
grande, en la Edad Media y hasta muy 
entrado el siglo X V I , profesores ex 
tranjeros solían enseñar en ella y no 
era raro que profesores y alumnos 
salmantinos enseñasen y estudiasen en 
las otras universidades de Europa. 
Esta práctica. Interrumpida por 
otros desde que nos entró en el siglo 
X V I aquella fiebre suicida de aisla-
miento» de que no nos hemos curado 
todavía, ha aido continuada e inten-
sificada por las universidades de to 
dos los países que forman la comu-
nidad de los pueblos civilizados de la 
tierra. Centenares de norteamerica-
nos han Ido constantemente a com-
pletar sus estudios en las grandes 
universidades de Europa. Millares fie 
estudiantes vienen todos los años de 
Asia, de Hispano-América y de Eu-
ropa misma a estudiar en estas uni-
versidades norteamericanas. Sus cá-
tedras han estado abiertas a los pro-
fesores de las universidades de Ale-
manía, Inglaterra, Franela e Italia. 
asi como la masa étnica de este gran 
pueblo se ha formado de la fusión, en 
un tipo común, de gentes de la más 
"aria etracción europea, su mentali-
dad se ha formado igualmente fun- | 
diendo, en el molde originariamente 
inglés, el más rico y variado aluvión 
de la cultura de Europa. Sólo nos-. 
¡ otros, dominados por un hábito dtj 
I aislamiento secular, hemos permane-
cido fuera de este movimiento, hasti; j 
que, no hace muchos años la Jnntui 
para ampliación de estudio*! empezó! 
a enviar por centenares sus pensiona- j 
dos al extranjero. Y he aquí que abo-1 
ra la universidad de Columbia porj 
iniciativa propia, abre sus puertas 1 
U n profesor de España y le encarga | 
de dirigir y organizar los estudios su-; 
periores de lengua, Itleratura y c lv i - . 
lización españolas. 
Espero que no juzgaréis 'impertí-1 
nente que os hable de mí mismo tanto : 
como lo vengo haciendo, para sacar 
de mi experiencia apreciaciones que 
puedan tener un Interés general pa-; 
ra nosotros todos. Se necesita bastan-
t6 modestia para hacerlo. Pues bien.j 
yo he de deciros, como prueba de lo 
grave que es la falta de vida inter-
nacional, que esta iuclatlva insólita 
de las autoridades de la universidad 
de Columbia al invitar por primera i 
vez a un profesor español—acto que 
se hubiera encontrado natural si de 
un alemán, inglés, francés o Italiano 
se tratara, pareció a no pocos arries-
gado y no dejó de ser combatido has-
ta por algunos que se dicen conoce-
dores y amigos de España y que de 
labios españoles han aprendido lo me-
jor que saben. No se trataba de des-
confianza de la persona nombrada, que 
había sido escogida cuidadosamente; 
se trataba de algo más hondo y ge-
neral, de ¡a aprensión que siempre 
sentimos ante lo desconocido. No hayj 
en mis palabras ni un asomo de que-| 
ja por esta actitud de los americanos, | 
de la cual su generosidad impidió du-j 
rante mucho tiempo que yo me diera | 
cuenta; desde mi llegada no me faltó¡ 
ni por un momento, no sólo la ayuda.' 
y la confianza iliitadas de las autorl- j 
dades y de los compañeros, sino el en-
tusiasmo y la s impat ía fervorosa de j 
los estudiantes, confianza y entuslas-1 
mo que, como comprenderéis , eran' 
otorgados al profesor español que lle-j 
gaba y no a mi persona, entonces pa-| 
ra ellos desconocida. Pero yo he po-j 
dido saber después, cuando ya la du-1 
da había desaparecido, que mi llega-1 
da fué recibida con una duda expec-j 
tante, que no se refería tanto al sa-
bér y a la competencia científicas,} 
como a la posesión de las cualidades 
mínimas necesarias para encajar en I 
el ambiente universitario norteameri-
cano. En una palabra, se pensaba que 
un español, aunqtíe inteligente y cul-
tivado en alto grado, ser ía un hombre 
de psicología ex t raña que en t ra r í a en 
conflicto con el nuevo ambiente, no 
siendo capaz, por lo tanto, de desarro-
l lar una labor normalmente fructí-
fera. El asombro y la reacción con-; 
siguiente fueron grandes cuando pu-
dieron observar que el español, sin, 
dejar de serlo, por el mismo hecho de; 
serlo, resultaba ser un hombre co-¡ 
rrlente, que, si por algo se distinguía,-
era por su facilidad de adaptación y i 
su comprensión del carácter norte-j 
americano. 
No debe irritarnos esta prevención; 
nacida del desconocimiento, a i que: 
nosotros voluntariamente y por tan-
to tiempo hemos contribuido. La prue-
ba de que no hay en los Estados 
Unidos prevención contra nada que 
de España venga—y hay que decirlo 
en honor de este pueblo, cuya con-; 
ducta contrasta tanto con el estrecho 
nacionalismo de los pueblos europeos, 
que parece querer siempre afirmarse 
negando a los demás—está en el en-. 
tusiasmo sin reservas con que todo lo; 
español se acoge. Conocidos de todos • 
son los éxitos ruidosísimos logrados 
aquí por nuestros pintores Sorolla jr 
Zuloaga, por nuestros músicos Casáis : 
y Granados, por nuestros cantantes 
María Barrientes, Lázaro, Mardones.j 
Cogorza, por nuestros escritores Be-j 
navente, Baroja, Blasco Ibáñez. A es-
te úl t imo con r ^ o r i a equivocación 
que ya van rectificando, le han con-
vertido en un ídolo popular y no va-
cilan algunos en considerarle el más 
grande escritor del mundo; vemos, 
pues, que hasta cuando se equivocan i 
—y sus equivocaciones son tan gran-1 
des como sus aciertos—hacen objeto 
de su nial dirigida admiración a un i 
español . Pero yo quiero hablaros de ¡ 
otros éxitos que per referirse a es-1 
pañoles más modestos son más signifi-
cativos, ya que demuestran que no 1 
son sólo mlores excepcionafles losj 
que se aceptan, sino que todo valor.; 
sea el que sea, existente en un es-¡ 
pañol encuentra reconocimiento enj 
este país, sin prejuicios n i reservas. 1 
Del corto número de jóvenes españoleo 
que han venido aquí a ampliar sus es-
tudios y a cultivar sus especialidades,! 
son varios los que han encontrado,' 
no sólo la acogida cordial que han 
disfrutado todos, sino la invitación a 
ocupar puestos pagados y a veces 
muy honrosos en centros de investiga-
ción y de enseñanza. En el Instituto 
Rockefeller, donde la ciencia médica 
de todo el mundo está representada 
por algunas de sus más grandes figu-
ras, como Loew, Carrel. Noguchl, Le-
vlne, ha podido estar España repre-
sentada también gracias al locror Ló-
pez Suárez sobre cuya labor yo, que 
no sé nada de esas cosas, nada 
atrever ía a decir, excepto el hecho 
haberle visto alí trabajando en sUtfl,| 
boratorio propio, haber visto sus I 
bajos firmados por él y el doctor 
vine d por él solo entre las p u b l l c W ^ | 
nos del Instituto y haber oído l»8 
labras de respeto y consideraclóa^ 
que se le recuerda en a q u e l l a 
Un joven profesor de la u n i v e r s l 
de Murcia, el señor Ncnídez, ha 
tado del sórdido engendro del 
quismo español , a un laboratori^ 
la Inst i tución de Carnegie. doní" 
brá tenio ocasión de meditar a 
cía acerca de las diferencias e l 
conservadurismo español y e l 
lismo norteamericano. E l doctor 
cía Banús, joven naturalista, " ^ ^ j H 
señado en un colegio de la ^ l ^ f l 
dad de Vale, y habrá sabido ¡ ¡ j ^ H 
la generosidad de los nor teameric»^ 
al ver en perspectiva, para co»^' 
en su España quiera enseñar, e l 
vario grotesco de las 0P9 L u» 
Otros españoles hay para Q"16!1.^* 
universidades de los Estados t n ^ 
más generosas con ellos Q116. ¿ « 
España, han abierto sus puerta*. J 
oposiciones y sin escalafón, PeT?, ¡rj 
seguridad de que su trabajo s e r » 
conocido y recompensado. Así ha 
(Contlruará) 
